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po probable para hoy: Sur de España régimen je 
?ante; resto de España, tiempo ™ * « » r 0 - ^ ™ San-
r a : máxima del domingo. 19 *™do*en °Tf™6í ? Uur-
tander; mínima de ayer, tres bajo cero en León y 
gos E n Madrid: máxima de ayer, 10.4; mínima. ». 
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H a c i a l a a n a r q u í a e n l a f a m i l i a ' S e v e r a s m e d i d a s d e ! 
G o b i e r n o p o r t u g u é s 
el más preferente lugar de este número la crónica que 
^fíl^eTas'nos 'envía nuestro colaborador señor Hoyois. Damos la mayor 
desde Uruseiat. w ^ ^ ^ desarrolla, y quisiéramos que en él se 
importancia j . i t * , . * * * P I enffnr Houois nos informa de una maniobra 
fijara la 
más contr- ei 
atención del lector. E l señor Hoyois nos informa de una me 
ira la jerarquía familiar, contra las bases de la familia. Me 
- , t„ mntra el intento de abolir la autoridad del padr 
aniobra 
e y de 
^ ^ Í V D o r VlaconTunta de "marido y mujer, situados en pie de igualdad 
in votado ^n la Cámara belga, -^en la Cámara belga, con los católicos, los liberales, que en esta 
casión han olvidado su prurito anticlerical y antirreligioso para sumarse a 
¿Arrisa de la familia, célula social, base del Estado. 
Aun vencida la agresión, el solo hecho de haberse^ realizado debe preocu-
par. Porque^ es 
partes se 
naturaí y cristiano desenvolvimiento, y corrompiéndola, con pre-
un episodio que obliga a pensar en la batalla que en tantas 
"libra contra la santidad y aun la misma existencia de la familia: 
'ees atacándola con el corrosivo del divorcio vincular; otras impi-
l  
dicaciones malthusianas; otras, en fin, destruyendo la autoridad que la pre 
^ ^ e ^ t a n grave el mal, que los Romanos Pontífices de los últimos tiempos, 
• l so el actual, de continuo han recordado a los fieles la doctrina católica, 
Vn el mejor,'el único, de la familia como institución social; doctrina que 
i * la misma predicada en las primeras cartas de los Apóstoles. 
Familia y escuela entrañan dos de los problemas más trascendentales del 
. 0 presente; en ellas se forman los individuos y los pueblos. Y ante la 
pneral y enconada ofensiva, ninguna acción defensiva podrá ser tachada de 
xaaerada. Recientemente se ha reconstituido en Madrid la Asociación de 
P dres de Familia. Huelga decir cuánto nos alegramos. Pocas instituciones 
¿s necesarias que ella ni más fecundas, si la constancia y el acierto la 
"lompañan. Al reiterarle la oferta de nuestra cooperación no hacemos ni más 
a- menos que lo que corresponde a cuantos estén percatados de que la cons-
titución familiar cristiana está en peligro y de que es preciso salvarla por 
deber religioso y moral y aun por instinto de conservación. 
Y cedamos la palabra al señor Hoyois: 
En los momentos en que umversalmente se organiza la Acción Católica, 
todo el mundo admite, sin duda, su necesi*?ad; pero no es menos cierto que 
se halla la gente lejos de medir la extensión del trabajo reconstructivo pro-
pio de la Acción Católica. 
En la defensa de la familia, por ejemplo, su tarea es inmensa. Se cree 
a menudo que esta acción es de un orden puramente individual y que se 
ejerce sobre las almas a fin de despertar en ellas los sentimientos de los 
deberes de familia, sobre todo en las clases sociales más expuestas a la 
degradación de costumbres. Tal es, en efecto, la obra esencial. ((Quid leges 
sine móribus»?, se ha podido decir en todo tiempo, y el dicho es perfecta-
mente exacto. 
Pero la mejor garantía de las costumbres se encuentra en las institu-
ciones, es decir en las reglas comunes de vida que consagra la. tradición, 
que formula el derecho positivo, que promulga la autoridad y, en fin, que 
sanciona la fuerza. Sin las instituciones, las costumbres degenerarían rá-
pidamente. ¿Qué sería de la Moral cristiana sm la Iglesia? 
Sin embargo, en este punto precisamente los católicos no se fijan lo bas-
tante. No nos damos cuenta cabal del peligro inmediato al cual están ex-
puestas las instituciones que constituyen las bases del edificio moral y so-
cial, especialmente la familia. 
L a actitud de los socialistas en diversos países es, a este respecto, re-
veladora. Hace algunos días discutía el Senado belga un proyecto de modi-
ficación del capítulo del Código civil que regula los derechos y deberes res-
pectivos de los esposos. Desde hace mucho tiempo las organizaciones femi-
nistas del país, comprendida la cristiana, llevaban a cabo una campaña 
para obtener una ampliación de los derechos de la mujer que ejerciese una 
profesión distinta de la de su marido. Esto, situación social de la mujer es 
reciente y necesitaba, en justicia, ser llevada a, las leyes con una flexibili-
dad que, lejos de debilitar la institución, la reforzase. Todos los partidos 
estaban de acuardo para revisar en este punto el Código civil. 
Ocurrió, sin embargo, que eáta extensión de la capacidad de la mujer, 
en un caso determinado, hizo pensar a los que alimentaban la ilusión li-
beral en la completa ((emancipación» femenina y aun en la supresión de la 
autoridad marital. Esta era la prueba para los partidos compuestos de cre-
yentes, y en este punto precisamente es donde se ha manifestado la revela-
ción catastrófica. 
E l Senado belga no cuenta más que con una mujer: madame Spaak, so-
cialista, hermana del antiguo ministro liberal Pablo Emilio Janson, y fué 
ella quien propuso al Parlamento la supresión pura y simple del artículo 
del Código que establece una jerarquía entre los esposos. En la discusión 
se trató de suavizar, al menos, los términos del texto antiguo, que fué, en 
definitiva, el mantenido, y que dice: ((El marido debe protección a su mujer. 
La mujer, obediencia a su marido.» COITUÍ la palabra ((Obediencia» no resul-
taba agradable a los oídos, no diré femeninos, pero sí feministas, la cues-
tión era reemplazarla con una fórmula más fina o m á s vaga que, poco más 
o menos, dijera la misma cosa: «El marido es el jefe de la familia.» Fué 
entonces cuando se oyó decir a madame Spaak, apoyada por todos los so-
cialistas de la Asamblea: ((Vuestros debates literarios y jurídicos sobre fór^ 
muías equivalentes, me importan poco. Lo que perseguimos nosotros es la 
emancipación total de la mujer. Pugna con las ideas modernas, que reco-
nocen la igualdad de sexos, mantener en el matrimonio una desigualdad 
basada en el sexo. Es indigno para la mujer aceptar de por vida su subor-
dinación dentro de la familia.» 
L a tesis fué desarrollada por otros senadores socialistas. «La familia era 
en el pasado una sociedad monárquica—dijeron—. Es necesario que esto 
concluya. "Reemplacemos esta noción de jerarquía por la de asociación. Los 
esposos serán en adelante como' dos asociados, y beberán siempre ponerse 
de acuerdo antes de proceder.» Y como un senador de derecha preguntase: 
«/.No habrá, pues, jefe en la familia?», el senador Van Fleteren respondió: 
«Sí; marido y 1™^^ serán jefes los dos.» 
E l objeto mismo de esta discusión, por interesante que sea, es menos 
grave que la tendencia que descubre. He aquí al partido socialista defendien-
do en bloque la supresión de la autoridad en la. familia y, en consecuen-
cia, la destrucciónvde la familia misma. Si se añade a. esta actitud la hosti-
lidad de numerosos socialistas a la represión de los medios anticoncepcio-
nales y de la propaganda que hacen para la rehabilitación cbmpleta de la 
maternidad ((natural», se comprenderá que la polvareda socialista por que 
atraviesa el mundo moderno no se limita al orden económico, e invade pro-
fundamente el orden moral. A este respecto, el socialismo, lejos de reaccio-
nar contra el liberalismo, prolonga y amplifica las consecuencias de los 
principios individualistas del siglo X I X . E n el Parlamento belga los libera-
les han apoyado a los católicos contra los socialistas en la defensa de la 
institución familiar. Los socialistas, tan pagados de su organización y su 
disciplina, cuando se trata del partido o de los Sindicatos dejan sin una 
Protesta que amenace ruina la viga maestra de toda la sociedad. 
^ , Giovanni HOYOIS 
Bruselas, febrero, 1927. 
Son disueltas las unidades mi-
litares y Asociaciones civiles 
complicadas en el movimiento 
o 
Las fortunas de los revoltosos 
pagarán los perjuicios causados 
U n a espada de honor al ministro 
de l a Guerra 
Un terremoto causa dañosiUn inglés mata un becerro 
en Serajevo y Mostar 
No hay detalles por estar cortadas 
las comunicaciones 
—o— 
A G R A N (Yugoeslavia) , 14.—Hoy de 
'•laarugada se ha sentido un violento 
arremeto en todo el S u r de Yugoesla-
ri — 
|j AUSTRIA • ^ j ^ 7 7 7 
de una estocada 
Sólo había presenciado tres corridas 
—o— 
SEVILLA, 14.—Esta tarde se ha inau-
írurado la escuela taurina de los Rosa-
L1SB0A, 14.—El número de detencio-
nes pasa ya de 2.000. 
El Diario Oficial publica un decreto 
disolviendo las unidades del Ejército y 
de la Guardia republicana que en todo 
o en parte se adhirieron a la revolu-
ción. El mismo decreto disuelve los cen-
tros políticos o asociaciones de cua,l-
quier naturaleza que directa o indirec-
tamente tomaron parte en la prepara-
ción o ejecución del movimiento revo-
lucionario. 
Por último, se suprime el derecho de 
coalición para organizar la cesación de 
trabajo. 
Próximamente se publicará otro decre 
to estipulando el derecho a indemniza-
ción por los perjuicios sufridos duran-
te los combates. Esta indemnización se 
pagará con un impuesto sobre la fortu-
na personal o sobre los créditos de to-
doi los que hayan contribuido a la 
sublevación. 
Por último, se decretará qíie todoo 
los que hagan uso de armas sean fusi-
lados en el acto, y que se suprime el 
Jurado para los delitos de carácter so-
cial.—Correrá Marques. 
UNA ESPADA DE HONOR A L M I -
NISTRO DE L A GUERRA 
LISBOA, 14.—Se ha abierto una sus-
cripción nacional para regalar una es-
pada de bónor al ministro de la Gue-
rra, teniente coronel Passos c Sonsa. 
Pía salido para el Norte el general Tei-
xeira Aguiar. encargado de determinar 
la responsabilidad que corresponde a 
cada uno de los jefes de la sublevación. 
En Lisboa será nombrado otro general 
para los mismos fines. 
A bordo del Infant/: de Sagrr.sAvin lle-
gado a Lisboa los d3ten¡dos do Oporto, 
entre ellos el coronel Freir ía y varios 
oficiales. En ese mismo barco serán 
embarcados m a ñ a n a los presos do Lis-
boa.—Correia Marques. 
RECOGIDA DE BOMBAS 
LISBOA, 12.—Han sido recogidas unas 
300 bombas y muchas armas de fuego. 
El gobernador ha publicado un bando 
conminando a los propietarios de los 
edificios donde haya armamento ocul-
to con severas penas si no lo descu-
bren a la Policía antes del día 14. Con-
timían pract icándose registros domici-
liarios. 
NORMALIDAD CASI COMPLETA 
LISBOA, 14.—La vida de la ciudad se 
va normalizando rápidamente. La cir-
culación de t ranvías se ha restablecido 
en toda la ciudad, excepto en la zona 
ocupada por los revolucionarios, donde 
los destrozos son formidables. También 
se ha casi normalizado el repartí de 
Correos, a pesar de la enorme cantidad 
de cartas que se había reunido. Telé-
fonos y Telégrafos funcionan con toda 
regularidad, salvo unas ¡pocas líneas 
telefónicas. v 
Ayer domingo la población de Lisboa 
se dedicó a visitar los lugares en que 
se desarrolló la lucha. La afluencia fué 
formidable, como pocas se recuerda en 
Lisboa. 
Con asistencia de numerosas personas 
se han celebrado los funerales del ex 
ministro de la Guerra, Americo Olavo.— 
Córrela Margues. 
NOTA OFICIOSA 
La Embajada de Portugal nos envía 
la nota colectiva del Cuerpo diplomá-
tico acreditado en Lisboa, presentada 
por el Nuncio Apostólico y la contesta 
ción del señor ministro de Negocios 
Extranjeros. 
Dice a s í : 
«Señor ministro: En nombre del 
Cuerpo diplomático, y en el mío pro-
pio, apresúreme a presentar al señor 
presidente de la República y a vuestra 
excelencia nuestras más cordiales feli 
citaciones por haber terminado la lu -
cha en Oporto y en Lisboa. Yo y to-
dos mis colegas del Cuerpo diplomá-
tiio hemos sentido vivamente la deten-
ción de vuestra excelencia y de su jefe 
de Gabinete, en el momento en que 
vuestra excelencia iba, pacíficamente, 
para el Consejo de ministros, 7 nos re 
gocijamos por su liberación. Espera.-nos 
que una era de paz, de trabajo y de 
bienestar surja, de nuevo en Portugal 
lo que, con nuestros mejores votos, de-
seamos de todo corazón. Ruego a vues-
tra excelencia se digne comunicar es-
tos sentimientos del Cuerpo diplomáti-
co a su excelencia el señor general 
Carmona, presidente de la República. 
Quiera una vez más recibir, señor mi-
nistro, la seguridad de mi mayor con-
sideración. — A su excelencia el señor 
doctor Bettencourt Rodríguez, ministro 
de Negocios Extranjeros, Lisboa (a) S. 
Nicotra (Nuncio Apostólico).» 
Señor Nuncio Apostólico: 
Tuve la honra de recibir la nota que 
en nombre del Cuerpo diplomático y 
en el suyo personal, vuestra excelencia 
me dirigió, y por intermedio mío, a su 
excelencia el presidente de la Repúbli 
A l e m a n i a e x p l i c a l a r u p t u r a c o n P o l o n i a 
El Gobierno polaco expulsa sistemáticamente a !os subditos 
alemanes empleados en Alta Silesia m 
BERLIN. 12.—El delegado plenipoten-
ciario a lemán en las negociaciones po-
lacoalemanas para la firma de un Tra-
tado de comercio entre los dos países 
ha enviado al jefe de la Delegación po-
laca una carta haciendo constar que el 
Gobierno a lemán presentó reclamacio-
nes ante el de Varsovia contra la re-
ciente expulsión de súbditos alemanes, 
ya que las autoridades polacas expul-
san desde hace varios meses, y espe-
cialmente en la Alta Silesia polaca, de 
una manera sistemática a todo súbdito 
a lemán empleado en Empresas de ca-
rácter económico. 
El Gobierno del Reich hizo ya anun-
ciar en 22 del pasado enero que estos 
procedimientos no dejarían de tener 
una repercusión en las negociaciones 
para la conclusión de un Tratado de 
comercio, pues la cuestión del estable-
cimiento domiciliario constituía una 
parte importante de dichas negociacio 
ncs. A pesar de ello, Polonia ha obli-
gado recientemente a súbditos alema-
nes a salir del territorio polaco. Polonia 
no quiere, por lo tanto, adherirse a las 
proposiciones alemanas sobre las cues-
tiones de estancia y de establecimiento. 
Por esta causa, el Gobierno del Im-
perio juzga necesario suspender por 
ahora las negociaciones para la firma 
de un Tratado de comercio. Mientras 
tanto, se procurará solucionar la cues-
tión de las expulsiones por medio de 
negociaciones diplomáticas directas. El 
Gobierno del Reich ha hecho ya propo-
siciones en este sentido al de Varsovia. 
UNA EXPLICACION ALEMANA 
BERLIN, 12—Un comunicado de fuen-
te competente alemana sobre el estado 
de las negociaciones germanopolacas, 
que duran ya cerca de dos años, decla-
ra que durante este tiempo no han po-
dido hacerse progresos sensibles. 
Polonia desea, sobre todo, l imitar to-
do cuanto puede el derecho contractual 
de establecimiento domiciliario. Aunque 
Alemania se declaró, en principio, dis-
puesta a no reclamar este derecho más 
que para las personas que ejerzan la 
actividad económica, Polonia negó el 
derecho de establecimiento para todos 
los agricultores y después para todos 
los jornaleros y empleados y para casi 
todas las profesiones libres. 
Polonia se negó también a toda pro-
mesa que diera una garant ía cierta para 
la leal aplicación de las disposiciones 
polacas relativas a la entrada en Polo-
nia, n i aun para la admisión de viaje-
ros de estancia limitada. 
Hay también grandes divergencias de 
opinión todavía sobre otras cuestiones. 
Polonia declaró que las considerables 
concesiones hechas por Alemania eran 
insuficientes, y que la misma Polonia 
no hacía concesión alguna. 
Citamos estos dos iíicidentcs por ser 
los últimos que se han producido en-
tre ambos países, pero la historia de 
hoy es la de ayer, y, desgraciadamen-
te, no hay esperanzas de que la situa-
ción mejore próximamente. Puede de 
cirse que la mitad de las fronteras po-
lacas—C071 Alemania y con Lituania— 
están todavía por ^organizar». Los Tra-
tados de paz han fijado los límites de 
Polonia, pero, más que una linca, pa-
recen haber levantado una muralla en-
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les, matando bien un becerro Arambu- t ransmit iéndonos sus felicitaciones 
por la cesación de la lucha en Oporto 
y en Lisboa. Su excelencia el señor 
presidente de la República, encárgame 
significar a vuestra excelencia y al 
Cuerpo diplomático, cuán profundamen-
te agradece los votos que acabáis de 
expresarle. Y en nombre del Gobierno 
portugués y en el mío personal, apre-
súreme a agradecer a vuestra excelen-
cia y al Cuerpo diplomático, vuestra 
simpatía, que mucho nos cautiva, en 
este momento, en que tanto nos empe-
ñamos en restablecer el orden en el 
país, como principal condición de tra-
bajo, de paz y de prosperidad. Así 
procuramos corresponder a los amis-
tosos sentimientos que nos testimoniáis 
y que, muy calurosamente, os agrade-
cemos. Ruego a vuestra excelencia se 
digne aceptar, con las protestas de m i 
ru. Después, entre los espectadores .se 
rifó la buerte de matar a otro becerro, 
correspondiéndole al súbdito inglés Leo-
nard Brown, el cual aceptó, matándolo 
de una estocada buena. Fué ovacionado 
La fiesta, a la que asistió aristocrá 
tica concurrencia, resultó muy divertí 
da, particularmente la l id ia del según 
do becerro, por la novedad de ser esto-
queado por el súbdito inglés antes cita-
do, el cual ha declarado ser la primera 
vez que cogía en sus manos un esto-
que y no haber presenciado en su vida 
más que tres corridas, la primera eoi la 
plaza de la Maestranza, de Sevilla, y 
las otras dos en la escuela taurina do 
La Pañoleta. 
El marqués de Domenech, que regaló 
los dos becerros estoqueados y organizó 
la fiesta, fué muy felicitado. 
f:' Í¿¡¡fc?y*2 kfn.sido W sensibles d 
Ví::';íls casas ha I3"0 ' sabféndose quc No se tienen detalles n i se conoce el 
^rietas abiertas" íll->arc'~icl0 Por laá número do víct imas por estar interrum 
en la tierra, y. que pidas las comunicaciones^ --w ^ . 
E l Gobierno alemán ha suspendido las 
negociaciones comerciales con Polonia. 
No se trata, como pudiera creerse, de 
divergencias a propósito de aranceles 
o de contingentes de exportación, sino 
de un acto más bien político. La razón 
invocada es la expulsión de súbditos ale-
manes residentes en la Silesia polaca. 
No es el primer incidente de esta clase 
que se prod'iice. Parece que en el último 
caso los cuatro expulsados eran gentes 
apoco gratas*, o, por lo menos, perso-
nas cuyos documentos no estaban en 
regla. En casos anteriores los motivos 
han sido semejantes, pero la verdadera 
razón de las medidas polacas reside 
—según todas las probabilidades—en la 
necesidad de defender la mano de obra 
nacional. 
Al mismo tiempo que las expulsiones 
han provocado la ruptrua, el Tribunal 
de Lg, Haya ha sido requerido por el 
Gobierno de Berlín para decidir acer-
ca de la indemnización debida a dos 
Empresas alemanas propietarias de una 
fábrica de nitrógeno en Chorzow. Las 
autoridades polacas perdieron el pleito 
ante dicho Tribunal en mayo pasado, y 
no se pudo llegar a un acuerdo por la 
vía diplomática ordinaria sobre los 75 
millones de marebs que los propieta-
rios de esas fábricas reclaman. 
loria de las relaciones polacoalemanas. 
para citar el problema más importante, 
no son más que un relato de inciden-
tes de todüs clases. No existen normas 
de las que normalmente ordenan la con-
vivencia entre dos naciones vecinas. 
Esto lleva a resultados inconcebibles. 
Cuando se repartió la Alta Silesia, la 
mayor parte de la cuenca minera que-
dó en poder de Polonia. Una de las 
disposiciones del fallo que determinó el 
reparto obligaba a Alemania a comprar 
durante tres años determinado número 
de toneladas de carbón polaco. Termi-
nado ese plazo, los alemanes llevaban 
a sus territorios fronterizos con Polo-
nia el carbón extraído en el otro ex-
tremo de su país, a pesar de que desde 
>7.s fábricas pueden ver las minas po-
lacas fronterizas. Así, los .mineros po-
lacos pasan hambre y los industña'.es 
gfrmánicos recargan el coste de su pro 
d'.cción. 
La causa de esto es la falta de un 
Tratado de Comercio entre los dos pal 
ses. Desde 1925 dura la guerra de ta-
E l aplazamiento se debe a una 
indisposición de A^uirre 
—o— 
PARIS, 14 (a las 16,30).—Por encon 
trarse levemente indispuesto el señor 
Aguirre, la Embajada de España ha su-
gerido a Beaumarchais la conveníen 
cia do aplazar la primera sesión plena-
ria hasta mañana . 
Los señores Quiñones de León y Agui-
rre se ocuparon esta tarde de perfilar 
el Estatuto definitivo y la copia fran-
cesa del memorándum. 
Conviene insistir en que la inclusión 
de Tánger en la zona española no des-
vi r tuar ía el régimen especial que se 
atribuyó a Tánger en el Tratado hispa-
nofrancés de 1012, que constituye, por 
tiempo indefinido, el verdadero Estatu-
to del Norte de Africa. 
Cuando se habla del Estatuto de 1924, 
se olvida que se trata simplemente de 
un acuerdo f i l ia l o suplementario. Es 
decir, que no impor tar ía que se revisa-
ra siempre que subsistieran los Traía-
dos francomarroquí c hispanofrancés, 
donde se consigna que Tánger será ob-
jeto de régimen especial.—Daranas. 
U N COMENTARIO ALEMAN 
COLONIA, 14.—Hablando de las negó 
ciaciones de Par í s acerca de Tánger, L a 
Gaceta, de Colonia dice que será impo-
sible llegar a un acuerdo capaz de con-
tentar o siquiera apaciguar a todo el 
mundo, en tanto que Francia, toman-
do como pretexto la soberanía del Sul 
tán, intangible para los demás, pero 
no para ella, se niegue a hacer depen-
der el Estatuto de Tánger de la Socie-
dad de las Naciones y se oponga obs-
tinadamente a todas las tentativas he-
chas por una tercera potencia para re 
ducir su influencia dominadora. 
HOY, A LAS CUATRO Y MEDIA 
PARIS, 14.—Hoy tampoco ha sido día 
propicio para los periodistas que se 
interesan por las conversaciones franco-
españolas acerca de Tánger. 
En los centros oficiales, tanto del uno 
como del otro campo, sigue hoy tan 
estricta la reserva como ayer y lo úni-
co que se avienen a decir es que no 
pueden decir nada. 
No obstante, algo se sabe o sea que, 
a las cuatro y media de ta tarde, es 
cuando se reuni rán m a ñ a n a en el Quai 
d'Orsay Jos delegados españoles con los 
delegados franceses para hacer entre-
ga oficial a éstos del memorándum que 
no pudo ser entregado hoy. 
El Congreso Eticarístico 
de 1930 en Buenos Aires 
rifas. Todos los intentos de negociar «j'Ávéi se ha hecho ñ o r el A r / o h i V sangre 
Tratado han sido interrumpidos una, OX?* ^ na neC"ü V0* Cl ^ 0 ? 1 S - v ^ fl 
veres por motivos económicos, otras por P0 "e tJuenos Aires ia comunica- „] o r ' n | 
cuestiones poliiicas, como sucede ahora. 
Algo parecido ocurre con los pasapor-
tes. Un rápido internacional se detiene 
tres horas .en la frontera polacoalemana 
para que la Policía tome nota de la 
documentación de todos los viajemr,. Se 
diría que los dos países están en píe 
de guerra. 
La realidad es que los Tratados de 
paz, defectuosos en sus estipulaciones 
respecto a otras partes de Europa y del 
mundo, son francamente detestables en 
cuanto se refiere a Polonia. Esta na-
ción, que sólo reclamaba su indepen-
dencia, se encontró, al terminar la gue-
rra, con mucho más de lo que podía 
esperar. Francia, privada del auxilio de 
Rusia, quiso crear en Polonia una na-
ción fuerte, y no escatimó esfuerzos 
para ello. Los polacos—y nadie podrá 
reprochárselo—defienden sus territorios 
con toda energía, pero es difícil que 
Alemania pueda olvidar la forma en que 
se repartió la Alta Silesia ni aceptar el 
pasillo de Dantzig. Sobre todo, mien-
tras éste subsista, nadie podrá hablar 
de buenas relaciones entre Alemania, y 
Polonia. La herida es tan profunda, que 
imposibilita hasta la convención de esos 
acuerdos comerciales y consulares, que 
son algo así como el código de la bue 
na educación entre las naciones. 
R. L . 
c ión oficial 
—o— 
BUENOS AIRES, 14.—El Arzobispo do 
Buenos Aires ha comunicado a la Can-
cillería que ha sido advertido de que 
el Congreso Eucarístico de 1930 ŝe re-
unirá en Buenos Aires. 
EL CARDENAL RAIsUZZI, ENFEilMO 
ROMA, 14.—Desde hace algunos días 
se encuentra enfermo con gripe, com-
plicada con una nefritis, el Óardenal Ra-
nuzzi. Se temía que se presentase una 
pulmonía. 
Hasta ahora el estado del enfermo es 
estacionario, y le asisten su hermano 
y su hermana, que han venido a Roma 
desde Bolonia. 
El Pontífice ha enviado su bendición 
al Cardenal Ranuzzi. Por el domicilio 
del enfermo han pasado a visitarle mon-
señor Pizzaxdo, el Cardenal Bisleti y 
monseñor Respighi. 
Se lian recibido numerosos telegra-
mas interesándose por la salud del ilus-
tre enfermo.—Daffina. 
D E L . C O L O R D E IVIJ C R I S T A | _ 
p 
e r s p e c t i v a s 
particular estima, las seguridades reite 
otráa han sido derribadas por la sacu- radas de mi más alta consideración—A 
su excelencia monseñor Sebastum Ni 
cotra, Nuncio Apostólico, —(a) Doctor 
nettencourt nodrlguez.—Uinisivo de Ne-
gocios Extranjeros.^ 
Hay algo en Dinamarca que no huele 
a podrido. Bueno es hcerlo notar, ya 
que se pasa uno la vida tapándose la 
nariz. Lo malo es que el olor de lo que 
se pudre es tan penetrante, que domina 
y anula todos los perfumes gratos, has-
ta el extremo de que parece ser el único 
olor que existe. L a carroña es siempre 
mucho más escandalosa que la flor. 
En estas mismas columnas habrán leí-
do ustedes el caso de una pobre mujer 
que estuvo durante un año aprendiendo 
a nadar para obtener el premio que un 
caprichoso millonario había ofrecido al 
que realizara cierta hazaña de natación. 
Aquella mujer era madre y quería diñe 
ro para dar carrera a su hijo... 
Yo no sé Lo que hará ese hijo con su 
madre cuando ella sea vieja. Quizá 710 
pueda soportar el gasto que le ocasione 
mantenerla y la lleve a un asilo. Dios 
quiera que no. Pero al leerlo no he po-
dido menos de acordarme de otras cosas 
que hace poco leí, cosas de propaganda 
de nuevas ideas, de nuevos derroteros 
hacia una humanidad futura... que oja 
lá no tengamos el gusto de llegar a co-
nocer. En el afán de arrancarlo todo de 
cuajo se llega al punto de decir que de-
be quitarse a la mujer el sentimiento 
maternal. 
La tarea {lo siento por los propagan 
distas) es un poco difícil Lo que toda-
vía no se ha conseguido de la loba, es 
improbable que se consiga de la invjcr. 
Ese ejemplo de la nadadora lo prueba. 
L a labor de derribo tan incansablemen-
te ejecutada, no puede llegar a tanto. 
Otras cosas no quedarán, pero madres 
quedan todavía. 
Sin embargo, conviene poner muy cla-
ro ante la vista el fin que con estas co-
sas se persigue, para que, al menos, na-
die se llame a engaño. La organización 
familiar que se busca es de tipo análo-
go a la conocida en los depósitos donde 
Sé aliende a proveer los regimientos de 
Caballería. Es preciso para esto que se 
logren dos cosas -.arrancar de los hijos 
cl respeto y amor a los padres y arran-
car de los padres cl amor a los hijos. 
Lo primero está ya bastante adelantado, 
gracias a lo mucho que se ha trabajado 
y se trabaja en ello. Lo segundo ha de 
ser más penoso..Pero si no se consigue, 
puede intentarse por la .fuerza. E l caso 
es llegar al ideal soñado para la infan 
cia: ese ideal, el porvenir esplendoroso 
que se quiere para los futuros niños, es e/ 
hospicio, el gran hospicio del Estado, don-
de se puede hacer de ellos lo que se quie-
ra. En él, como en un laboratorio los ex-
perimentadores sociolsógícos podrán in-
yectarles a prueba cuanto se les antoje, 
a la manera que en otros laboratorios 
se hace con los conejos de Indias, que 
tampoco tienen allí padre ni madre que 
los defienda. 
Los que tal quieren, han de tropezar 
con dificultades. Cierto que hay madres 
que delegan el cumplimiento de su de-
ber en la carabina o en el primero que 
pasa. No menos cierto que algunos pa-
dres llegan a extremos pintorescos de 
despreocupación. Pero esto significa 
más que otra cosa, inconsciencia y muy 
pocas gaiias de enterarse: ía peligrosa 
pereza de saber... 
Bueno es , por lo tanto, que se les di-
ga. La fórmula hallada para conseguir 
la igualdad entre los hombres es esta: 
Todos hospicianos. Para ello hay que 
pasar por encima de muchas cosas. Y 
poco a poco se va realizando esa esme-
rada labor de pisoteo. 
Confiemos en que los ciegos abrirán 
los ojos y los descuidados tomarán, por 
fin, sus medidas. Ya hemos visto que 
todavía quedan madres. Una ha. apren-
dido heroicamente a nadar por el bien 
de su hijo. No estará de sobra que, ante 
las perspectivas del porvenir, las otras 
O'.Kidap a arañar, por lo menos. 
T i r s o M E D I N A 
I N D I C E - R E S U M E N 
F o r l a P r e n s a e x t r a n j o r a P á g . 2 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . , . , P á g . 4 
Deportes P á g . i 
J u r a de l a bandera en los cuar -
teles, por «Armando Guerra». P á g . 5 
X a v i d a en M a d r i d P á g . G 
S e sociedad, por «El Abate 
Paria» P á g . 5 
Cot izac iones de B o l s a s y m e r c a -
dos P á g . 6 
C a r t a da T á n g e r ( L a s propieda-
des de los e s p a ñ o l e s 7 l a s de 
los f ranceses ) , por Santos Fer-
nández P á g . 8 
P a i s a j e s de almas, por «Curro-
Vargas» P á g . 8 
C h l n i t a s , por «Viesmo» P á g . 8 
E l h i l o de oro ( foUet in ) , por 
Henry Greville P á g . 8 
M A D R I D . - D e c r e t o de concesión dol Se-
vil la Buenos Aires.—Combinación de go-
bernadores ( p á g i n a 3).—Grandioso mi-
tin do afirmación de la Juventud Cató-
l ica; fué presidido por cl Obispo de 
Oviedo ( p á g i n a s 3 y 4 ) . — E l 25 comen-
zarán las negociaciones para el Trata-
do con Inglaterra.—Hoy, Consejo de mi-
nistros.—Muerte del académico don Da-
niel Cortázar.—Fiesta aristocrática en 
Fontalba ( p á g i n a 5). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — N u e v o tranvía de Eo-
mañosa a Gondomar (Pontevedra).—Vi-
go pido que visite el Rey aquella po-
blación en BU próximo viaje a Galicia.— 
Asamblea en Tordesillas por el ferroca-
rr i l do Medina a Benavcnte.—Agasajos 
al ministro de Gracia y Justicia en L a s 
Palmas.—En Sabadell vuelva un auto-
móvil , resultando un muerto y cinco 
heridos.—Se constituye en Amposta (Ta-
rragona) la Cámara Arrocera.—Incendio 
en una fábrica de calzado en Palma 
do Mallorca.—Asociación de Padres de 
Famil ia en Ciudad Eeal ( p á g i n a 3 ) . 
—«o»— 
E Z T R A I Í J E R O . — F r a n c i a no acepta la 
proposición de Coolidge sobre desasme 
naval y Japón e Ital ia se muestran po-
co favorables.—Severas urdidas del Go-
bierno portugués contra los sublevados. 
Tres semanas nevando en el Japón; hay 
102 muertos.—Nueva ruptura de nego-
ciaciones en Han K e u ; han desembar-
cado tropas inglesas y yanquis en Shan-
, ghai ( p á g i n a s 1 y 2) . 
Y no es pleonasmo ese título.] Ve-
nimos de Toledo, donde ha terminado, 
con la bendición del Cardenal Pruna-
do, el Congreso de la Juventud Cató-
lica Española. Arrastrados por esta 
ola do juventud, hemos andado ayer 
de "un lado para otro, y se nos hace 
difícil resumir la impresión de este día, 
mejor, días inolvidables. ¡Saludemos 
esle movimiento de juventud!, decía 
entusiasmado en su discurso del teatro 
de la Comedia el señor Obispo de Ovie-
do. Sí, saludemos esta aurora de otra 
España, más laboriosa, más buena, 
menos egoísta que la anterior a Wí3.| 
No cabe duda alguna que estos jó-
venes son algo más que una esperan-
za. I-as juventudes frivolas, alocadas, 
que sólo pensaban en vacaciones y 
francachelas, van a desaparecer. Esto 
significa una transformación hondísi-
ma de la sociedad española. Al vernos 
entre estos jóvenes y sentir el ritiB»*' 
profundo y tumultuoso de su vida, 
creemos firmemente quo ellos harán 
las cosas grandes que España va a 
ejecutar en próximos años. Y decimos 
que van a resolver sus grandes pro-
blemas porque para ellos no hay pro-
blemas, en el sentido fatídico de esta 
palabra. Véase lo que pasó en el ban-
quete del hotel Nacional. Al terminar 
la deliciosa comida, deliciosa por es-
tar sazonada por la alegría íntima, ex-
pansiva, de tantos corazones jóvenes 
y buenos,'se levantan a brindar en sus 
diferentes idiomas los representantes 
de las distintas regiones españolas. 
Aplausos, vivas y congratulaciones; 
afectos y abrazos de gallegos y anda-
luces, vascos y valencianos, castellanos 
y catalanes. Cada uno habla en su 
idioma, y todos nos entendemos, más 
con el corazón que con la cabeza. Co-
mo sucedió con el vasco, a quien, al 
hacer una pausa expresiva, todos aplau-
dimos y vitoreamos sin entender ni 
jola. ¿Qué significa cl problema re-
gionalista para estos muchachos que 
lo supriman aícgrcmente con un abra-
zo fraternal? 
En el mitin del teatro de la Come-
dia, atestado do jóvenes, el señor Gil 
Robles los enardecía a la lucha posi-c 
ble, recordando a Méjico, y señalando 
las blancas banderas, orladas con el 
verde de la esperanza, preguntaba a 
los presentes si llegando la ocasión 
sabrían teñirla con sangre de márti-
res; y la juventud aplaudía con ge-
neroso entusiasmo, ofreciendo ya esa 
para un futuro martirio. «Sal-
ores mártirurm, parafraseaba 
elocuentemente cl señor Obispo de 
Avila; flores, no para ser tronchadas 
como en Méjico por la vesania de unos 
cuantos apóstatas de su fe y de su 
patria, sino para crecer, para fructifi-
car en abundancia de paz y bienestar. 
Esos frutos los adivinaba y describía 
el señor Zumalacarreguí en su discur-
so ponderado y amonestador, cual 
hombre maduro que hablaba, como 
decía ingeniosamente en tercera per-
sona, por no ser ya joven; pero el 
señor Zamalacárrcgui es optimista, 
con ese optimismo cristiano 4uc vence 
al mal con el bien; y cuando ese op-
timismo caldea el corazón se es joven, 
aunque se ostente reluciente calva. 
La amabilidad de nuestros lectores 
nos autoriza a dirigirles un ruego. Leed 
despacio la información completa del 
Congreso; reflexionad sobre el signi-
ficado de esas conclusiones, que son 
propósitos de una juventud que los 
llevará a la obra, por lo menos en su 
conjunto, con el brío y cl ímpetu de 
la edad. Que se asombren o no los 
no jóvenes de acá y los de allá, es 
un hecho; es un movimiento nacional 
que viene empujando. 
Al salir del banquete nos dirigimos 
—éramos cerca de 300—a las Escuelas 
Salesianas do la ronda de Atocha. Nos 
recibieron con banda de música, dis-
cursos, etc. Pero lo importante es que 
allí había congregados dos mil chi-
quillos, que aplaudían y gritaban, 
echando las gorras al aire, suludando 
con su algarabía ensordecedora a los 
jóvenes que iban delante en el escala-
fón de la vida. Los jóvenes ejercían 
una evidente sugestión sobre los ni-
ños ; éstos a su vez parecían decir: 
apronto os alcanzaremos.» Los jóve-
nes se sentían hombres; los niños se 
sentían jóvenes. 
Terminó el día con la sesión oc 
clausura en cl salón del Instituto Ca-
tólico de Arles e Industrias. E l scílor 
Martínez Pcreiro, el simpático e inge-
nioso caudillo de la juventud gallega, 
había hecho en su brindis una noticia 
de sociedad para E l Ideal Gallego, del 
que es redactor-jefe'. Era realmente el 
resumen del día. «La Iglesia de Es-
paña ha dado a luz con toda felicidad 
una robusta niña: la Juventud Cató-
lica.» Sí, un gran alumbramiento, una 
generación entera, fuerte, viril, orga-
nizada y pujante. Que lo sepan todos 
E l comentafrio no nos importa. 
Así lo entendió también el Cardenal 
Primado. «Ahora sé—decía antes ó'' 
bendecirnos—que tengo detrás de mí 
un ejército de jóvenes disciplinados 
y valerosos.» Y recordaba conmovido 
cl venerable anciano los días, ya le-
janos, en que él formaba parle a los 
catorce años, de otra Juventud Cató-
lica también, aunque no organizada 
con la amplitud de área y acción que 
la presente. Los jóvenes comprendían 
muy bien, mejor que muchos cristia-
nos maduros, las severas palabras del 
doctor Reig: «Hoy más que nunca el 
cristiano que vale algo tiene que ser 
apóstol o apóstata.» Ellos, desde luego, 
con todo entusiasmo, optaban por el 
apos'olado, repudiando esa apostasía 
de la inacción, de la virtud comodona 
y estéril, Por eso continuaba el Ge-
neralísimo do la Acción Católica cu 
Martes 15 de febrero de 1927 
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Espaíla. «Vuestro Padre, el Cardenal 
Primado, estará siempre con vosotros; 
espero que vosotros no abandonaréis 
al Padre.» Al oír estas palabras, Mar-
tínez Pereiro, al frente de sus galle-
gos, grita, levantando los puños: 
«i Nunca, nunca IB Y todos repiten la 
solemne promesa, que corroboran des-
pués con sus aplausos. 
y ahora a trabajar. Cada uno a su 
querida región, a su pueblo amado, a 
cultivar su surco; a poner por ibra 
¡os levantados propósitos condensados 
en las conclusiones del Congreso. Den-
tro de dos años habrá probablemente 
otro, un recuento de fuerzas y resul-
tados. Ouién sabe si para entonces re-
correrán las calles de Madrid legiones 
de jóvenes católicos con sus banderas 
blancas de pureza e ideal, tendidas al 
sol de Castilla como alas de la nueva 
generación en su vuelo hacia la nueva 
Patria, que ellos harán con su trabajo 
y con sus virtudes cmás grande y más 
feliz que la primera». 
Manuel GRAÍíA 
L a s t r o p a s d e S a c a s a 
v e n c e n e n M u y m u y 
L o s conservadores están abando-
nando Matagalpa 
—o— 
MANAGUA, 14.—La Legación de los 
Estados Unidos en esta capital recibió 
unos informes, según los cuales los re-
volucionarios liberales, mandados por 
t i general Moneada, so habían apede-
rado nuevamente do Muymuy, situado 
.1 25 ki lómetros de Matagalpa, y se-
guían avanzando hacia Matagalpa, que 
las tropas conservadoras estaban eva-
cuando. 
PROTESTA MEJICANA EN 
WASHINGTON 
MANAGUA, 14.—En los círculos ofi-
ciales se asegura que el Gobierno meji-
cano ha formulado una enérgica recla-
mación al do los Estados Unidos con 
motivo de la detención de un buque 
mejicano en la bahía de Fonseca, con 
cargamento de armas, que suponían eran 
destinadas al ejercito liberal de Nica-
ragua. 
E l Gobierno interpreta la acción nor-
teamericana en aguas de Nicaragua 
como verdadera manifestación de hosti-
lidad. 
E l presidente Díaz, en unas recientes 
declaraciones, ha manifestado que a no 
ser por la intervención de Méjico en 
los asuntos interiores de Nicaragua, se 
habr ía conseguido extirpar por comple-
to los focos revolucionarios en todo el 
territorio. 
F r a n c i a n o a c e p t a l a p r o p o s i c i ó n y a n q u i ] 
No incluye a todas las potencias marítimas y separa las cuestiones 
navales de las militares y aéreas. Italia y el Japón se muestran 
también poco favorables 
PARIS, 13.—En la respusta francesa un modo indirecto, pudieran poner en 
al memorándum del presidente Coulid-1 peligro sus intereses vitales. Por otra 
ge, relativa al dosaime naval, se decía- parte, so añade que desde 1922 hasta el 
ra que Francia está dispuesta a asociar- momento presente se han registrado he-
so a todas las iniciativas que tiendan chos susceptibles do influir en el asun-
al desarme y al sostenimiento de lai to, como, por ejemplo, el fracaso de la 
paz, pero estima que no es lógico des-j Conferencia celebrada en Roma entre 
entenderse de la Comisión preparatoria los representantes de las potencias de 
de Ginebra en el momento en que va 
LA TEMPORADA DEPORTIVA EN CHINA 
a llegarse a conclusiones prácticas. 
La iniciativa del presidente Coolidge 
—coniinúa diciendo la respuesta—pre-
senta un doble inconveniente: primero, 
consagra la existencia arbitraria de dos 
categorías de potencias, una sujeta al 
desarmo naval, y en la que están com-
prendidas Francia e Italia, etc., y otra 
de naciones que escaparían por comple-
to a dicho desarme, como España, Ru-
sia, Turqu ía y Grecia; con ello se co-
rrer ía el peligro de cometer una Injus-
t icia; segundo, es contrario al princi-
pio que hace prevalecer la Comisión 
prepaiaioria de Ginebra, o sea la inler-
depea:lc:ieia de las fuerzas terrestres, 
navales, aéreas, industriales y demo- dos se asegura que existen buenas ra 
escaso poderío naval y el desarrollo del 
programa de armamentos navales de al-
gunas grandes y pequeñas potencias del 
Mediterráneo o que tienen acceso a este 
mar. 
E L INFORME DE LOS PERITOS 
LONDRES, 13.—Los neritos riel Almi-
rantazgo han terminado el estudio del 
memorándum del presidente de los Es-
tados Unidos, señer Coolidge, referents 
a la convocatoria de una nueva confe-
rencia para tratar de la limitación de 
los armamentos navales. Los peritos es-
tán redactando una Memoria, que cn-
tregaráif en seguid 1 al Gabinete inglés. 
En los círculos ingleses bien informa-
Las negociaciones de 
Han Keu roías de nuevos 
Ayer han desembarcado en Changai 
tropas inglesas y norteamericanas 
—o— 
LONDRES, 14.—Comunican de Han 
Keu a la Agencia Reuter: «No ha sido 
firmado el acuerdo que tenían concer-
tado el delegado británico O'Nally y el 
ministro cantonés Chen, Se cree qüo las 
negociaciones han quedado rotas.» 
VEINTITRES BARCOS DE GUERRA 
EN SHANGHAI 
LONDRES, 13—Dicen de Shanghai que 
se encuentran actualmente en aquellas 
aguas 23 barcos de guerra, de ellos seis 
británicos, seis americanos y los restan-
tes japoneses, franceses e italianos. 
Quinientos fusileros marinos america-
nos han desembarcado en la concesión 
internacionaJ. 
LOS INGLESES DESEMBARCAN 
LONDRES, 14.—Comunican de Shan-
ghai que esta m a ñ a n a desembarcaron 
en este puerto 1.500 soldados británicos, 
dirigiéndose desde el muelle al campa-
mento que les ha sido asignado, y que 
se halla situado en las afueras de la 
población. Su paso a través de la ciu-
dad ha producido gran entusiasmo en-
tre las colonias extranjeras. 
Desde la revolución de los «boxcjs», es 
ésta la primera vez que desembarcan 
aquí tropas extranjeras. 
CHINA Y L A S. DE N . 
GINEBRA, 14.—El delegado chino en 
la Sociedad de Naciones ha enviado a 
la Prensa un manifiesto contestando al 
memorándum británico. Protesta del en-
vío de tropas inglesas a China y decla-
ra que los chinos, aunque están divi-
didos en la política interior, están uni-
dos en los problemas exteriores que afec-
ta-i a la soberanía de la nación. 
UNA PROTESTA 
LONDRES, 14. — Un cablegrama de 
Hong Kong, dirigido a la Agencia Reu-
ter, dice que el gobernador de aquella 
capital ha protestado ante el Gobierno 
nacionalista contra la agitación y pro-
paganda antibri tánica que se está ha-
ciendo entre los soldados chinos. 
gráficas 
Francia opina—termina diciendo la 
respuesta-que la fuerza armada de un 
país debe ser inspeccionada en todos los 
aspectos, y la obra eficaz y duradera 
emprendida en el camino del desarme 
sería imposible si se l imita al objeto y 
el número de los compromisos. 
LAS CONDICIONES JAPONESAS 
LONDRES, U.—Telegrafían de Tokio 
al Daily Mail que en los círculos auto-
rizados se declara que el Japón sola-
mente aceptaría las proposiciones del 
presidente Coolidge en el caso de que 
fuc^e abandonada la base naval de Sln-
gapur y destruidas las obras de fortifi-
cación de las islas Hawai. 
L A MARINA JAPONESA 
TOKIO, 14.—Contestando a varias in-
terpelaciones en la Cámara Alta, el pr i-
mer ministro ha declarado que las ac-
tuales fuerzas miiltares y navales del 
tapón son necesarias para proteger y 
mantener los derechos existentes. 
A menos que se produzca un cambio 
impórtame en la situación intemacio-
nal del .Japón en las condiciones gene-
rales del mundo, el Japón debe man-
tener sus fuerzas actuales de mar y tie-
ru. Además, el primer ministro decla-
ró que la Marina mantiene su máximum 
de potencia a los efectos defensivos, y, 
por consecuencia, no constituye ningu-
na amenaza. 
I T A L I A NO QUIERE TAMPOCO 
ROMA, 13—Según noticias obtenida» 
por la Agencia Stéfani en los círculos 
competentes, el memorándum del presi-
dente Coolidge con relación al desarme 
ha sido objeto de un detenido examen 
por parte del presidente í.íussolini. 
Este ha celebrado ya una primera en-
trevista con el almirante Ación, jefe del 
Estado Mayor de la Armada. 
Sin que esto signifique aníicopar el 
carácter de la respuesta italiana a dicho 
documento, se puede asegurar desde 
ahora que Italia, dado su modesto pro-
grama naval, no podrá consentir en la 
adopción de medidas que, siquiera de 
zones para creer que la proposición 
americana será aceptada por la Gran 
Bretaña. 
B A L D W I N , RESERVADO 
LONDRES, 14.—El primer ministro 
Bakiwin, contestando en la Cámara de 
los Comunes a varias preguntas acer-
ca de la actitud del Gobierno británico 
respecto a la proposición del presidente 
Coolidge, lia declarailo que el Gobierno 
de Londres recibió ayer esa proposición 
del presidente de los Estados Unidos, 
la cual ha sido objeto de un minucioso 
examen, pero acerca de la cual es muy 
pronto todavía para que el Gobierno bri-
tánico pueda hacer declaración alguna. 
Al decirle un diputado"liberal que esa 
proposición debiera ser contestada con 
una aceptación pronta y cordial, Bald-
win repl icó: «Hay muchas condiciones, 
que es preciso tenerlas en cuenta, y que 
no están completamente bajo nuestro 
control.» 
El Evening Standard de esta noche 
dice que la proposición de Coolidge no 
ha sido bien recibida en los círculos 
navales británicos. 
Se declara que es poco probable que 
la Gran Bretaña participe en una con-
ferencia entre ella y las otras cuatro 
grandes potencias, n i en una conferen-
cia tripartita con el Japón y los Esta-
dos Unidos. 
E L VAGON D E L ARMISTICIO 
COMPIEGNE, H . - E l ministro de la 
i < % m n 
P O R L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
Los jefes militares juegan a <(foctball/> con los intereses extranjeros 




E l m i n i s t r o d e J u s t i c i a 
e n L a s P a l m a s 
Ayer voló en uno de los «hidros» 
de ia «Atlantida» 
E l comercio pide la intangibiiidad 
del puerto franco 
—o— 
LAS PALMAS, 13 (a las f?0}.~Sc ha 
celebrado el banquete ofrecido al minis-
tro de Gracia y Justicia por la Asocia-
ción Patronal de Comerciantes. Asistie-
Guerra ha dado su aprobación a las rcm l i0 comensales 
proposiciones que se lo han hecho por E1 Presidente de la entidad organiza-
la Municipalidad de Compiegne para 
que so transporte a este puerto el va-
gón del mariscal Foch, instalándolo en 
el lugar del armisticio. 
El generoso donante americano mís-
ter Fleming, que había ofrecido ya cien 
mi l francos para permitir la realización 
do este proyecto, ha enviado a las auto-
ridades una nueva subvención do 50.000 
francos. Próx imamente se verificará la 
construcción del abrigo, donde lia de 
instalarse el vagón, la recomposición de 
és;e y su ir¿ií.lado a Compiegne. 
M i l ffiflii l i l i 
CIPIÍÜÍ; 250 m m i Df mim 
M A D R I D 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Adminis-
ción, y a partir del 1 de marzo próximo, se paga rá contra el 
cupón número 9, a las acciones preferentes, un dividendo a 
cuenta, de pesetas 7,94, ya deducidos todos los impuestos. 
El pago se efectuará en los Bancos siguientes: 
BANCO HÍSPANO AMERICANO 
BANCO URQUUO 
BANCO HÍSPANO COLONIAL 
BANCA MARSANS, S. A . 
S. A. ARNÚS GARÍ 
BANCO URQUUO CATALAN 
Madrid 12 de febrero de 1927.—Gumersindo Rico, secretario. 
dora, don Agustín Bosch Millares, ofre-
ció el agasajo, pronunciando un discur-
so en el que, aduciendo dalos y cifras 
sobre la tributación del comercio y de 
la industria de esta isla, expuso lo pe 
sada que resulta la carga tr ibuíar ia que 
sufre el comercio de Las Palmas como 
consecuencia de habérsele incluido en 
la base quinta del cuadro de tributa-
ción, equiparándolo con el comercio de 
otras poblaciones de España de igual 
importancia comercial, pero que no tie-
ne que luchar con las- grandes diíicul-
tades.del aislamiento y do la di iümcia 
que separa al arthlpíélago cuna; ¡o del 
resto del terrllorio de la nación, difi-
cultades que las clases mei'cantiles de 
Las Palmas tienen que abordar. Pidió 
al Gobierno que alivie de algún mudo 
la excesiva carga tributaria que tiene 
que soportar y que se mantenga la in-
tangibilidad de la ley de Puertos fran-
cos, y tuvo cuidado de hacer notar que 
la Asociación Patronal do Comerciantes 
obraba completamente desligada e inde-
pendientemente de la Cámara de Co-
mercio. 
El ministro de Gracia y Justicia agra-
deció las elogiosas frases que se habían 
tributado al Gobierno, anunciando que 
sería breve, no tanto por ser el quinto 
discurso que pronunciaba en el día, 
cuanto por creer que no era el momen-
to oportuno para desmenuzar y compro-
bar las afirmaciones hechas por,el se 
ñor Bosch Millares. Negó que exista 
dentro del Gobierno tendencia alguna 
contraria a los puertos francos, y dijo 
que estudiará las pretensiones de los 
comerciantes de Las Palmas, de las que 
acababa de hacerse eco el presidente 
de la Patronal, y que serían atendidas 
en los casos en que pudieran compro 
barse con exactitud los hechos alegados 
por el señor Bosch. Respecto dé otros 
casos, como las disposiciones que se 
dictan con carácter general para íoda 
España, dijo el señor Ponto que por 
conveniencias nacionales no pueden ha 
Tres semanas nevando en 
el Japón 
Hasta ahora hay 102 muertos, siete 
heridos y 29 desaparecidos 
TOKIO, 14.— Cont inúa la espantosa 
tempestad de nieve que se desencadenó 
hace unas tres semanas. Las víctimas 
son ya muy numerosas, y en vista de 
ello las autoridades han adoptado me-
didas extraordinarias, que tienden prin-
cipalmente a proteger a las clases mo-
destas, cuyas viviendas, por las malas 
condiciones de su construcción, amena-
zan con sepultar a sus moradores. 
Hon quedado cortadas todas las co-
municaciones ferroviarias, telegráficas y 
telefónicas en varias regiones. Hasta 
ahora el número de muertos os de 102 y 
el de heridos siete. Hay además 29 des-
aparecidos. Se han hundido más casas 
aún. 
NIEVA EN JERUSALEN 
JERU3ALEN, 13.—Ha caído una fuer 
te nevada en Jerusalcn. No había ne-
vado desde 1921. 
VEINTE MUERTOS EN AUSTRALIA 
BR1SBANE (Australia), 14.—En el ci-
«lón que se desencadenó estos días so-
bre la región septentrional del Queens-
land, y particularmente en las inme-
diaciones de Osirns, resultaron 20 per-
ionás muertas. 
Interesa poderosamente por su agu-
deza de visión, por sus elementos in-
formativos seguros y por su criterio 
firme y desapasionado un editorial del 
Times acerca de la últ ima revolución 
portuguesa. No se ha engañado el dia-
rio inglés. Ha visto y ha sabido dibu-
jar el cuadro de ambiciones, concu-
piscencias y falta de ideales que ofre-
cían los viejos polít icos portugueses; 
acierta a separar de ese ambiente el 
cuerpo de la nación, y ve en el general 
Carmona y en sus partidarios la in-
tención recta y patr iót ica y el deseo 
do hacer comprender al mundo que 
Portugal no está representado por los 
profesionales del desorden y del mo-
tín. 
He aquí el cuadro que dibuja el 
Times: 
«En los últimos diez y seis años ha 
habido (en Portugal) 16 revoluciones y 
rebeliones armadas, 40 Ministerios han 
caído, más de 400 políticos han sido mi-
nistros. El número de huelgas, atenta-
dos, escándalos financieros y progra-
mas de reforma era aterrador; pero el 
ciudadano pacífico que no pertenecía a 
un favorecido Sindicato, a un Club po-
lítico o a una Sociedad secreta obser-
vaba que los impuestos, el coste de la 
vida y la deuda nacional subían con 
a lünnante rapidez, y a despecho de las 
excitaciones políticas que se le dirigían, 
era ganado por el disgusto, que ha fa-
cilitado, al advenimiento de la dictadura 
militar... El nuevo Gobierno intenta go-
bernar. Para hacer justicia a Carmona 
y a sus ministros hay que reconocer 
que han hecho un verdadero esfuerzo 
para mejorar la situación del país.. . 
Los jefes (de la revolución) encontra-
ron su principal apoyo en la hez de 
Lisboa, balagada por una serie de ad-
ministraciones, y en algunas compa-
ñías de la Guardia Republicana, que, 
habiendo representado un papel impor-
tante en casi todos los pronunciamien-
tos recientes, temían perder su princi-
pal ocupación.» 
OPINION ALEMANA 
que a las naciones que poseen 
dominio incontestado.» 
E l artículo de «Pertinax» en r p 
de París responde fielmente a 1 't<) 
cepción que ha inspirado al f¡n f C011-
puesta francesa al mcmoránduQ? ^ 
pueden separarse las cuest ioné ^ 
desarme terrestre y del desarm 1 
val. le ^ 
cerse ciertas excepciones para Canarias, 
porque, a pssar de la distancia que se-
para al archipiélago de la Península, es 
tan territorio español como el penin-
sular. 
E l ministro vueln en uno de los «hidros» 
LAS PALMAS, 14 (á las 18,15).—El 
ministro marchó a las nueve, acompa-
ñado de las autoridades, a la bahía 
de Gando. El comandante de la escua-
drilla, señor Llórente, le explicó las 
condiciones de aquellas playas para es-
tación aérea que se proyecta. Seguida-
mente el señor Ponte embarcó en un 
bote, dirigiéndose al lugar donde se en-
contraban los hidros de la AUúnlida 
Ya a bordo y dispuestos los aparatos, 
en los que también embarcaron varias 
señoras y señori tas , se elevaron los 
hidros entre los aplausos de la multi-
tud congregada en los muelles. 
E l minisiro voló en el Valencia y el 
alcalde, señor Manrique de Lara, en el 
Aiidalucla. 1 
SOBRE TANGER 
Más claro y definido que los comen-
tarios alemanes que reprodujimos hace 
poco es el que dedica la Vossische 
Zciiung al problema de Tánger . La 
declaración sobre la justicia de las 
razones que asisten a España es ler-
minaníe . 
«Las pretensiones de España son jus-
tas... Una ojeada al mapa demuestra 
indiscutiblemente que la zona tangerina 
pertenece al Marruecos español... Es sa-
bido que la zona neutral de Tánger ha 
sido de gran utilidad a los marroquíes 
durante la lucha de los españoles con-
tra Abd-el-Krim... El contrabamlo po-
día llevarse a cabo en ella sin impe-
dimento alguno.» 
E L DESARME N A V A L 
«La tesis que hemos sostenido 
nadamentc, según la cual las f, 
militares y navales deben ser m i ^ ' 
en conjunto y no tales conm .eauias conip exista en tiempo de paz, sino tenienSk 
cuenta el coeficiente de su dpcJr 
on tiempo de guerra (poblaciúi 
sos do la industria, etc.̂  
dosarro]v 
recur 
arruinada. Lo mejor es someter^fp^1 
posición americana a la dec 
Consejo ginebrino.» 
En el mismo sentido, pero exprés A 
en forma más cruda y violenta es 
opinión del Bauville cu l a Liberlt- 'a 
- uuiJP 
a la Conferencia de Wáshington 1 
Estados Unidos piden aún más0 ¿0 
hav do peligroso en la política ~ 
8 D I A D E M A S D E A Z A H A R T L O R D S Y P L A N T A S 
R U B I O . — C O N C E P C I O N J E R O K I M A , 3 
u m a 
Esta cuestión espinosa mueve ahora 
casi todas las plumas que comentan la 
política internacional en la Prensa eu-
ropea. El memorándum de Coolidge a 
las potencias signatarias de Wásh ing-
ton sabemos ya por telégrafo que 
Francia se niega a discutirlo, siquie-
ra la negativa sea templada y diplo-
mática. Los comentarios de la Prensa 
de Par í s no permi t ían esperar otra 
cosa. La impres ión cu Inglaterra no 
ha sido tan desagradable, pero sí dis-
tante de una buena acogida^ 
Le Temps escribe: 
«A la Marina francesa le iscuece de-
masiado el recuerdo de la primera Con-
ferencia de Wáshington para no temer-
lo todo de la segunda. Los Estados Uni-
dos e Inglaterra, se condujeron allí co-
mo dueños, e impusieron a Francia una 
situación de potencia naval de segun-
do orden... A los que quisieran arran-
carnos nuevas concesiones en el .mar 
recordémosles las necesidades ineludi-
bles de la política naval francesa: de-
fensa de las fronteras marí t imas, de 
las vías de comunicación de un gran 
imperio extendido, como el británico, 
por el mundo entero, y ante todo el 
inanienimiento de la unión de la me-
trópoli con Africa.» 
A Lucien Romier, en Le Fígaro, le 
parece que el m e m o r á n d u m tiende an-
tes a desproveer de sus medios a las 
naciones que están a la defensiva que 
a las posibles ofensoras. 
«El memorárulum del presidente Coo-
lidge, por una consecuencia, sin duda 
imprevista por el autor; pero que los 
interesados no pueden considerar des-
preciable, tiende antes a desarmar a 
«Después de obtener nuestra adhes¡¿ 
couecsioues es que llega siempre el 
mentó en que so pena de ceder 1 
camisa es necesario decir que no y 
dice cuando ya se ha perdido o»* 
todo.» caSl 
Para muestra de los comentarios 
ingleses podrán servirnos una opinifo 
deí Dailij Tclcgraph, casi favorable 
las proposiciones americanas, y 
mucho más fría del Evening Standard 
Dice el Dailg Tclegraph • 
«Inglaterra estaría dispuesta a suscri 
bir no un tratarlo limitador del tom 
laje total de su flota, sino el princinfo 
de la limitación clase por clase.» 
Después se manifiesta — contraria-
mente a los franceses—defensor de la 
separación que establece Coolidge en-
tre los armamentos navales y los te-
rrestres: 
El Evening Standard escribe:' 
«El deseo del presidente Coolidge de 
repetir el éxito—si tal fué—de la Con. 
ferencia de Wáshington de 1921 es com' 
prensible; pero hay que temer que no 
se consiga nada. Esta conferencia tic. 
ne un precio que no podemos aun p , 
luar, a saber, la ruptura de la alian-
za anglojaponesa que ha evitado indu-
dablemente una cierta rivalidad maríti. 
ina angloamericana y ha impuesto una* 
cierta proporción en los navios de li-
nea de las cinco principales potencias 
navales.» 
La Prensa italiana puede considerar-
se en su conjunto como adversa al 
memorándum, 
UN GOTHA FALSIFICADO 
Es curioso el detalle que refiere La 
Croix acerca de la edición del alma-
naque Gotha de 1868. En esta edición 
se hicieron seis ejemplares en los que 
deliberadamente se falseaba un dato. 
Apresurémonos a decir que el falsea-
miento era bien intencionado y sin per-
juicio de tercero. La causa fué la que 
sigue: en 1867 Leopoldo I I de Bélgica 
hizo una .gestión con la casa ediiorj 
del Gotha. El Rey quería evitar a n 
hermana la infeliz Emperatriz esposa 
do Maximiliano de Méjico el doloi' de 
que conociese el triste fin de su es-
poso. Mejor que evitarlo, quería retra-
sarlo todo lo posible. Y como su her-
mana leía el Gotha, consiguió de la 
casa editorial que en el almanaque 
de 1868 apareciese en los seis ejempla-
res destinados a i r donde la Empe-
ratriz pudiese consultarlos el empe-
rador Maximiliano como reinante en 
Méjico. 
pilas 
con motivos religioso» 
Fábrica. Arnillns y Matallana. 
las naciones que están a la defensiva Ca l l e Toledo, 142 y 144, M a d r i d . T.0 359 a-
Laboristas ingleses en un 
complot comunista 
Los diputados Beckctt y Shepíicrd 
están complicados en una intriga 
de los sovictistas polacos 
—o— 
LONDRES, 1.1.- E l partido laborista 
so halla envuelto en un incidente que 
acaba de suscitar Polonia. Hace dos me-
ses dos miembros del Parlamento, los se-
ñores Eeckett y Shepherd, fueron auto-
rizados, a petición del jefe del partido 
laborista, señor Macdonald, para Visitar 
Polonia, diciendo que se proponían estu-
diar la si tuación económica de dicho 
país. 
Actualmente acaba de comprobarse 
que los dos diputados laboristas están 
complicados en una intr iga urdida en 
Vr.rsovia por la Tercera Internacional. 
H e d a l l a s 
benditas, placaS 
S i l 
E L DIRECTOR DE ESCENA, DESESPERADO. — IQue no, señor! ¡¡Que no es usted un poste 
de señales en un cruce de caminos!! ¡¡¡Que es usted Enrique V arengando a sus tropas!!! 
[The Humorist, Londres.) 
SE MASCA L A TRAGEDIA 
El hombre gordo que se ifcoiQS Hl b a k í c 
[Luslige Dlaller. Ceilin.) 
:,\\ 
•—cQué ha dicho el médico? 
— ¡ H u m ! . . . ¡ H u m ! . . . IPchs!.,^ 
— ¿Y eso, qué significa? 
—Cincuenta pesetas. < 
fie Humoriil, Londres.). 
E L DUEÑO DEL HOTEL. 
nido usted en esc aeroplano? 
—Sí, señor. 
—Pues... el pr;go es adelantado-
(Passing Show, Londres 
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A s a m b l e a p o r j l J F X ^ 
c * .A* del nuevo Arzobispo en Burgos. Una plaza a Sevilla en 
Entrada óf "uZ 0 tranvra de Romañosa a Gondomar. Se cons-
Buenos A i r ^ . ^ o s t a £ ^ o n a ) J a _ ^ m a r a Arrocera 
Un muerto y cinco her¡dos_^accidente de «auto» en Sabadell 
rin banquete de humoristas 
I N F O R M A C I O N D E R R O V I I M C I A S ) 
ra Galicia, cuya comunicación con Ma-
r,^vrn\A li.—Ayer se celebro en 
BA ^ . i d o l Parque el banquete de 
el r e : ^ a s que tienen opellidos de ani-
Ii^^e SraciJnales. Presidió Santiago 
niale5 irrac unció un discurso 
ml de humorismo. El artista Alarma 
jjeno de Z1"' al j e manera apropiada. 
¿fTanquetl discurrió entre manifesta-
ciones de alegría. 
V u e l c o d e a u t o m ó v i l 
BARCELONA. 3 i - E 1 domingo s a l í * 
B dirección a Sabadell para pre-
r0n.S el partido Europa-Sabadell el ^ " i n t o del Centro de la Unión Repu-presidentc ei cent Gracia) don 
picana de la bairi 
FranffCoL Al e¿S' cerca de Sabadell el 
S S V i í <i ó una vuelta de campana. 
a S n r i o Los ocupantes estuvieron mas 
i f m " T a I f o r a a e L i o del vehículo has-
S oie pasó otro coche, que los Jrasla. 
dó a Sahadfill. donde fueron curados. 
ñor 
co 
Hnv ha fallecido en Barcelona el se-
" Tr><; heridos son: Francis-Clerias. hos eri s s  
„ Borras, que sufre lesione* en la ca-
v magullamientos; Andrés Peiró, 
f r i u r a de la clavícula derecha; su hi-
n Andrés, magullamiento ganeral; Pe-
dro Llants, fractura de dos costillas del 
lado derecho, y Esteban Basch, algunas 
contusiones. 
El nuevo Arzobispo de Burgos 
BURGOS, 14—A las cuatro de 1?. 
lirde hizo ayer su entrada solemne en 
]a Catedral el doctor Segura. E l Ayun-
tamiento, con maceros y timbales, se-
aún ceremonial tradicional, recogió al 
Arzobispo en su palacio y lo acompa-
ñó al templo, donde le esperaban todas 
la* autoridades y Comisiones. 
A, la entrada de la Catedral, y ante 
un altar preparado al efecto, el doctor 
Seg.ura prestó el juramento de r i tual , y 
seguidamente se revistió de pontifical y 
marchó al presbiterio. 
Después de las ceremonias propias 
del caso, el Arzobispo subió al pulpito 
y pronunció un elocuente discurso, dan-
do las gracias a las autoridades, enti-
dades y pueblo y particularmente a las 
representaciones de Coria y Valladolid, 
que, en gran número, han asistido al 
acto. 
Terminó la ceremonia con la expo-
sición del Santísimo, pues es deseo del 
doctor Segura dar ca rác te r eucarístico 
a todos los actos que tengan alguna so-
lemnidad, y con el de consagración de 
la diócesis al Sagrado Corazón, leído 
por el propio Arzobispo. 
El doctor Segura obsequió en su pa-
1 icio con un «lunch» a las autoridades 
y corporaciones. 
Asociación de Padres de Familia 
CIUDAD REAL, 14.—Se ha constitui-
do la Asociación de Padres de Familia, 
asistiendo más de un centenar de per-
ro de evitar a aquélos la impresión que 
.obal Caballero, catedrático del Instituto. 
El ferrocarril del puerto 
FERROL, 14.—Ha llegado el ingenie-
ro jefe de los ferrocarriles del Noroeste 
de España, señor Jovar, con objeto de 
inspeccionar las obras del ferrocarril que 
unirá este puerto y las bases navales 
ton la línea general y estudiar sobre el 
terreno el emplazamiento de la estación 
de Ferrol en el ferrocarril estratégico 
a Gijón. El señor Jovar ha sido obse-
quiado con un banquete. 
E l mando de la Escuadra 
FERROL, 14.—Cumpliendo órdenes del 
ministro, tomó posesión del mando de 
la Escuadra de instrucción el vicealmi-
lante don Antonio Roji, asistiendo al 
acto todos los jefes y oficiales de los 
barcos de su mando. 
Cuando se izó en el acorazado Al-
Jonso X I I I la insignia del general de 
la flota, fué saludada con las salvas de 
ordenanza. 
—A mediados del mes próximo visi-
tará las rías de Galicia, entre ellas la 
de Ferrol, una división de destroyers 
británicos. 
—El día 15 del actual se celebrará en 
la Capitanía general un Consejo de gue-
rra contra Jesús Méndez, por abordaje 
üe los vapores Nuevo Consuelo y ^ionso 
WHfano. Presidirá el Tribunal el capi-
wn de fragata don Ramón Pardo. 
- E n virtud de las reformas de la 
armada, cesó en el cargo de teniente 
icario castrense de este departamento 
Zamora 10 Rosón, (Iue ayer salió Para 
- H a sido nombrado jefe del Estado 
J»yor de este departamento el capitán 
navio don Antonio Trullenque. 
Mañana volverá a salir fuera del 
nnor*̂  — "U.ÍÍÍ lucia i 
juerto para continuar el período de pn 
ToL 1nUevo crucero Príncipe Alfonso. 
'Odas las realizadas hasta la fecha han 
nuevo crucero 
s " 
dado un resultado excelente: 
CPWO Ayuntarnienl0 de Nava acordó 
dP A [ f0n gran Incimiento la Fiesta 
la r ' haciendo la plantación en 
h< o8? era eaneral. Serán invitados 
cnpiflc rida(les y los niños de las es-
^erienda (IUienes se 0bse(iuiará con una 
drvfi iBehemérita detuvo a los vecinos 
Scnini i" Bernardo Vázquez y Miguel 
S Í ' qUe se dedicaban al robo de 
v S n í S T , 1 * 8 aldeas' y lu6 después e,lfnan en las ferias. 
La crisis minera 
lebradK S r " B gobernador c ivi l ha ce-
* L W rcunión con IQS alcaldes 
de hm^!8 y La Carolina para tratar 
blema nhrOUna,'pr0nta solución al pro-
í i i ineraT 0 Planteado en aquella zona 
-Se hn motivo del alza del plomo. 
lcs con r (Celebrad0 solemnes funera-
aniversar Í70 íle cuniPlirse el primer 
tro señnr D la Inuer,c del ex minis-
Obisoo i n do ^ a c i o - Asistieron el 
lo bato ^ lputación Y el Ayutamien-
1acionp<? rüaZas y numerosas represen-
del RPV Pt0Vlnciales. En representación 
qUés ^ R o z S 6 61 ^bernador. mar-
MlEDm0CnrrÍ1 Medina-Benavente 
sillas66 L íEíJuCAWO- t 4 - E n Torde-
ra pejj.11* celebrado una Asamblea pa-
M îna-Bonn, nftrucción del ferrocarrü 
^cionp. ^aye,?t6- Asistieron 
do represen-pueblos interesa 
M ve-
* ^ o s i0Ass: 
^^erosas u , 0 5 ^ ^ Estacando por lo 
Presidid d? ^enavente y Medina. 
quien expul la lde de Totdéaülas, 
car^. ¿o sVn nVeil,ajas de es^ ^ r r o : 
tumP^nde su trazado l0S PUCblos 
lrazado. sino también pa 
que 
drid se ha rá entonces con cinco horas 
de ventaja. Hablaron también el alcal 
de de Benavente, el representante de la 
Diputación de Zamora, los alcaldes de 
otros pueblos y el alcalde y el presi 
dente de la Unión Patronal Mercantil e 
Industrial de Medina. 
Los representantes fueron después ób 
sequiados con un lunch en el Casino 
de la Peña. 
—Mañana será recibida en Madrid la 
Comisión del ferrocarril Medina-Bena 
vente por el general Primo de Rivera. 
Asistirán a la entrevista representacio 
nes de todos los pueblos del trazado y 
de Zamora. 
Los comisionados visi tarán también al 
ministro de Fomento y al director de 
Ferrocarriles. 
¿Incendio intencionado? 
PALMA DE MALLORCA. 14.—Hoy se 
declaró un violento incendio en la fá 
brica de calzado propiedad de don Juan 
Caldés, calculándose las pérdidas en 
35.000 pesetas. 
En vista de que el parte dado por la 
Guardia civil juzga el hecho intencio-
nado, el juez ordenó la detención e in-
comunicación del propietario de la fá 
brica. 
El monumento a Maura 
PALMA DE MALLORCA, 14.—El alcal 
de ha recibido las fotografías del bo-
ceto de la estatua de don Antonio Mau-
ra que le ha enviado el escultor señor 
Benlliure. Se ha convocado a la Comi-
sión que entiende en el proyecto para 
la aprobación del referido boceto. 
L a plaza de Sevilla en Buenos Aires 
SEVILLA, 14.—Ha visitado al alcalde 
el alférez de navio don Fernando Al-
vear, hijo del conde de la Cortina, que 
ha regresado de Buenos Aires, a donde 
fué en representación oficial para aá!s-
t i r al descubrimiento de la estatua de 
sus antepasados. , 
El señor Alvear trae el encargo de 
dar las gracias a Sevilla por haber ro-
tulado una glorieta con el nombre de 
aquella capital. 
Comunicó también al alcalde que el 
intendente de Buenos Aires, en justa 
reciprocidad, ha propuesto rotular con 
el nombre de plaza de Sevilla la calle 
en que vive el gran españdlista don En-
rique Larrueta. 
—Celebró una reunión la Junta pro-
vincial de Sanidad, acordamlo clausu-
rar cinco establecimientos públicos pur 
no reunir condiciones higiénicas. Tam-
bién acordó comunicar a los dueños de 
hoteles, fondas y bares que se apresu 
ren a cumplir las órdenes dictadas re-
cientemente, pues en caso contrario se 
procederá a la clausura de sus estable-
cimientos 
Apostolado de enfermos en Sevilla 
SEVILLA, 14.—El Cardenal Iluudain 
ha creado el Apostolado de Enfermos 
del Sagrado Corazón, constituido espe-
cialmente por señoras de diferentes 
Congregaciones católicas, con objeto de 
evitar que mueran tantos enfermos sin 
sacramentos. La nueva Institución ha 
sido colocada bajo el patronato de la 
Virgen de los Dolores y San José 
En el Boletín Oficial del Arzobispado 
se publica el reglamento del Apostola-
do^ y una circular llamando la atención 
de' los fieles sobre la cantidad de en-
fermos que por culpa de sus familia-
res mueren sin sacramentos, so pretex-
to de evitar aquéllos la impresión que 
les pueda producir la presencia del 
sacerdote. El Prelado llama la atención 
a todos sobre la gravedad de esta obli-
gación, y pide el concurso de las per-
sonas piadosas, de los religiosos y de 
los párrocos, a fin de que, extremando 
su celo, eviten tan grave mal. 
El Cardenal Ilundain ha constituido 
también la Asociación de Padres de Fa-
milia, nombrando ;la siguiente Junta 
directiva: Presidente, marqués del Río; 
vicepresidente, don Agustín Vázquez Ar-
mero ;: secretario, don José Luis Caso, 
ingeniero; consiliario, don Francisco 
Carrión, párroco de San Andrés, y vo-
cales : conde Ibarra, Gómez Barreda, 
marqués de la Rcunión, don Patricio 
Arjona, don Félix Sánchez Blanco, don 
Augusto Peyre, don Román Fernández, 
don Agripino Gaite, don Rafael Torner 
y don Ensebio Rojas Marcos. 
—Hoy ha llegado el Obispo de Teneri-
fe, padre Menéndez Reigada, para tomar 
parte en la fiesta religiosa que se ce-
lebrará en honor de San Francisco con 
motivo del séptimo centenario de su 
muerte. 
Cámara arrocera en Amposta 
TARRAGONA, 14.—Se ha celebrado en 
Amposta la inauguración de la Cámara 
Arrócera, asistiendo varios diputados 
provinciales, el ingeniero de Sueca, se-
ñor Font de Mora, y otras personalida-
des. 
Se pronunciaron elocuentes discursos 
y reinó extraordinario entusiasmo. 
Un nuevo tranvía 
V1GO, 14.—Se ha inaugurado el tran-
vía de Romañosa a Gondomar, mejora 
que esperaba con gran interés todo el 
vecindario de aquel populoso Munici-
pio, donde reina inusitada alegría. El 
citado t ranvía tendrá un gran contin-
gente de viajeros, especialineuto los do-
mingos, pues la nueva l ínea atraviesa 
uno de los parajes más pintorescos del 
valle del Miño. 
—La Comisión de Pontevedra que se 
halla en la Corte gestionando diversas 
mejoras para aquella capital y para 
Marín ha telegrafiado dando cuenta de 
haberse concedido un importante cré-
dito para comenzar las obras del cuar-
tel de Artillería en Campolongo, Pon-
tevedra. Parece ser que el crédito as-
ciende a 450.000 pesetas, cantidad igual 
a la hace tiempo destinada a este mis 
mo objeto y que hubo necesidad de de-
volver a Madrid por determinadas in-
cidencias. Al hacerse pública esta no 
ticia, causó enorme júbilo en Pontevc 
dra, pues la construcción del cuartel 
asegura la estancia en aquella capital 
del 15 regimiento ligero de Artillería. 
—Ante el anuncio de que en el pró 
ximo verano vendrá a Galicia el Rey pa-
ra visitar las cuatro capitales de las 
provincias gaUegas, el alcalde de ésta, 
don Mauro Alonso, ha telegrafiado a 
la mayordomía mayor de Palacio y al 
presidente del Consejo rogándoles que 
el Monarca prolongue su viaje basta 
FIGURAS DE ACTUALIDAD | Q r a n m i t i n ^ a f i r m a c i ó n d e j a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
Con el teatro de la Comedia atestado de pubhco, se celebra ^^^' ' ." f '^ jdenc ia un repre-
greso de Juventudes. Preside el Obispo de Oviedo y se sle" '̂ ^3 ENC V 
sentante de la Juventud belga. Solidaridad con los mejicanos 
La gran preocupación de los católicos españoles debe ser una Universidad Católica 
El jeíe de la escuadrilla «Atlántida», comandante Llórente 
E l comandante Llórente, jefe de la escuadrilla «Atlántidaí, compuesta 
por Jos ((hidros» (¡Andalucía», ((Valencia» y ((Cataluña», que lia regresado 
recientemente a Las Palmas después del admirable vuelo Melilla-Guinea. 
E l draid», tan brillantemente llevado a cabo por los «hidros» de la «Atlán-
tida», fué, antes que nada, un modelo de regularidad y precisión. En Guinea 
los tripulantes de los ((hidros» levantaron planos fotogramétricos de nuestras 
colonias, contribuyendo así a los trabajos de balizamiento que actualmente 
se hacen en el río Muni. E l comandante Llórente, además de uno de los 
más expertos pilotos de nuestro Cuerpo de Aviación militar, legítimo or 
güilo de España, es un científico, un hombre de estudio. 
C o m b i n a c i ó n d e 
g o b e r n a d o r e s 
Afecta a trece provincias. Nueve 
son trasladados 
—o— 
La Gaceta publica hoy la siguiente 
combinación de gobernadores civiles: 
Admitiendo la dimisión del cargo de 
gobernador civi l de la provincia de Al-
mería a don Pablo de Castro Santoyo; 
de la de Málaga a don Jacobo Díaz Es-
cribano ; de la de Palenciaj a don José 
Cuesta Fernández ; de la de Santander 
a don Ricardo Oreja Elósegui, y de To-
ledo a don Agustín Retortillo y de León, 
marqués de la Vega de Retortillo. 
Nombrando gobernador c iv i l de Alme-
ría a don Matías Huelín Muller, que 
sirve igual cargo en la de Badajoz. 
De Avila a don Enrique Romá y Fi-
gueras, que desempeña igual cargo en 
la de Lérida. 
De Badajoz, a don José Arias Andrade 
Chichilla, coronel d e lnfanter ía en si-
tuación de /reserva y ex gobernador 
c iv i l . 
De Burgos a don Modesto Jiménez de 
Bcntrosa, que sirve igual cargo en la 
de Navarra. 
De Córdoba a don Carlos Palanca y 
Martínez Fortún. comandante de Caba-
llería. 
De Guadalajara a don Luis María Ca-
bello y Lapiedra. que desempeña igual 
cargo en la de Córdoba. 
De Lérida a don Jacobo Monjardin y 
Blanco, que sirve igual cargo en la de 
Soria. 
De Málaga a don Antonio Martín Ne-
vot de Murga y Trápaga, marqués de 
Linares. 
De Navarra a don Arturo Ramos Ca-
macho, magistrado de Audiencia provin-
cial. 
De Falencia a don José Gil de Angulo, 
que sirve Igual cargo en la de Guada-
lajara. 
De Santander a don Emilio Gamir y 
Ulivarri , que desempeña igual cargo en 
la de Avila. 
De Soria a don Generoso Martín To-
ledano, abogado. 
De Toledo a don José María Prieto 
Ureña, que sirve igual cargo en la de 
Burgos. 
SAKUSKA T E L E F O N O 10.296 A L C A L A , 60 
M a ñ a n a m i é r c o l e s . Inauguración de los 
Tés de Gala. Concierto oxtraordinario de 
Balaikas. 
Rendez-Vous de la buena sociedad du-
rante el aperitivo. 
C o c k t a i l con f a n t a s í a S A K U S K A , 2 ptas . 
D E M A R R U E C O S 
PAUTE OFICIAL.—Las fuerzas del 
Majzén que operan en Retama han 
causado durante su actuación bastan-
tes bajos en el enemigo. Resto de la 
zona sin novedad. 
L a l í n e a S e v i l l a -
B u e n o s A i r e s 
Vigo, que hace veintiocho años que no 
tiene el honor de recibir l a visita del 
Soberano. 
Un novillo desmandado 
ZAMORA, 14.—En el ferial de ganados 
se desmandó ayer tarde un novillo bra-
vo, que emprendió veloz carrera por la 
carretera de Villacastin a Vigo, llena 
de gente que paseaba. El pánico fué 
terrible entre los paseantes, que huye-
ron a la desbandada. La res, sin de-
tenerse, embestía a los que encontraba 
a su paso y revolcó a varios, lesionán-
dolos; el más grave es el vecino de 
Muelas del Pan, Tiburcio Pastor, de 
sesenta y cuatro años de edad y cam-
panero de oficio, que sufre heridas en 
la cabeza y en un brazo. 
Un viaje mensual a la Argentina 
y semanal a Cananas 
E l 90 por 100 del personal de 
la Empresa habrá de ser es-
pañol o argentino 
La Gaceta publica hoy el real decre 
to autorizando la l ínea de dirigibles Se-
villa-Buenos Aires con aeronaves de una 
capacidad mínima de 40 pasajeros y 10 
toneladas de carga general, de la que 
se reservará dos pasajes y 500 kilegra 
mos de carga para servicios oficiales 
del Estado en cada viaje y con la obli-
gación de establecer, en un día, en las 
condiciones que se convengan, una co-
municación de servicio, por lo menos 
semanal, entre Sevilla y Canarias, con 
dirigibles para 16 pasajeros y una tone-
lada de carga general. La Sociedad Co-
lón Transaérea Española tendrá la ex-
clusiva del servicio aéreo entre España 
y la República Argentina durante un 
período de cuarenta años, prorrogable 
por la tácita de diez en diez años. 
La Compañía concesionaria construirá 
¡por su cuenta y sin auxilio alguno, en 
el plazo máximo de cuáTro años y en 
terreno cuyo pleno dominio adquir i rá 
previamente en legal forma y en la ex-
tensión necesaria para el total desarro-
llo del servicio, un puerto aéreo com-
pleto, con hangares, fábricas de hidró-
geno u otro gas que la técnica aconse-
jase como más conveniente; gasómetro, 
talleres, almacenes, estaciones radiotelc-
gráfleas y meteorológicas, elementos de 
aterrizaje, dependencias auxiliares, et-
cétera, en Sevilla, con sujeción al pro-
yecto y presupuesto general aprobados 
por el ministerio del Trabajo, Comercio 
e Industria, que deberán ser presenta-
dos en dicho departamento en el plazo 
de cuatro meses, a partir de la fecha 
do este real decreto. Las obras deberán 
comenzar dentro de los tres meses si-
guientes a la mencionada aprobación 
del proyecto. 
Por cada viaje realizado con éxito 
abonará el Estado a la Compañía con-
cesionaria 500.000 pesetas, sin que dicho 
abono pueda nunca exceder de seis mi-
llones de pesetas en un año. 
El 30 por 100 del personal fijo o na-
vegante, permanente o eventual, técni-
co, facultativo o administrativo de la 
Empresa podrá ser de nacionalidad dis-
tinta a l a española y argentina duran-
te los cuatro primeros años de su fun-
cionamiento, y un 90 por 100 al menos 
será procedente de dichas dos naciona-
lidades a partir de dicho plazo, debien-
do el navegante estar especialmente au-
torizado por el ministerio de Trabajo, 
Comercio e Industria. 
La línea aérea Sevilla-Buenos Aires 
deberá inaugurarse con dirigibles en 
un plazo que no excederá de cuatro 
años, a contar desde la aprobación del 
proyecto, debiendo establecer un servi-
cio recular mensual de ida y vuelta, que 
se convertirá en quincenal o semanal, 
cuando el tráfico postal exceda las d\H 
toneladas. 
Accidente de automóvil 
En el kilómetro 9 de la carretera de 
La Coruña volcó el automóvil 1.469, de 
Toledo, que conducía su propietario, 
don Giraldo Corrales, el cual resultó en 
©1 accidente con gravísimas lesiones. 
Uno de los ocupantes del automóvil, 
llamado Vi rg i l io Gómez Jareao, falle-
ció a consecuencia de las lesiones su-
fridas. Vivía en la calle de Amor de 
Dios, 5. Los demás viajeros, Javier Pas-
cual Zulucta y Félix Topetado, resul-
taron ilesos, 
El mitin del domingo 
El domingo, a las once y media de 
la mañana , tuvo lugar en el Teatro de 
la Comedia el solemne acto de afirma-
ción de las Juventudes Católicas. El lo-
cal se hallaba totalmente atestado de 
público, joven en su inmensa m a y ó l a . 
En palcos y plateas buen número de se-
ñoras y una nutrida representación de 
la Juventud Católica Femenina. 
Ocupó la presidencia el ilustrisimo se-
ñor Obispo de Oviedo, con el señor Gil 
Robles a la derecha (en representación 
de las Juventudes Católicas), el señor 
Zumalacárr i a la izquierda, el consilia-
rio general, don Hernán Cortés, y el 
representante de la Juventud Católica de 
Bélgica, M. Cartón de Viart. 
A este acto y a los demás del Congreso 
asistió ol señor Casiellas. representan-
do a los estudiamos católicos do Suiza 
y- al organismo internacional «Pax Ro-
mana». 
Inicia los discursos, en sustitución del 
señor Salmón, imposibilitado de venir 
a Madrid, 
El s e ñ o r Gil R o b l e s 
Comienza por hacer notar que a la 
frivola sociedad contemporánea ha de 
parecerle muy extraño que se reúnan en 
Madrid jóvenes de toda España, anima-
dos de un sentido espiritualista de la 
vida, y con hábitos de disciplina para 
realizar en común una misma obra. Por 
eso—dice, más que a vosotros me dir i -
jo a los que, debiendo no nos ayudan, 
y a los enemigos que han de comen-
zar a temernos. 
La Juventud Católica es la misma Ac-
ción Católica. Esta es siempre la mis-
ma en esencia, aunque sus modalida-
des varíen a compás de las circunstan-
cias. Ahora se impone la actuación di-
recta sobre la sociedad, que es lo que 
trata de hacer la Juventud Católica pa-
ra cristianizarla. Mas como la sociedad 
es un todo muy complejo, l a Juventud 
ha de estar formada de entidades que, 
con un mismo fin general, tengan diver-
sas finalidades especificas, para actuar 
en todos los órdenes sociales. Por eso, 
la Juventud Católica, que no quiere uni-
formidad, sino armonía, admite a to-
das las entidades juveniles católicas, y 
da por buena una diversidad que, de 
no existir ya, seria preciso idear, (Mu-
chos aplausos.) 
Después de apuntar la idea de que 
la Juventud para actuar con eficacia en 
la sociedad, ha de comenzar por la re-
forma del individuo, por la piedad y 
la cultura, señala como finalidad suya 
la defensa de la familia, contra ¡a que 
se ha desarrollado una tremenda ofeu-
civa. El Estado moderno, imbuido de la 
filosofía panteísta hegeliana, va minan-
do la institución familiar, arrebatando 
a los hijos para formar a su gusto su 
corazón y su entendimiento. Entretan-
to, la familia con espíritu suicida, no 
opone la menor resistencia. El padre 
se va a los negocios o al casino, la ma-
dre al Club que se ha puesto de moda, 
los hijos a agostarse en el vicio o a 
marchitarse en el escepticismo y las hi-
jas a exhibirse en la feria mundana, 
haciendo antes almoneda del pudor, la 
sensibilidad y hasta de los mismos atri-
butos de indumentaria del sexo. (Gran 
ovación prolongada.) 
alma, y trozos menudos de ilusiones, y 
engañar si es preciso piadosamente a 
los jóvenes, incluso para hacerles creer 
que la vida no les ofrecerá un porvenir 
sombrío, a fin de que en esa época en 
que el carácter se forma, no sufra ex-
travíos por la duda, la desilusión o el 
escepticismo. {Grandes aplausos.) 
Su profesión de catedrático le lleva a 
hablar da la formación de la inteligen-
cia en los jóvenes, de la labor docente 
en la Juventud Católica. Hay que ir a 
la formación del individuo para trans-
formar la sociedad. Si cuando pregun-
tamos por el primer abogado nos dicen 
rjue es un católico perfecto, y católico 
también el primer médico o el primer 
ingenTero, y católicos de igual modo el 
gobernador y el alcalde, el magistrado 
y el capitán general, el banquero y el 
obrero, no tendremos que preguntar si 
las constituciones y leyes serán buenas, 
por que todo aparecerá vivificado por 
el espíritu cristiano. {Aplausos prolon-
gados.) 
A esos ciudadanas, bien formados en 
estos principios católicos, les correspon-
de una labor de tutela, de docencia res-
pecto a los humildes, a quienes, pót lo 
mismo que tienen menos, es preciso 
darles mucho más. Esos hombres deben 
actuar sobre el vulpo. Pero no se olvi-
de que el vulgo no está formado sólo 
por el albañil, que viste su blusa blan-
ca, y por el mecánico, que trabaja en 
al taller. El vulgo está formado también 
por muchos hombres de otras clases, 
que se precian de ilustrados, y que ca-
recen de los rudimentos de toda forma-
ción fundamental. Entre ellos hay mu-
chos que no han tenido ocasión de sa-
l i r de su error, pero hay también mu-
chos que vuelven la espalda a la ver-
dad. Estos sí que no tienen disculpa, 
porque cometen un gr^ve pecado con-
tra Dios, que es la misma Verdad, que 
nos envía sus rayos, no directamente 
para no cegarnos, sino a t ravés de las 
criaturas, que los recogen como espe-
jos, para ofrecérsenos ellas mismas co-
mo crementos primarios de trabajo. Vol-
ver la espalda a estos espejos es tanto 
como volverla a la misma sabiduría in-
finita de Dios. El públ ic . premia con 
aplausos caiurosos estos harinosos pen-
samientos, expresados con extraordina-
ria fluidez de palabra y dominio abso-
luto de la idea. 
Propugna la organización social cató-
lica en las clases humildes, pero cree 
indispensable seguir la misma norma 
de conducta con los elementos patrona-
les. En caso contrario—dice—, corremos 
el peligro de construir por un solo lado. 
En el otro no encontraremos ambiento 
para recibir las reformas, y la hostili-
dad hacia los elementos de abajo po-
drá traer como consecuencia que éstos 
pretendan imponerse por l a fuerza. 
Censura con palabras duras y preci-
sas a los que a sí mismos se llaman 
conservadores de los grandes principios, 
y que lo único que hacen es enarbolar 
una bander."». que el roce con las mo-
nedas guardada? en la bolsa no hace 
extraordinariamente limpia. Estas gen-
tes, que llaman obra disolvente a toda 
obra de justicia, y atropello a toda le-
gít ima reivindicación, se pasan la vida 
temiendo éstas que llaman revoluciones 
y no ven la que les llega muy cerca por 
detrás, dispuesta a atacarles por la es-
palda. 
Explica luego la influencia que puede I La r5cap¡tuiación del señor Zumala-
cjercer en las relaciones sociales. La córreí?ui vuolve sobre .Sll prirnora jdca_ 
organización corporativa no será posi- r a ]abor de quiencs tjenen va ia expe-
ble sin nutrir la sociedad de espm- riencia de ios aflOS (lebe ser la áp apar. 
tu cristiano. Con frase dura censura las lar dificultades, l imitar asperezas, lu-
injusticia de los de arriba, el ábandono br¡ficar las superficies de rozamiento 
de las enseñanzas cristianas en que se para evitar que el trabajo útil se con-
ha tenido a los de abajo, y entre ntíá' vierta en calor de destrucción, y para 
nimes aplausos del auditorio, sostiene pi.ocurai.i en una palabra, que sea una 
la necesidad de llevar al pueblo el pan realidad en r l mundo ese sublime prc-
del Evangelio. 
Brevemente razona la influencia enor-
me de la Juventud Católica en la for-
mación de la conciencia ciudadana (sin 
contacto con ninguna organización po-
lítica), y asegura que, no obstante el 
egoísmo suicida de «los buenos señores» 
que no la ayudan, la Juventud Católi-
ca acabará por ser declarada por la 
sociedad misma obra de util idad públi-
ca, para cuya realización habrá que ex-
propiar muchas injusticias y muchos 
particularismos anticristianos. {Aplau-
sos.) 
Una vez más añrma el orador la ab-
soluta sumisión a las autoridades ecle-
siásticas, y recuerda que la mayor ova-
ción de todo el Congreso se oyó cuan-
do, para dar fin a una discusión inci-
dental de la sección segunda, propuso 
el consiliario general someter la dife-
rencia al eminentísimo Cardenal Prima-
do. En ese acto se mostró claramente 
copio que ordena a los hombres amarse 
los unos a los otros. (Una larga ovación 
premia el bellfsimo discurso del señor 
Zumalacárregui.) 
E! s e ñ o r Obispo de Oviedo 
Al levantarse a hablar el ilustre Pre-
lado, se oyen en la sala aplausos entu-
siastas que se prolongan largo rato. 
Sus primeras palabras son para feli-
citar al Congreso por el éxito de orga-
nización y trabajo que supone, y para 
impetrar sobre las Juventudes la bendi-
ción de Dios. 
Vosotros—dice—tuvisteis que pensar 
en un lema, en una divisa, y aún 
cuando en este punto la Iglesia os de-
jó completa libertad, vosotros quisis-
teis someteros también en esto a la de-
cisión de vuestras autoridades ecle-
siásticas. Y la Iglesia, que parece que 
oye ahora más de cerca los pasos de 
.Jesús que viene, escribió como lema 
el espíritu de disciplina y acatamionto|(]e vllPsna acción Pl Reino de Cristo 
a la Iglesia que anima a la Juventudjq,^ Ro ha de extender sobre la tierra. 
Católica. [Muchos aplausos.) ¡(Grandes y prolnnqados aplausos.) 
Sin locar para narJa la cuestión poli- ' pj tema' del discurso del señor Obis-
¡tica, el señor Gil Robles proclama la;po (le Oviedo-solidisimo de doctrina v 
| solidaridad de los jóvenes católicos cs-l^e extraordinaria elocuencia en la for-
lpañoles coa sus hermanos de Méjico que 
¡sufren. {El púbUco, sin dejarle concluir 
la frase, prorrumpe en una ensordece-
dora ovación.) 
Para concluir, y después de recordar 
los triunfos de otras organizaciones ca-
tólicas, que aseguran el éxito arrollador 
de la Juventud, dice que, sin perjuicio 
de la sumisión incondicional a la Igle-
sia, y como expresión de la santa au-
dacia y santa rebeldía de una organi-
jzación de vanguardia, la Juventud Ca-
tólica Española debe tomar como lema 
de combate aquella vibrante estrofa del 
poeta: 
ma—es el estudio do la preparación 
del Reino de Crisío en la sociedad mo-
derna. Parte del error individualista 
del siglo XIX, que pronto trae como 
consecuencia el evolucionismo, basado 
en el tránsito de lo virtual a lo real, del 
átomo a la perfección del ser, y el po-
sitivismo fundado sólo en los fenóme-
nos materiales. Pero ese individualis-
mo, que en el orden social proclama 
el abstencionismo del Estado, trajo co-
mo consecuencia lógica la tendencia 
socialista opuesta: la concentración 
monstruosa de todos los derechos en 
el Estado, con desamparo total de los 
Como produce estancamiento insano que corresponden a la Sociedad y al 
Si es duradera la apacible calma, 
Yo quiero la tormenta cnbravecida 
Que esparce los efluvios de la vida 
Al romper en los cielos o en el alma. 
{Una prolongada ovación acoge estas 
últimas palabras.) 
El señor Zumalacárregui 
Al adelantarse a hablar el ilustre ca-
tedrático de Valencia, el público le sa-
luda con cariñosos aplausos. 
Hace, para comenzar, un bellísimo 
exordio. Su presencia en el acto es un 
verdadero sacrificio, ya que no puede 
hablar de Juventud en primera persona 
de plural, n i poner en sus palabras el 
fuego propio de los años juveniles. Pe-
ro también cree que puede ser fecunda 
la obra de los hombres adiestrados en 
la lud ia y la experiencia de la vida, 
que están obligados a apartar del ca-
mino de la juventud esas ligeras difi-
cultades, esas pequeñas espinas en que 
se van dejando ^otilas <le ^re 
individuo 
Estos errores han traído consigo la 
reacción del mundo hacia los princi-
pios cristianos, y como consecuencia el 
anhelo del Reino de Cristo, que será 
en los pueblos paz, en los gobernantes 
justicia, en los magistrados rectitud, en 
la ciencia verdad, en el arte elevación, 
inspiración en la poesía, y perfeccio-
namiento del individuo y de la socie-
dad en el campo de todas las activi-
dades. {Una prolongada ovación fcttfte 
esta brillantísima síntesis al concluir 
el elocuente párrafo final.) 
Pero se ha dado el fenómeno—sigue 
diciendo el Prelado—que todos los ata-
ques que antes se dir igían contra Je-
sucristo ahora se quieren dir igir con-
tra su Iglesia, contra sus enseñanzas. 
Así surgió el modernismo, que quiso 
establecer la incompatibilidad entre lo 
científico y lo dogmático, olvidando 
iue que sólo sobre dogmas eternos se pue-
d/'lidcr consíruir sólidas verdades cicnlí-
fleas, y como dijo muy bien Ampere. 
el hombre más completo de su sigi • 
en frase de sus contemporáneos, nao ^ 
dicho que al investigar era preciso ju-
rar con un ojo las cuestiones clenm--
cas para tener otro fijo en las venta 
des eternas de la Religión, para eviw 
los descarríos de la inteligencia. (A 
tridos aplausos.) 
También se ha querido presentar a 
la Iglesia como enemiga do la demo-
cracia. ¿A qué democracia se refieren' 
¿A la que significa el ensalzamiento J 
el predominio de los peores? ¿A M 
que instaura la anarquía en las socie-
dades? Porque si se trata de la otra 
democracia, la que significa gobernar 
para el bien del pueblo, la que busc:: 
el mayor perfeccionamiento de todos, 
la que aspira a lograr el bienestar de i 
los individuos, la Iglesia lejos de per 
seguirla, la alio: 1 ta y la protege, por-
que, precisamento, la Iglesia lo que 
busca es eso mismo: blenéstar y per-
feccionamiento de todos, en particular 
los necesitados y menesterosos, que. 
son sus hijos predilectos. (Grandes 
aplausos.) 
Proclama luego la necesidad de pro-
curar a los jóvenes una sólida formn-
ción religiosa, y dice. Si yo tuviera al- • 
guna autoridad sobre quienes pueden y 
deben hacerlo, yo les diría que la gran 
preocupación de los católicos españoles 
debería ser en los momentos presentes 
la creación de una gran Universidad 
católica en nuestra patria. Es cierto 
que tenemos catedráticos merit ísimos 
en nucstres Universidades; pero no bas-
ta. También los tiene Bélgica, y he 
fundado su Universidad Católica, ,v 
Francia, que lia creado el Instituto Ca-
tólico de París , e Italia, que ha insti-
tuido en Milán su Universidad del Sa-
grado Corazón. Con una obra zam-
jante podríamos nosotros combatir efi-
cazmente esa incultura de muchos de 
nuestros enemigos, que para atacar 1?. 
Iglesia sólo tienen en cuenta lo qm 
contra ella se ha inscrito; error fre-
cuento, que tanto hizo lamentarse a San 
Agustín de haber admitido como bue-
nas y definitivas, doctrinas que fácil-
mente hubiera ireehazado de habers? 
molestado en pasar la vista por la? 
verdados inmutables del Cristianismo. 
(Aplausos prolongados.) 
Porque nadie más que yo ha de de 
oíroslo hoy; no quiero dar fin a mi 
discurso sin alentaros a conservar vues-
tra pureza, vuestra castidad. Con ella, 
no sólo elevaríais vuestro espíritu a lae 
alturas celestes, sino que seréis mát 
hombres, m á s completos, más peifoc 
tos, en cuanto haréic triunfar sobro 
los bajos instintos de la carne los dic-
tados de la razón iluminada por Dios. 
'Aplausos.) Guardaos muy bien de ad. 
mi t i r como nr-noda corriente ese fu-
uestísimo error que admite la ordené-
ción del vicio, como si vicio y order 
110 fueran dos cosas contrapuestas • 
inconciliables. 
Mas para manteneros firmes en íc 
lucha noce-itáis además alimentaros 
con el Pan Eucarístico, que es tambiéi-
Pan de fuertes. Sois vosotros un ejér-
cito, una organización de vanguardia, 
y no debéis olvidar que un ejercitó 
mal alimentado es fácilmente un ejér-
cito vencido. 
En párrafos de gran unción, y tra^ 
de desarrollar más esa idea, exhortó 
a los jóvenes a mantener y avivar sv 
devoción y confianza en la Santisimi 
Virgen. 
Trabajad por la realización del Reiiu 
de Cristo, que en España no es ya sók 
una promesa, sino una fecunda reali-
dad, desde el día en que paseó en triun 
fo Jesús mismo por Jas calles de Ma-
dr id en el Congreso Eucarístico Nació 
nal y desde que fué conságrada a ó11. 
la nación entera en el Cerro de los An-
geles. Que ese Reinado de Jesucrisl< 
se extienda por todas las naciones v 
se adueñe de ellas para siempre. 
(Una clamorosa ovación acogió e&lat 
últimas palabras del hermosísimo áis-
curso del señor Obispo de Oviedo.) 
* * * 
El acto concluyó en medio del ma-
yor entusiasmo, oyéndose grandes v i -
vas a Cristo Rey. a España, a la Ju-
ventud Católica, a los católicos meji-
canos y a las organizaciones juveniic> 
de Bélgica. 
B r i n d i s e n i d i o m a s r e g i o n a l e s 
A las dos de la tarde se celebró, or 
el Hotel Nacional, el anunciado banque-
te de delegados que asistieron al Con-
greso. Se puede calcular (¡no el númo-
ro de comensales llegó a 300. 
Presidió el consiliario general, don 
Hernán Cortés, con los señores Zuma-
lacárregui, Campos. Cartón de Wíarí . 
Moreno Onega y Gil Robles. 
A los postres, el presidente concedir 
la palabra al señor Dalmau, y le rogo 
que hablara en ca ta l án : propuesta qm 
fué acogida con grandes aplausos por 
los concurrentes, cuando el señor üai -
mau saludó en catalán, se escuchó una 
ovación estruendosa. E l señor Dalmau 
fue constantemente interrumpido con 
grandes aplausos, y al final de su brin-
dis se dieron vivas entusiastas a Cata-
luña. 
Se levantó después, por Galicia, el se-
ño;- Martínez Pereiro, que pronunció en 
gallego un ingenioso brindis; el señor 
Jiménez, por Valencia, y el señor Agui-
rre, por los vascos; ambos se expresa-
ron en sus respectivos idiomas regiona-
les. 
E l señor Moreno Ortega, hizo el re-
sumen de los brindis, y dió las gracias 
ja cuantos habían participado en los tra-
bajos del Congreso. Todos los oradores 
¡fueron aplaudidísimos, oyéndose entu-
siastas vivas a las diversas regiones. 
E n los salesianos 
Acabado el banquete, y accediendo a 
una amable invitación de los padres 
salesianos, se trasladaron los coiigri -
sistas a las escuelas de la ronda de Ato-
cha, donde fueron recibidos por los su-
iperiores de la Casa, las banderas de los 
antiguos alumnos, la banda de música 
y más de 2.000 niños, formados en les 
inmensos patios. 
El padre Aguilar pronunció un sen 
tido discurso de salutación. 
Los jóvenes recorrieron las diversas 
dependencias, y pasaron al hermoso sa-
lón de actos, donde se hicieron fotognt-
fías. La visita fué .sumamente grata a 
los congresistas. 
La Junta Suprema 
Por la larde, a las seis se celebró en 
Maites 15 de febrero de 1927 
(4) E L D E B A T E MADRID.-—Año XVII.—N^ 
el j , C. A. I . la sesión solemne de clau-
sura, con asistencia del ilustrísimo se-
ñor Obispo de Avila. 
El señor Campos dió cuenta de nue-
vas adhesiones recibidas durante la ce-
lebración del Congreso (todos los Pre-
lados de España se han adherido), y 
leyó las concluciones aprobadas. Al ter-
minar declaro que el Secretariado daba 
por concluida su misión, y que cedía 
el puesio a la Comisión encargada de 
proponer al Congreso los nombres de 
los miembros de la Junta Suprema. Los 
asistentes, puestos en pie, tributaron al 
Secretariado, y en particular al señor 
Campos, entusiastas aplausos y aclama 
ciones. 
El señor Martínez Pardo, por l a co-
misión, leyó los nombres de los se-
ñores cuyo nombramiento se proponía 
al Congreso, y que fueron designados 
por aclamación. En consecuencia, l a 
junta Suprema estará formada por los 
señores Campos, Dotres, Gil Robles 
Moreno Ortega, Torre de Rodas y Va-
liente; Ramos, de Andalucía ; Guallar, 
de Aragón; Carreño, d© Asturias; To-
rres, de Castilla; Melendros, de Catalu-
ña; ' Vilallonga, de Vascongadas; Ta-
boada, de Galicia; Salmón, de Murcia, 
y Jiménez de Valencia. 
Los seis primeros formarán la Comi-
sión permanente. 
El Cardenal Primado nombrará oresi-
dento y secretario. 
El señor Gil Robles dió las gracias en 
nombre de ,1a Junta Suprema, y mon-
sieur Cartón de Wiart, que también 
sistió al acto, se congratuló del éxito 
.del Congreso, y reiteró a la Juventud 
Católica Española el afecto y la ín t ima 
solidaridad de los jóvenes católicos de 
Bélgica. 
Su breve discurso, pronunciado en 
castellano, fué premiado con aplausos 
calurosos. 
El i lustrísimo señor Obispo de Avila 
dió la bendición a los presentes, con-
cluyendo este acto final del Congreso 
con vivas entusiastas que se prolonga-
ron largo rato. 
En Toledo \ 
El lunes, a las nueve y cuarto, mar-
charon a Toledo muy cerca de 300 
congresistas, con objeto de saludar al 
eminentísimo Cardenal Primado. 
Durante todo el trayecto reinó entre 
los expedicionarios la m á s franca ale-
gría, entonándose numerosos cantares 
regionales. 
En la estación de Toledo esperaban 
a los jóvenes, a quienes acompañaba 
el Consiliario general don Hernán Cor-
tés, el i lustrísimo señor Obispo auxi-
liar, el gobernador civi l , una represen-
tación de la Congregación mil i tar y de 
los estudiantes católicos y numeroso pú-
blico. 
Los congresistas se trasladaron en 
automóvil al Zocodover, y desde allí en 
compacto grupo a la Catedral, donde 
oyeron una misa ante la Virgen del 
Sagrario, cantándose a continuación la 
Salve. 
Acto continuo pasaron los jóvenes con 
sus banderas al Palacio Arzobispal, ocu-
pando totalmente el Salón del Trono. 
A l aparecer Su Eminencia los con-
gresistas le saludaron con una ovación 
clamorosa. 
El Cardenal, vivamente conmovido, 
oyó unas breves palabras de don Her-
nán Cortés, que presentó a los jóve-
nes, haciendo una nueva protesta de 
adhesión incondicional a a Iglesia, y 
solicitó la bendición para la Juventud 
Católica y para el alma del Congreso, 
señor Campos. 
El señor Cardenal pronunció un sen-
tidísimo discurso, que más de una vez 
fué cortado por la emoción del orador. 
Al final, todos los jóvenes, puestos 
de rodillas, recibieron la bendición de 
Su Eminencia. 
Luego todos los congresistas, agrupa-
dos por regiones, fueron besando el 
anillo al doctor Reig, que tuvo para 
todos ellos palabras cariñosas y abra-
zos verdaderamente paternales. 
Por la tarde, los expedicionarios, aten-
didos con extremada amabilidad por el 
Cabildo, y los congregantes y estudian-
tes toledanos, visitaron los monumen-
tos de la ciudad. 
El viaje de vuelta fué igualmente 
animado. 
FUMAÍTHABXNO^ 
ROMEO Y JULIETA 
Dís/)om'b¿e.—Se concede el pase a 
disponible voluntario con residencia en 
la primera región, al teniente coronel 
de Artillería d o n Alfonso Velarde 
Arríete. 
Ascensos.—Se publican relaciones de 
ascensos en las escalas de reserva de 
Infantería y Sanidad Mili tar . 
L a R e a l S o c i e d a d , c a m p e ó n d e G u i p ú z c o a 
El Oviedo queda eliminado del campeonato. Triunfo del Racing en Madrid. 
El segundo lugar en Cataluña se enreda por la derrota del Europa 
r 
Cuide usted 
s y e s t ó m a g o 
porqus QS la baso de 
s u s a l u d 
Vo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I G E S T Ó N I C O 
d d Vr. Vicenta 
V E N T A C H F A « H A C I A 8 
PRIMERA DIVTSIOxN 
Catalufia 
F. C BARCELONA 9 tantos. 
*-Tarrasa F. C o — 
* • • 
* Gracia F. c i tanto. 
Badalona F. C , i — 
* * * 
R- C. D. ESPAÑOL 2 tantos. 
* Unión Sportiva, Sans ......... 1 — 
* * * 
* C. D'E. SABADELL 2 tantos. 
C. D. Europa o 
Valencia 
VALENCIA, 14. 
VALENCIA F. C , 5 tantos. 
* España F. C o — 
* * * 
C D. CASTELLON 4 tantos. 
* Burjasot % — 
SAGUNTO, 14. * * * 
LEVANTE F. C 4 tantos. 
Saguntino F. C 2 — 
* * # 
CARCAGENTE, 14.—El partido Juvenal-
Elche se suspendió. 
Murcia 
CARTAGENA, 14. 
REAL MURCIA F. C 4 tantos. 
Cartagena F. C :l — 
SEGUNDA DIVISION 
Centro 
REAL MADRID F. C 3 tantos. 
(Ordóñez, L. Peña, Del Campo) 
Unión Sporting Club O — 
Por su probable resultado, y aun con 
otro, con una formidable sorpresa, es-
te partido carecía de interés. 
Los jugadores tampoco hicieron gran-
des cosas para que el desarrollo del jue-
go entretuviera. Naturalmente, nos re-
ferimos a los jugadores unionistas, pues-
to que los madrileños no tenían necesi-
dad do emplearse a fondo. 
Dos tantos se marcaron en el primer 
tiempo. Arbitro: don Benito Alonso. 
Equipos: 
R. M, F . C—Martínez, Escobal—R. Ur¡-
be, Mrjías--L. Peña—" J. M. Peña, Mu-
ñagorri—F. Pérez—Ordoñez—L. Uribe— 
*Del Campo. 
V. S. C—Vidal, Bris—Zugázaga, Sáez 
—C/iaies—Joaquín, Navarro—Lozano—Ca-
rrasco—Alvaro—Juan Antonio. 
« « * 
Por la tarde." 
RACING CLUB 2 tantos 
(F. Ortiz, Valderrama) 
•Athletic Club 1 — 
(L. Olaso) 
Decididamente, el Athletic quiere obte 
ner el mejor partido posible de la larga 
temporada futbolística, del campeonato 
de la región Centro. Sin sus percances, 
estos últ imos partidos no hubieran te-
nido el menor interés. Subsiste su mis-
ma probabilidad, pero las esperanzas del 
Racing se han agrandado enormemente. 
El tanteo fué lo tínico interesante, 
gracias a sus alternativas y teniendo 
en consideración su influencia en la 
puntuación para el subeampeonato;, por 
lo demás, el encuentro no mejoró al 
de la mañana . 
El tanto de Olaso es de los que 
merecen especial menc ión ; bien prepa-
rado por toda la línea de ataque, cen 
pases científicos, el remate fué sober-
bio. 
E l Athletic empezó los cinco minutjs 
muy bien, como deseando gana; con 
gran brillantez. Pero de r n a encapada 
marca el Racing un tanto y dcstáe aquí 
los atléticos se apagaron. 
Terminó el primer tiempo con em-
pate a un tanto. Jugó algo más el Ath-
letic muy poco más . 
En la segunda parte se jug5 menos. 
A los veinte minutos se marcó el tan-
to del triunfo. El Racing jugó mucho 
m á s que sus contrarios. 
En esta segunda parte se excitaron 
los ánimos de los jugadores, expulsán-
dose a dos, uno en cada bando. Algu-
nes espectadores se contagiaron. 
Los atléticos sacaron un buen cquip':, 
pero el ataque no respondió; hace fal-
ta ahora no andar cambiando más que 
lo preciso. 
La victoria del Racing fué exacta, 
merecida. Arbitraje de Fausto Martín, 
poco enérgico e impreciso en algunos 
momentos. Equipos: 
Jff. C—Martínez, Calvo—Castilla, Mo-
reno—Reverter—Ateca, Gonzalo—Valde-
rrama—Marín—T. Ortiz—Martínez. 
A. C.#Barroso, Galdós—Olaso, Za-
raúz—Tuduri—Burdiel, De Miguel—Or-
tiz—Trian a-*Del Río—t Olaso. 
Andalucía 
CORDOBA, 14. 
REAL BETlfe BALOMPIE 4 tantos. 




REAL SOCIEDAD 2 tantos. 
(Urbina, Mariscal) 
*Real Unión, de Irún M 1 — 
(René Petit) 
A l momento de empezar se señala una 
falta de Matías a Gamborena, que el ár-
bitro castiga, observándose que Llove-
rás viene decidido a obrar con energía. 
Inmediatamente se señala un avence 
de los iruneses, que se malogra, y se-
guidamente apuntamos otro avance de 
los realistas, que tampoco tiene conse-
cuencias. 
Hay un avance de I r ú n ; Errazquin 
liega hasta los dominios de Izaguirre, 
pasa a Echeveste y éste lanza un buen 
tiro que se va fuera. Pronto llegamos 
a otro momento de peligro para la Real 
Sociedad, quQ es salvado por el porte-
ro, Izaguirre, que está realizañelo una 
labor magna. 
Los iruneses aprietan buscando el 
goal, pero se encuentran con unas de-
fensas colosales, y sobro todo con un 
portero estupendo. Izaguirre vuelve a In-
tervenir, despejando l a situación. 
Los realistas inician otros dos ata, 
ques, que resultan estériles. El Real 
Unión en . estos momentos Ji oga mejor 
que su contrario. 
Los iruneses llevan otro ataque so-
berbio, muy bien combinado. Echeveste 
pasa a Regueiro, y éste, que está ju -
gando superiormente, lanza un tiro es-
tupendo que va de costado. 
Se nota dominio del Irún, que en un 
momento llega al embotellamiento de su 
enemigo. 
El portero realista está colosal, paran-
do tolo lo imparable. Se señala un mag-
nífico tiro de René, que da en el lar-
guero. El tiro puede considerarse como 
fantástico, siendo un verdadero milagro 
que no sea goal. La parada de Izagui-
rre a continuación fué enorme. 
La l ínea media realista juega supe-
riormente y hace sentir su peso en los 
iruneses, poniendo constantemente en 
peligro a la meta contraria. El partido 
se lleva a un tren enorme. 
Los iruneses, en uno de los momen-
tos que se ven libres de la presión de 
los medios donostiarras, atacan (precio-
samente y no consiguen más que el ba-
lón salga junto al marco. 
La Real Sociedad so anima e inicia 
un ataque formidable, llegando hasta la 
meta Irunesa, que se ve amenazada. Los 
delanteros donostiarras corren el balón 
magistralmente y Urbina, de un tiro rá-
pido precioso, t i ra a goal y logra mar-
car el primero para la Real Sociedad, 
en medio de un entusiasmo enorme por 
parte de los incondicionales de la Real 
Los iruneses no so amilanan y aprie-
tan de un modo formidable, atacando 
con dureza y colocándose ante la puer-
ta donostierra, logrando un comer. La 
arrancada ha sido de las célebres de los 
del Real Unión. 
En seguida otro avance de Irún, que 
termina tirando René fuera. Otro avan-
ce de los mismos y tiro de Errazquin, 
que Izaguirre para estupendamente. 
Segunda milad 
Sale la Real y pronto so inicia un 
avance irunés, que llega hasta la puer-
ta donostiarra, t irándose la pelota a 
comer. 
Lo t ira Garmendia, sin consecuencias. 
No han transcurrido diez minutos 
cuando apuntamos un avance formida-
ble de los iruneses, y René, que está 
decidido a buscar el empate, lanza un 
t i ro , a distancia, que el portero donos-
tiarra no puede parar y marca el goal 
del empate. 
El entusiasmo entre los iruneses es 
enorme. 
Otro avance de los iruneses y Eche-
veste tira la pelota fuera. 
Otro remate de Errazquin de canezfe, 
que va fuera. 
Los iruneses van decididos a buscar 
la victoria y acosan a la Real Sociedad, 
sin consecuencias. En estos moniento» 
el dominio es claro por parte del I rún. 
Se señala un golpe franco para Irún, 
que es tirado por René y parado por 
Izaguirre, en medio do una estruendo-
sa ovación. 
Hay un buen dominio por parte de 
los realistas. 
Se señalan varios avances de los 
mismos. 
En uno de ellos Kiriki se lanza ha-
cia delante y centra maravillosamente. 
Mariscal, que está pendiente de su com-
pañero, se lanza a la pelota y la re-
coge de cabeza, marcando el segundo 
goal para la Real Sociedad en medio 
de burras y aclamaciones. 
Los del Real Unión reaccionan y se 
lanzan al ataque. Regueiro t ira y da 
en el larguero. 
Hay dos arrancadas de I rún y dos 
magníficas paradas de Izaguirre. Los 
realistas aprietan a su vez, y hacen una 
arrancada formidable. Es un momento 
éste de verdadero peligro para el Real 
Unión, mascándose un nuevo goal de 
los donostiarras. La ansiedad es gran-
dísima, pero, afortunadamente para los 
iruneses, Emery se crece y para un t i -
ro colosal de Urbina. 
Un gran ataque de I rún se malogra 
por Garmendia, que no consigue por 
esto el goal del empate. 
Calatas baja a reforzar la línea de 
medios. 
Domina Irún, pero ineficazmente. Eche 
veste pasa a interior y Regueiro a ex-
tremo. 
Un apuro de la Real Sociedad, que 
Zaldúa saca por encima del marco. Gol-
pe franco contra la Real Sociedad y 
Regueiro saca de cabeza por arriba. Un 
comer a favor de Irún, sin consecuen 
cías. 
Desde aquí, la Real trata de ganar 
tiempo tirando la pelota fuera. Erraz 
quin en esta parte ha fallado notable 
mente. 
De los jugadores por el Real Unión 
hay que señalar a Echeveste, Gambore 
na y René. Durante todo el partido fa-
lló Berges. 
De los donostiarras, Izaguirre, los me-
dios y los delanteros. Zaldúa, bien, y 
Arrillaga, cumplió. 
Los equipos se alinearon en la for-
ma siguiente: 
Real Sociedad.—Izaguirre, Arrillaga— 
Zaldúa, Amadeo—+ Matías—Trino, Ma-
riscal—Marculeta—Urbina—Calatas— Ki-
riki. 
Real Unión.—Emery, Alza—Berges, Re 
gueiro—\ Gamborena—Tell, | Echeveste— 
Regueiro—+ Errazquin—f René—Garmen-
dia. 
Cc<QO se ve, en el equipo irunés faltu 
V'illaverde, a quien le sustituye Tell. 
• • • 
SAN SEBASTIAN, 14. 
C. D. ESPERANZA 3 tantos. 
Tolosa F. C 1 — 
PAMPLONA, 14. 
•tí. A. OSASUNA 
Pasayako L. E 
Vizcaya 
BILBAO, 14. 
•Acero F. C 1 tanto 
Arenas Club. 
* * « 
•Sestao F. C 







•IBERIA SPORT CLUB 2 tantos. 




R. C. DEPORTIVO, de La Co-
r u ñ a 2 tantos. 
•Unión Sporting Club 0 — 
* * •» 
PONTEVEDRA, 14. 
CLUB CELTA 4 tantos. 
Eir iña F. C * 2 — 
Aslnrlas 
OVIEDO, 14. 
•REAL OVIEDO F . C 2 tantos. 
Real Sporting, do Gijón 1 — 
* * * 
SAMA, 14. 
FORTUNA CLUB, de Gijón 2 tantos. 
•Racing Club, de Sama 
* * * 
1 — 
GIJON. 14. 
REAL STADIUM AVILESINO. 2 tantos. 
Athletic Club 1 — 
Castilla-León 
VALLADOLID, 14. 
•REAL UNION 5 tantos. 
S. S. Luises 0 — 
Canlabria 
SANTANDER, 14. 
Eclipse F. C 1 tanto. 
Unión Club 1 — 
Cross country 
E l R a c i n g gana e l trofeo de los 13 
El domingo se celebró la prueba de 
selección organizada por la Federación 
Castellana, en la que se disputaba el 
Trofeo de los 13 para equipos. E l reco-
rrido fué más suave que el del campeo-
nato regional, habiendo más lucha por 
individualidades. Del Río y el Racing 
repitieron su tr iunfo anterior de neta 
manera, aunque la ausencia de algunos 
corredores no permi t ió v^r lo que hu-
biesen dado todos de sí. 
Seijas se agotó en seguida por el tren 
empicado, y Encabo, que podía haber 
inquietado al campeón, se lesionó a la 
mitad de la prueba. Del Río entró un 
poco agotado en la meta, perseguido 
por Salvador Mart ín . 
Resultados: 
ti FRUCTUOSO DEL RIO (Racing). 
2, S. Mart ín (Ferroviaria); 3, Fernán-
dez (Gimnás t ica) ; 4, Epifanio Fe rnán-
dez (Racing); 5, Luis Encabo (G.); 6, 
B. Ginés (R.); 7, N . Sánchez (R.); 8, 
R. Calle (R.); 9, V. Blanco (F.); 10, 
L. Seijas (F.), hasta 23 clasificados. Se 
retiraron seis. 
Clasificación por equipos: 
1, RACING; 1 -i- i - ! -6 + 7-I-8 = 26 
puntos. 
:?, Ferroviaria; 2 -!- 9 + 10 + 11 + 14 
= 46; 3; Gimnásíica. 
P e l o t a V a s c a 
R e u n i ó n de l a f e d e r a c i ó n reg iona l 
El próximo miércoles, a las siete y 
media de la tarde, s<; celebrará en el 
domicilio del Hogar Vasco una reunión 
de Sociedades adheridas a la Federa-
ción Castellana, con objeto de ver la 
reorganización de ésta, ya que v i r tua l -
mente está disuelta desde el pasado 
año. 
M e t e m p s l c o s i s 
m a t r i m o n i a l 
Fallece la victima de un crimen. 
Almacén de granos, incendiado. Des-
aparece una perturbada 
Juan Luis López y su esposa Fran-
cisca Barcia Cayetano, empezaron a 
discutir sobro un asunto que se des-
conoce; pero que, desde luego, no era 
la cuestión de Tacna y Arica. 
Lo tomaron con tales bríos que per-
dieron el sentido de la realidad y aun 
el de la vista, porque a l a mujer se le 
antojó que su marido se transformaba 
en un suculento bisté y arremetió con 
tra él esgrimiendo un tenedor. 
Juan Luis, por su parte, vió a su 
mujer convertida en un soberbio taru 
go, y como carpintero que es, se íuó a 
ella blandiendo un formón para tallarle 
una greca. 
El fenómeno de metempsicosis termi-
nó en la Casa de Socorro, donde los 
médicos les hicieron ver que seguían 
en el mundo de los vivos, 
Los dos padecían leves heridas. 
Otros sucesos 
Se mata en un acceso de fiebre.—En 
un acceso de fiebre y en un momento 
en que se hallaba solo, se arrojó por 
una ventana de su domicilio. Huerta 
del Bayo, 8 y 10, Justo García Agui-
lera, de veinte años, que se encontra 
ba en la cama. 
El desgraciado falleció poco después, 
Un crimen en Colmenar.—En un sa 
naturio madri leño ha fallecido don A l -
fonso de la Cruz, de cincuenta y tres 
años, que ingresó en dichQ estableci-
miento, procedente de Colmenar Viejo, 
por padecer una herida de arma de 
fuego, infectada, en el brazo izquierdo. 
Don Antonio de la Cruz fué nombra-
do albacea testamentario a la muerte 
de la vecina de aquel pueblo doña Flo-
renuna Cerezo. Los herederos de ésta 
eran Saturnino Salazar Cerezo, hijo de 
la finada y Eugenio García. Ambos r i -
ñeron sobre una cuenta y Saiurnino 
hizo cinco disparos sobre Eugenio. Una 
de las balas alcanzó a éste y otra a 
C I N E M A T O G R A F O S Y 
Las películas nuevas 
—o— 
«EL TENORIO TIMIDO* 
La Paramount ha lanzado un progra-
ma de novedades sobre el mercado 
madr i leño de cinematógrafo. De ese 
programa es el capítulo primero una 
producción ultra-cómica, cuyo protago-
nista es el popularís imo Harold Lloyd, 
el hombre de la cara blanca y las 
gafas redondas, y cuyas hazañas , a ve-
ces osadas, a veces grotescas, siempre 
absurdas, pero siempre, también, dota-
das de una comicidad propicia a la 
carcajada ruidosa e irremediable, tiene 
cada día más aficionados. 
Nos referimos a la cinta E l tenorio 
tímido, que a un tiempo se ha estre-
nado ayer en el Palacio de la Música 
y en a lgún otro local de la Corte. 
En estas imaginaciones lo de menos 
es el cañamazo dramático. 
¿Qué m á s da, en efecto, el asunto 
urgente por el cual se vé obligado Ha-
rold a una carrera desenfrenada, en 
todos los medios de transporte terres-
tre que se pueden idear, ferroviarios, 
automotoríst icos, de motor" de sangre, 
de camino o de ciudad en «desopilante» 
sucesión? ¿Imagináis qué será ver a 
Harold, entrando jinete en una moto 
«a todo meter» en una zanja, de la 
que se ven salir sucesivamente racimos 
de obreros espantados, auto la avalan-
cha? ¿Pensáis cómo recibirá la gente 
el espectáculo del actor-acróbata reco-
rriendo las calles, pictóricas de vida, 
pendiente del troley desconectado de 
un t ranvía , lanzado a máx ima 1 eloci-
dad por entre coches, jinetes y peato-
nes? 
Los m á s hilarantes disparates, inclu-
so el de pasar sobre un carro de gran 
elevación, guiando cuatró caballos, f o r 
encima—este es el efecto—de la máqui-
na que opera, forman una graciosa 
cadena de sucesos, que el espectador 
recibe con verdadera complacencia, 
aunque reconozca que están a m i l le-
guas de la gracia suave, que no pare-
ce que hay que esperar del otro lado 
del Atlántico. 
Alguna escenilla un tanto viva, bien 
T E A T R O S 
don Alfonso, que intervino para pon"rÍPoco Becesariá para el éxito ropular 
UNICA CASA EN ESPAÑA „ CON T/i-U^EKLS ME¿AN1C0Ü DE 
E S C U L T U R A 
DECORACION 
MARMOLES 
B R O N C E S 
EBANISTERIA 
CALVANOPLASTIA 
HALDONADO S ' T E L . * 5 3 S I 6 . 
Subsidios a veinte familias 
numerosas 
Han sido despachados los Í0 primeros 
expedientes de concesión de subsidios a 
familias numerosas. 
El número de solicitudes Ingresadas 
en el minist-erio del Trabajo pasa 
de 3.000. 
paz. 
Saturnino fué puesto a disposición 
del Juzgado de Chinchón, pero se halla 
en libertad provisional. 
Incendio.—En la madrugada del do-
mingo se declaró un incendio en un 
almacén de paja y grano de la calle 
de Marina España, 13 (Caramanchel 
Bajo), propiedad de don Rafael Cid. 
Las llamas destruyeron casi lodo lo 
almacenado y produjeron i m p ó r t a n o s 
daños en el inmueble, calculándose las 
pérdidas en unas a.OCO pesetas. 
En los trabajos de extinción actuaron 
los bomberos de Madrid, vecinos y al-
gunos soldados. Uno de éstos resultó le-
sionado de escasa importancia, al caer-
le encima un trozo de viga ardisn lo. 
Créese que el incendio fué debido a 
la imprudencia de un mozo de la casa 
que, embriagado, encendió una vela, 
con la que sin darse cuenta prendió 
la paja. 
Desaparece una perturbada. La Poli-
cía busca a doña María de Tapia Ruano 
Sellés, que abandonó el día 8 del ac-
tual el domicilio de su esposo, el maes-
tro nacional de Vcguillas (Salamanca). 
Doña María, que tiene alteradas sus 
facultades mentales, se llevó una escri-
tura de venta de unas tierras y 400 pe-
setas. 
Créese que se halla en Madrid. 
Muerte por atropello.—En la calle del 
General Ricardos el t r anv ía 184, condu-
cido por Antonio Camacho, alcanzó a 
Jorge Martín Rubio, de cuarenta y tres 
de una película que lo tienen, sin n í a s , 
asegurado, hay al comienzo de E l te-
norio tímido. Dígase todo. 
El reparto es, en general, acertado y 
la fotografía como suele en las cintas 
de la Paramount, de primera calidaa 
E L D E L ANFITEATRO 
GACETILIiAS T E A T R A L E S 
C E N E I D E A L . 
Definitivo, como era de esperar, fué el 
éxi to que alcanzó el formidablo H A a O I i D 
I I I J O Y D en su deliciosa comedia « E l t e ñ o -
años, con domicilio en SalaberrI, 39, 
causándole la muerte. 
Jorge iba con su mujer y un hijo del 
matrimonio y se detuvo en la carrete-
ra a saludar a un amigo, siendo en-
tonces arrollado. 
Procesamiento y prisión.—El juez del 
Congreso, señor De Blas, dictó auto de 
procesamiento y prisión incondicional 
contra Peregr ín Cervera Herreros, que 
el miércoles últ imo agredió a dona 
Emil ia Malla de Ciscar, en el domici-
l io de la misma, Atocha, 116, suceso 
que publicamos. 
El delito se califica de asesinato frus-
trado. 
De las averiguaciones practicadas ha 
resultado que Peregrín tenía premedi-
tado el delito y que en época anterior 
cometió otro muy parecido. 
o r l a n t e s m e j o r a s 
r i o t í m i d o » , quo se estrenó « 
C I H E I D E A L . Vea usted U ^ ^ 
neo do la temporada en 
y d ive r t ida creación. «E l 0 ^ 
quo mantiene al público en vr*, *NB 
carcajada. una ^OsW 
HAROLD en «E l tenorio H«u ^ 
Formidable éxi to . ^ d o , . 
G O Y i C I N E M A Ayer so e s t r enó la gra 
dia « E l tenorio tímido)), por 21a 
siendo un verdadero éxito, y i ^ l l 
no cesó de r e í r durnnto su pro, P.̂ bli, 
T a m b i é n se es t renó cLa diosa •e^1». 
Jack I l o l t , que liaco de su papel ' 
dadora creac ión . Ulla \ ^ 
m m m SE m 
En la tardo del sábado último 
proyectado en Palacio, ante su alte 111 
el Pr inc ipo do Asturias, la pelícuiZa real 
las nieblas fio Asturias,), primera * 
ción de l a nueva entidad « A s t u r i a ^ * 
do Oviedo. ''luí), 
Han presenciado t ambién parte ii 
proyección su majestad la Keina V H ^ 
algunos Infantes. Acompañaban a 1 ' 
tores do «Br^o las nieblas de Astnrt05 S 
exce len t í s imo señor conde del G^ov6a,,' 
representación del Centro Asturian 
Madrid. 
Las bellezas que esta gran pelícn], 
paño la atesora eran acogidas con f ^ 
do a d m i r a c i ó n por las reales personas^ 
m á s hermosos paisajes de la iucomoari1' 
Astur ias sirven do fondo a una com^ 
ingeniosa y finamente desarrollada n!^ 
las ingentes cumbres hasta los m"áB . 
fundos valles, desdo la suave y mat^ 
c a m p i ñ a hasta el ancho y agitado -
C a n t á b r i c o , todo, en fin, cuánto de 2? 
grandioso y conmovedor encierra en 
naturaleza la región asturiana, ha r 
llevado de manera irrcprocliable a 1» J ' 
ta l la . , f 
Su majestad la Reina madre, movid»^ 
su entusiasmo ante la gran belleza 
pe l í cu la , m o s t r ó deseos do que su p. 
yección se repi t iera en Palacio, a fin | 
que puedan presenciarla sus majestíd* 
don Alfonso y doña Victor ia . 
A las reales felicitaciones, iciteradamet. 
t© recibidas por los afortunados autore-
de esta pe l í cu la , señores don Julio Pe^ 
do y don Modesto Montoto, unimoi lj 
nuestra entusiasta y hacemos votos pe-
que la c inematogra f í a española adqnictj 
el dcsorrollo e in te rés que esta nuera pe. 
l í cu la seña la . 
m vm 3 r 
^No? Pues vaya a C I I Í E M A AEOfc 
L L E S . U l t imos días de « ;ISi tio me »ii 
r a ! » ¡ R i s a continua! 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
C A M P E O N E S Y S U B C A M P E O N E S 
P 3 1 I B I E R A D I V I S I O N 
C a t a l u ñ a 
Campeón.—F. C. BARCELONA. 
Subcampeón.—No decidido. 
V a l e n c i a 
Campeón.—VALENCIA F. C. 
Subcampeón.—No decidido. 
•Corola 
Campeón.—R. MURCIA F. C. 
Subcampeón.—Carícr^ena F. C. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
"entro 






Campeón.—C. D. EXTREMEÑO. 
Subcampeón.—Gh/b Patria. 
T E R C E R A D I V I S I O N 
l u i p ú z c c a 
Campeón.—REAL SOCIEDAD. 
Subcampeón.—No decidido. 
V i z c a y a 
Campeón.—ARENAS CLUB. 
Subcampeón.—/lí/iíeítc Club. 
A r a g ó n 
Campeón—IBERIA SPORT CLUB. 
Subcampeón.—/?. Zaragoza h\ C. 
C U A R T A D I V I S I O N 
G a l i c i a 
Campeón.—DEPORTIVO, La Coruña. 
Subcampeón.—Ci«t> Celia. 
A s t u r i a s 
Campeón.—R. SPORTING, Gijón. 
Subcampeón.—Club Fortuna, Gijón. 
C a s t i l l a - L e ó n 
Campeón.—No decidido. 
Subcampeón.—No decidido. 
C a n t a b r i a 
Campeón.—RACING CLUB. 
Sube.—Gitfmtísí/ca, Torrelavega. 
Tenemos 18 representantes regionales 
a la vista. Podemos añadir o í ros cua-
tro, que son los de Andalucía y Cas-
tilla-León, puesto que so saben los can-
didatos y sólo falta delucidar el orden 
de posiciones. 
E l segundo puesto de Cataluña está 
entre el Europa y el E s p a ñ o l ; el de 
Valencia, entre el Castel lón y el Levan-
te; el del centro, entro el Ath le t i c y 
el Rác ing , y el de Guipúzcoa , entre el 
Béfcl Un ión y el O^asuna. A propós i to 
EO^ ha citado en primer lugar a los 
m á s probables. 
1 
Pueden introducirse en un auto-
móvil dos clases diferentes de 
mejoras: las que sólo tienden a 
deslumhrar al público no enten-
dido y las que contribuyen a 
realzar notablemente su calidad 
y rendimiento. 
inmediatamente se dará Vd 
cuenta que el nuevo cigüeñal 
de cinco puntos de apoyo ins-
talado actualmente por Dodge 
Brothers en sus coches; el nue-
vo sistema doble de arranque 
y alumbrado eléctricos; el puri-
íicador de aire de moderna 
construcción y muchos otros 
perfeccionamientos reciente-
mente introducidos, represen-
tan un valor real. 
Estas mejoras de vital impor-
tancia han acentuado aún más 
la alta calidad y excepcional 
rendimiento de estos coches y 
dan una idea clara del espíritu 
progresivo de sus constructores. 
A U T O - T R A C C I Ó N , S A 
Garage y Talleres. 
MARTÍNEZ CAMPOS, 4 9 MAORIO 
Exposición 
CARRERA OC SAN JERÓNIMO. 4 5 MADRID 
A U T D M O V I L E S 
D O O E E - B R D T H E - R S 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
COafCSDZA (Pr ínc ipe , l t ) . - í . Condeno 
« C u l t u r a l Guitarríst ica».—10,15, Los «tre-
menos so tocan. 
r O H T A L B A (Margari ta Xirgu) (Pí j 
Marga l l , 6).—6, La mariposa que voló so-
bre el mar.—10,15, La ermita, la fnen's 
y el r ío . 
L A B A (Corredera Baja, 1").—6 y J0,I¿, 
A mart i l lazos. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés].-6,15. 
L l n iño desconocido.—10,30, Dollara. 
B E I 2 T A V I C T O i a i A (C. San Jeránimo, 
28).—6,30 y 10,30, Ju l ie ta compra un hijo, 
I N r A H T A I S A B E L (Barquillo. H).-
6,30, ¡Mecach i s , qué guapo soy!—10,30, Kiai 
de gallos. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,15 y 10,15, E 
veneno del tango. 
L A T I N A (Pza. do la Cebada, 2).-í,» 
10,50, D i v i n o tesoro. 
A L K A Z A B (Alcalá, 22) . - 6 y 10,30. I*¡ 
nuevos señores . 
C O m C O (Mariana Pineda, 10).-O. 
E l hombro que todo lo enreda.—10,30, Clffi 
l es tnó . 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11) .-9 (<8 
abono, 30 del turno de noches), Tristán 
Iseo. 
A P O L O (Alcalá, 49) . - A las 6.30 (e^ 
inagotable). E l huésped del Sevillano, 
las 10,15, L a calesera, el mayor éxito « 
i n t e r p r e t a c i ó n . Creación genial ('lc Sel!a 
Pé rez Carp ió y Marcos Kcdondo. Todas | 
noches aclamados justamente, con 
ta Alcaraz, Angel i ta Durar.. Jesús » | 
r ro , Galleguito, Lino Rodríguez y 
teru. . ci; 
P U E K C A B R A L (Fuencarral, US).-*-» 
L a tempestad.—10,30, Los gavilanes. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).-6, U ra° 
del Far-West.-7.15 y 10,15, El pnncipe 
par.-11,30, Su majestad el Amor. ^ 
C I R C O D E P B I C E (Pza. del 1 ^ ' ^ 
las 10,15. Importantes debuts: cKegjl 
guapa, hermoso ejemplar de perra « 
r a r í s i m o caso de inteligencia canma. « 
zi», el formidable caballista rnso, pr • 
ta la f a n t a s í a h íp i ca «Las m i l y w 
ches», con sus caballos artistas. 
T R O N T O N J A I - A L A l (Alfonso ¿i)-
a pa la : Badiola y Perca c0"tr.a j " ( i ) 
na I y J á u r e g u i ; a remonte: Eeü''I. je, 
y Berolegui contra Ochotorrna e irib J 
B O Y A L T V . — 5 , 3 0 tarde, 10,15 noca • 
martes de gran moda. L a mujer »o 
sa (por Pr i sc i l l a Dean). La ^ 
mica^. Estreno: E l gato Fél ix, 
Ex i t o grandioso: So necesita un 
por Nico lás Rimsky. 0 
P A L A C I O 3>E L A M U S I C A . ^ J | 
L a diosa ciega (comedia d r a^ gaistoí 
partes, por Jack D o l t y Esthcr 
E l tenorio t í m i d o ^comedia, si«ie * 
por H a r o k l L l o y d ) . 33.5̂  
C I N E M A AaGÜELLES.-TclefoDO^ ^ 
Gran orquesta Marquet. 1 
¡ M i t í o me adora! (Max L m d W - ^ 1, 
por los n i ñ o s . ¡Ex i t a zo ! , La marc 
vanidad. r ¡¿¿tí' 
R E A L C I N E M A Y PRINCI-*- Q,, 
3 . - A las 5,30 y 10,15. 
moni. Del escenario a la ca;le- ¡¿n)-J 
ton en seis lecciones (quinta 
cura do aldea. Tren de p l a c e I \ p ° y 10> 
C I N E M A B I L B A O . — A las 
Per iqu i to tiene hambre. Pies . fe* 
(cómica) . Diosa ciega (gran és ^ 
r i o t í m i d o (por Haro ld Lloyd, 
nua) . „ „„ ir»la- , 
C I N E I B E A L . _ 5 , 3 0 y 10. 
amor de un pol ic ía (comedia Mac ^ 
Amor al vuelo (por Douglas ^ » 
ú l t i m a gran creí ^ p Exi to enorme; 
actor Harold ^ ^ . ^ ( J o s í' 
ciosa comedia El tenorio t im 
nadas, siete actos, completa)- be 
C I N E M A O O Y A . - T a r d e 5,áü, u 
L a diosa ciega. Pies resbalo^f'tenori"^ 
tiene hambre. Gran é x i t o : lT.,n0. O 
mido (Haro ld ) . E Í lunes 21, esi 
r a , por Rodolfo Valentino. 
• • • ¿ ¿ M 
( E l a n u n c i o do l a s obras en 
no supone s u a p r o b a c i ó n n i rece 
C A P E S . P R E C I A D O S , 
Esquina a Bonipe 
ayer 
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Casa Real 
Con el Rey despaché el presidente d*l 
^ « o b e r a n o recibió en audiencia mi-
litar a los generales Salinas y Lezca-
nn contraalmirantes Cerrera y E.vpo 
S • capitanes de navio Carranza, agre-
gado naval en el Japón, y Carvia di-
I c t o r de la Escuela Naval; teniente 
coronel Casas; capitán de corbeta Pas-
*or comandante Losas, teniente audi-
t ' puirr capitanes González Castejon, 
Loriga y Albert Despujols. y teniente 
de navio Padrón. 
En Palacio estuvieron la duquesa do 
Montpensier, marquesa do Martorell e 
hijas y el doctor Gómez Ulla. 
El centenario de Pestalozzi 
Premio Rodríguez Abaytúa (1.500 pe-
setas).—«Relaciones patológicas entre el 
hígado y el bazo». 
Premio A. G. Tapia (1.000 pesetas).— 
«Inervación de la laringe». 
Premio Benavcnte (1.000 pesetas).— 
«Patogenia del raquitismo». 
Premios para alumnos.—Dos premios 
de 1.000 pesetas cada: Primero, tema 
de libre elección de anatomía normal 
o patológica; segundo, tema de libre 
elección sobre fisiología normal o pa 
tológica. 
En el domicilio de la Academia (Es 
parteros 9) se facilitan programas im-
presos con las condiciones y detalles 
precisos, que también se remiten por 
correo a quien lo solicite. 
Grupo de ia Demo-
c r a c i a c r i s t i a n a En el Palacio de la Música, cuyo sa-
lón aparecía adornado con plantas y 
tanice^ se celebró la fiesta conmemora-
tiva del centenario de Enrique Pesta-
lozzi organizada por la Sociedad ^Los 
*Tr.ián<; ñpl Niño». Entre el público, nu-
Anugos d 6 1 ^ ; . ^ ^ se haliaban el cias sociales que se está dando en la 
Los miembros del Grupo de la Demo-
cracia Cristiana que se hallan en Ma-
drid han agasajado en el hotel Inglés 
a los profesores del curso de conferen-
ineroso y -
ministro de Suiza en España, el alcal-
de de MadíTd, el presidente del Colegio 
do Doctores, don Ignacio Baüer ; el poe-
ta don Eduardo Marquina y otras per-
sonalidades. Las damas estaban en ma-¡ 
yoría. . , i 
En el escenario se había colocado una Arboleva 
estatua del pedagogo smzo .modelada ^ i m i U -.. l 
por Mateo Inurna y adquirida por la ' 
Escuela Superior del Magisterio. 
Después de un 
Banda Municipal 
Academia de Jurisprudencia 
Asistieron los catedráticos señores Zu-
malacárregui, Zaragüeta, Ruiz del Cas-
tillo, Jordana de Pozas y Aznar (don 
Severino), y los publicistas señores pa-
dre Gafo, Sangro- Masseda, Carreas, 
Calvo Sotelo (don Leopoldo), Bofarull y 
Jiménez y Sancho Izquierdo, que tu-
ucx iv ia^o^xv J vieron que marchar a Zaragoza y To-
corxi rto dado po a j reipectivamente. y el seño? Ló-
oue. baio la dirección ' r . ' ••' . . , 
uuj ^ iSTUfíeZ) a qUien ocupaciones inelu-
del maestro Villa, interpretó la suite 
da Albéniz y la introducción y las se-
guidillas de la zarzuela E l Cristo de la 
Vega, de Vi l l a ; Santiago Artigas reci-
tó un fargmento de E l rey trovador, de 
Marquina; la actriz Josefina Díaz de-
clamó la poesía Llanto piadoso. A una 
niña mimada, de los hermanos Quintero, 
v don Eduardo Marquina dijo su compo-
sición poética Los niños y su amigo. 
Un coro de 200 alumnas del Instituto 
Escuela, dirigidas por el maestro Be-
nedito y acompañadas al piano por la 
señorfla Mayor, cantó la inspirada pá-
gina musical, de Guridi, As í cantan los 
niños. 
El señor Baüer, en nombre del Cole-
gio de Doctores, enalteció la figura de 
Pestalozzi, do la que arranca una lar-
ga cadena de pedagogos eximios, que 
ha tenido en España figuras tan rele-
vantes como la del padre VManjón con 
sus Escuelas del Sacro Monte, y la de 
Siurot, el ilustre director ú e las Escue-
las del Sagrado Corazón, de Huelva. 
El señor Samper expuso el propósito 
que había guiado a la Sociedad «Los 
Amigos del Niño», que no fué otro que 
el de popularizar entre los escolares 
madrileños las grandes figuras de la ci-
vilización universal. 
El conde do Vallellano dedicó un ca-
luroso elogio a Suiza, cuyas ciudades 
son modelo de urbanismo, y se congra-
tuló en tomar parto activa, en nom-
bre del Ayuntamiento, en el homenaje 
que se rendía a la memoria do Pesta-
lozz!. 
Por último, el ministro plenipotencia-
rio de Suiza pronunció un bello discur-
so, vibrante y emocionado, para dal-
las gracias a todos por el homenaje y 
para agradecer el álbum que el alcalde 
lo entregó para que se conserve en el 
Museo Pestalozzi y que lleva 15.000 fir-
mas de los niños de las escuelas pú-j 
blicas. 
El servicio de íncen-
pez Nunez, a quien ocupaciones 
dibles le impidieron asistir. 
Vista de una causa 
En la Sala de Justicia del Supremo 
de Guerra y Marina se vió ayer la cau-
sa contra el educando do corneta Inda-
leció Gosora Martínez, por el delito de 
fraude. 
El Consejo de guerra ordinario, cele-
brado en Almería, absolvió al procesa-
do, y por disentimiento vino al Supre-
mo. Ayer el fiscal pidió la pena de 300 
pesetas de multa, que le serán conmu-
tadas por dos meses de arresto. A la 
vista no concurrió el defensor. 
L a matinée del jue. 
literatos dedican un recuerdo al Madrid 
viejo en sus distintos aspectos, han co-
laborado diversos talleres, que, acce-
diendo a la invitación que el Círcuiu 
les hiciera, han sabido dar en las pá-
ginas del libro muestras apreciabilisi-
mas de la perfección con que poseen 
el respectivo arte que cultivan. 
La obra editada por el Círculo de Re-
llns Artes es un notabilísimo muestrario 
de trabajos depurados de fotolitografía, 
fotograbado, fototipia, heliograbado, fo-
íocromo, autotipia, tipografía, etc, etc. 
que culminan en la tricomía, de la que 




Academia de Medicina (Arrieta, 10),— 
6,30 t,, doctor Martínez Ncvot sobro 
«Química biológica del cáncer». 
Centro de Intercambio Cermanoespa-
ño l (Fortuny, 15).—7 t., don Miguel Ar-
tigas sobre «El hispanismo en la Ale-
mania actual». 
Centro de Intercambio Intelectual Gcr-
m a n o e s p a ñ o l (Fortuny, 15).—7 t., don 
Miguel Artigas, director de la Bibliote-
ca Menéndez Pelayo, de Santander, so-
bre «El hispanismo en la Alemania ac-
tual». 
Instituto Francés .—7 t., M. Guinard 
sobre «Las provincias francesas ¡ la Pro-
venza y el condado de Aviñón» (con 
proyecciones). 
Sociedad E s p a ñ o l a de Higiene (Espar-
teros, 9),—Sesión pública, en la que to-
m a r á n parte los doctores Franco, Gar-
cía del Real, Alfonso, Espina, Santola-
ya y Yagüe. 
¡Scholárurn (Piamonte. 12).—7, t , don 
Gervasio de Artiñano y Galdácano so-
bre «La red eléctrica nacional». 
Otras noticias 
BOLETIIT MSTEOJIOLOGICO, — Estaclo 
general.—En las comarcas del Cantábrico 
las nieblas son frecuentes. Ayer llovió en 
Cataluña, Levante y meseta central. 
—O— . 
Quien la Pasta Eontifrica Orivo 
usa a diario por ser la mejor, 
sensación agradable recibe 
y recibe gratísimo olor. 
—O— 
LAS CEDULAS,—Las horas hábiles para 
que el público examine la clasificación del 
Ves en Bellas Artes1 imPucsto de cédulas y presente las opor 
tunas reclamaciones serán en adelante do 
diez de la mañana a dos de la tarde. El 
plazo termina el día 28 de este mes. 
—O— 
Oculista, DOCTOR ROIULGBO. Hortaleza, 19 
—O— 
P A P E L E S P Z N T A D O S 
Tekko. Anaglipta, Llncrusta. 
J. REBOLLEDO. — ARENAL, 22, 
—O— 




LAR Y TODA CLASE DE DOLORES 
—o— 
«ODONTOLOGIA CLINICA»,—Con esto 
título ha comenzado a publicarse en Ma-
drid una revista que, aparte de su misión 
científica y divulgadora, nace con una mi-
sión propia: la de luchar por la colegia-
ción obligatoria de los odontólogos, que es 
aspiración do la clase. La nueva revista 
está dirigida por un Comité científico, que 
integran los señores Landete, Aragó, Ma-
yoral, Maños, Corvcra, García Orive y Ca-
ballero. 
El jueves próximo se celebrará la 
acostumbrada matinée aristocrática en 
Bollas Artes, a beneficio de la Casa 
Social Femenina. En ella se proyecta-
rá una cinta de gran valor documental, 
muy pintoresca e interesante, titulada 
Iludha o E l profeta del Asia. Es obra 
de gran magnificencia y esplendor. 
El té se servirá en el salón contiguo 
al de espectáculo. Billetes, en casa de 
la condesa de Ruidoms, Mendizábal, 42, 
y el jueves, en Bellas Artes. 
Las Artes Gráfi-
cas madrileñas 
Para conmemorar la inauguración de 
su nuevo palacio, el Círculo de Bellas 
Artes ha editado un lujoso libro, pro-
poniéndose como fin principal, digamos 
que lo ha conseguido plenamente, ha-
cer resaltar el progreso a que han lle-
gado nuestras artes gráficas. 
En la publicación, en la que varios 
dios en la provincia 
El señor Salcedo Bcrmejillo ha ma-
nifestado que en el prosupuesto de la 
Diputación hay consignadas 50.000 pe 
setas para adquirir material de incen-
dio, quo se distribuirá entre los pueblos. 
Añadió que en el presupuesto del año 
próximo la consignación será mayor 
Además, se ha dirigido a las autorida 
des do los pueblos, pidiéndoles que co 
operen a esta labor, y que tengan cau 
dal suficiente de agua. 
Espora obtener el señor Salcedo la 
cooperación que solicita. Así se evitará 
que el personal y el material de incen-
dios tengan que salir de la Corte para 
apagar incendios en los pueblos. 
E l plan de obras 
municipales 
A las doce do la m a ñ a n a de hoy, y 
con asistencia de sus majestades, se ce-
lebrará el acto de la inauguración de la 
Exposición de los proyectos del plan 
general de obras del Ayuntamiento de 
Madrid, La Exposición se halla instala-
da en el Palacio de Bibliotecas y Mu-
seos. 
Los subditos egipcios 
El Consulado general do Egipto invi-
ta a los súbditos de su pa ís residentes 
en España a que en el más breve plazo 
posible pasen por el Consulado, sito en el 
Paseo de la Castellana, 32. al objeto de 
dar los datos necesarios para fomalizar 
el censo público que se ha de verificar 
en la noche del 18 al 19 del corriente. 
L a poda de los árboles 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
-GE-
1.1 alcalde ha remitido una comuni-
cación al ministro de Fomento rogán-
dole nombre una comisión de técnicos 
Para que dé dictamen, después de o i r j d 
jardinero mayor, señor /Rodríguez, so-
bre la manera de hacer la poda de los 
arboles de Madrid. 
E l habilitado a ios maestres 
En el salón de subastas del Ayunta-
t l i 0 Se celebr(> ]a elección de habi-
b-Th * tle los maestros d© Madrid, que 
iiaora do repetirse por no haber obte-
nao ninguno de los candidatos mayo 
« a absoluta. Obtuvieron: el señor Nu-
ez, IW votos; el señor Sarabia, 52; la 
señora Ruiz Patiño, 47, y el señor Sal-
dana, 26. 
Los votos de oficio fueron rechazados 
nl l ^ e;5tar Io&a]iZí^s ias firmas, lo 
Muñ lugar a nna ITotosta del señor 
D i f ^ f i i El señor Sarabia formuló otra 
h a w c la m i l ^ad de la elección, por 
oAri-fi Veriflcad0 sin tener un censo oncial de electores. 
Premios de la Aca-
demia Quirúrgica 
fioíS íaCaÍeniia ^ d i c o - Q u i r ú r g i c a Espa-
^ o s V tPmn 0 Un concurso. cuyos pro 
0 y temas son los Pernio o V . Sltruic-iiies: 
tas)._-re "e ^ Academia (2.000 pose i 
En Coruña ha sido pedida la mano 
de la distinguida señorita Carmen Sil-
va para don Francisco Pérez Hernán-
dez. 
La boda so' celebrará en los primeros 
días de mayo. 
—Asimismo en Rarcelona ha sido pe-
dida la mano de la angelical marquesa 
de Valloabra, hija de los de Oliver, pa-
ra el ilustrado oficial de Ingenieros don 
Francisco Javier Sáenz de Heredia y 
Manjtanos, sobrino político del presi-
dente del Consejo de ministros, marqués 
de Éstella, 
Bodas 
Ayer mañana , a las once, se verificó 
en la iglesia de Santa Teresa y Santa 
Isabel el enlace de la bella señorita 
Montserrat Gran Sayol con el distingui-
do joven don Manuel Fernández Díaz, 
Bendijo la unión y pronunció elocuen-
te plática el provincial do los religiosos 
trinitarios, reverendo padre Santa Tere-
sa, apadrinándoles la madre del novio 
y el padre de la novia, siendo testigos, 
por la desposada, don Juan Sorradell, 
don Jaime Francy y don Florentino Fer-
nández, y por el contrayente, don Alfre-
do S, Vivié, don Julio Núñoz, don Fran-
cisco Fernández Amador de los Ríos y 
don Paulino Ilurrino, 
Lp. distinguida concurrencia fué ob-
sequiada con un almuerzo. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que marchó a Zarago-
za y Barcelona, 
—En Los Villares se ha celebrado la 
boda de la bella señorita Mercedes Cam-
pos Gutiérrez con el joven abogado don 
Juan Angel Gómez Martínez, siendo pa-
drinos el padre de la contrayente, don 
José de Campos, y la madre del novio, 
doña Juana María Martínez Poyatos. 
Los nuevos esposos, a los que desea-
mos muchas venturas, salieron para 
Córdoba, Sevilla y otras capitales. 
Operación quirúrgicn 
Con éxito satisfactorio le ha sido 
practicada ama a nuestro querido ami-
go don Luis Cueto, 
Deseamos el restablecimiento del pa-
ciente. 
Enfermo 
El marqués do Santa Cruz se encon-
traba ayer, por fortuna, mejor de su 
dolencia. 
Viajeros 
Han salido: para los Estados Unidos, 
los señores de Cebrián. y para Barcelo-
na, la condesa do Gücll y su hijo, don 
luán Claudio, 
RcgreSo 
Han llegado a Madrid: procedente Üe 
Sevilla, don Vicente Quilez Faura; de 
Oviedo, don Angel Arias; de Villardom-
pardo, los vizcondes de Begíjar, y de 
Las Arenas, la señora viuda de Chá-
varri. 
Felicitaciones 
Las están recibiendo, por haber sido 
Peticiones de mano de la Rambla, y Valenciana, y las con-
desas de Guadalhorce y de la Maza. 
Las expresadas señoras, por las be-
llas cualidades que las adornan, son 
acreedoras a tan señalada merced. 
Unan nuestro cordial parabién. 
Profiiaxis"~,' ^^o log ia . patogenia y I agraciadas por su majestad el Rey con 
EsPafia.. fiebres eruptivas en la banda de la Orden do Marfa Luisa, 
(las marquesas de Casa Mcndaro, viuda 
Fallecimientos 
La señora doña Ignacia Bernaldo de 
Quirós y González Cienfuegos, viuda de 
don Alejandro Pidal y Mon, falleció 
ayer m a ñ a n a en su casa de la calle 
de Fernando el Santo, número 22, a 
consecuencia de afección diabética y a 
los ochenta y dos años de edad. 
Era terciaria dominica y vocal de la 
Junta de patronos del Asilo de Inváli-
dos del Trabajo, siendo justamente 
apreciada en la sociedad aristocrática 
do Madrid y Asturias por su inteligen-
cia y virtudes. 
El cadáver, por disposición testamen-
taria, será inhumado en la cripta de 
la basílica de Covadonga. 
El entierro será esta tarde, a las 
cuatro. 
Muy sinceramente acompañamos en 
su natural dolor a los hijos, el mar-
qués de Villaviciosa de Asturias, viu-
do de doña Jacqueline Guilhon; sor 
María de la Concepción y sor Rosario, 
religiosas dominicas; don José, casa-
do con doña Pilar Alvarez Victorlo; 
don Manuel, marqués de Valderrey, con 
doña María Toro y Sánchez Arjona; 
don Ignacio, con doña Angela Sancho 
Contreras; doña Dolores, doña Asun-
ción, doña Consuelo, religiosa Salesa; 
don Roque, casado con doña Concep-
ción Bernaldo de Quirós ; doña Ampa-
ro, con don Tomás de Liniers y Mu-
guiro y doña Mercedes. 
También fué su hija la malograda 
doña Carmen, que estuvo casada con 
don. Fernando Sánchez de Arjona. 
Rogamos a los lectores de EL DE-
BATE oraciones por los finados. 
—Anteayer dejó de existir el señor 
don Celso Guelbenzu Martín, 
Era teniente coronel de Infantería y 
tenía una brillante hoja de servicios. 
El entierro se verificará hoy, a las 
once, desde la casa mortuoria calle Je 
Blasco de Garay, 11 duplicado, al ce-
menterio de San Lorenzo. 
Enviamos sentido pésame a la viuda, 
doña Purificación Avala; hijos, don 
Juan, doña Matilde, doña María y do-
ña Dolores; hermanos, don Martín y 
doña Elvira y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de EL DEHA-
TE,oraciones por el finado. 
Hoy se cumple el sexto de la muerte 
del señor don Tomás de Haro y Ruiz 
y m a ñ a n a el primero, séptimo y vigé-
simo, respectivamente, de los falleci-
mientos de don Adolfo de Zulueta y 
Ruiz de Gámiz, del conde de Ardales 
del Río y de la señora doña Rosa Ló-
pez Andrés, viuda de Oñate, los cua-
tro de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid y 
provincias aplicáranse sufragios por los 
tinados, a cuyas respectivas e ilustres 
familias renovamos la expresión de 
.iiicstro sentimiento. 
El Abate FARIA 
Un hijo del presidente presta jura-
mento ante su padre en el cuartel 
del Conde-Duque 
—o— 
Aquella fiesta ciudadana un día, que 
si el Sol ayudaba {y so l ía ayudar) po-
n í a en movimiento a todo Madrid para 
presenciar el juramento d" lo bandera // 
el desfile de la tropa, se ka convertido en 
fiesta militar ín t ima que se celebra en 
los patios de los ( l iárte les . ¿A dónde 
acudir, siendo ¡os cwrtiefes luntosl Op-
io por el del Conde-Duque, al que veo 
montado en el barrlyudo caballo en que 
h) puso Veldzqu&e, que humorista se sin-
tió esa vez con los pinceles, mostrando 
arrogante jinete al cargado de espaldas 
y con un bastón de mariscal en la dies-
tra, qtie en buena ley se g a n ó cuidan-
do sus gallinas en el Retiro. S í ; la his-
toria, por un lado, y el deseo de ver 
j u r a r la bandera a don Miguel Primo 
de Jtivera por otro, me llevaron en de-
rechura al cuartel del Conde Duque... 
iQue si me he vuelto loco'! Cuerdo y 
bien cuerno estoy. L n hijo del presiden-
te, soldado de Húsares de la Princesa, 
se l lama como su padre, y como tal sol-
dado va a jurar , con lo que probado 
queda que estoy en mis cabales al ha-
blar como lo hice. Por una puerta ba-
rroca entro a un gran palio, donde los 
guijarros de su suelo y las paredes que 
los encuadran prueban hasta la sacie-
dad que nunca nos hemos preocupado 
mucho de alojar bien a vitr^tros solda-
dos. 
Los fotógrafos que ven me demuestran 
oue la actualidad está en el Condc-
D ú q u e . ' A c e r t é , pues, en la e lecc ión. . . 
Una misa ¡ unos toque* de corneta; 
itnas voces de mando; la fórmula del 
juramento ¡ el desfile para besar la cru 
formada por la espada y el asta... ¡Oh 
recuerdos segovianos, que v e n í s a mi 
memoria, h a c i é n d o m e ver le'sar esa cru 
a tino de los 7níos, a tiempo que un 
á g u i l a se cern ía sobre la castellana ciu-
dad] \ S i los recuerdos se pudieran ex-
tirpar con pinzas] Volvamos w Conde-
Duque. Don Miguel Primo de Rivera 
pasa, como todos, bajo el estandarte 
de H ú s a r e s : co??70 todas, besa, y como 
uro de tantos se hunde después en el 
a n ó n i m o m o n t ó n . 
Vna a l o c u c i ó n vibrante del coronel Pe-
r ina í exhortando a los húsares a que 
sepan ser los sucesores de los que gana-
ron tres laureadas para el estandarte 
del regimiento; otra no menos cá l ida 
del coronel, de Estado Mayor Jurado, di 
rigidn a los obreros de la Brigada To-
pográf ica , que han jurado con los l i l i 
sares ; irnos vivas, un desfile, a l batir 
de cornetas y tambores de la banda de 
esa Brigada, y.... co lor ín , colorao. E l 
Sol h a sido un buen muchacho, y ha 
alumbrado la fiesta; pero, ¿por qué ne-
gar lo l , los que la hemos presenciado, 
hemos echado de menos el coro formado 
par millares de ciudadanos y ciudada-
nas, que l u c í a n en la Castellana svs ga-
las y s u garbo; las notas de los paso-
óobles , el aroma de las flores con que 
se engalanaban las mujeres y la algara-
bía de los chiquillos. Lo de hoy es m á s 
serio; lo de ayer ten ía m á s alma. Nin-
guno, sin embargo, de los que presen-
ciamos la fiesta de la j u r a de los Hú-
sares podremos con justicia decir que 
ésta nos dejó m a l sabor de boca, porque 
el coronel Perinat, entrando a saco en 
su bolsillo particular, obsequió a todos 
los invitados con un esplendido lunch. 
Hay, pues, que reconocer que si fal tó 
el coro sobró el C h a m p a ñ a y el Jerez. 
Y vdyase lo uno por lo otro. 
Armando GUERRA 
—o— 
En otros cuarteles 
En los cuarteles en que se alojan las 
respectivas unidades juraron la bandera 
los reclutas incorporados a los distin-
tos Cuerpos de las diversas armas. 
En el del regimiento do Asuirias, ade-
más de los de este Cuerpo, (n número 
da 300, prestaron juramento 40 reclutas 
destinados a servir en la Escolta Real, 
Los reclutas del regimiento de Cova-
donga, que daba la guardia en el Real 
Palacio, juraron la bandera, a las nue-
ve de la mañana , y el coronel Urbano 
les dirigió una patriótica arenga. 
V I D A E S C O L A R 
Visita al rector 
Ha visitando al rector de la Universi-
dad Central una Comisión de la Fedc 
ración de Estudiantes Católicos para 
exponerle la necesidad de reparar los 
cristales rotos en los ventanales de los 
claustros, para expresarlo su opinión 
de que debe ponerse límites a una ar-
bitrariedad eventual en la elección de 
los alumnos que hayan de disfrutar los 
premios concedidos por el Ayuntamien-
to, y, por fin, para reiterarle la opi-
nión de la Federación sobre la construc-
ción de pabellones en torno a la Uni-
versidad, que ahora resultan inútiles 
El señor rector repuso a los comi-
sionados que acerca de la primera cir-
cunstancia debían dirigirse al conserje: 
robre la segunda, al decano, y en lu 
que a la tercera respecta, era al Gobier-
no a quien correspondía, i 
F u n c i ó n a b e n e f i c i o d e l a s 
c a t a c u m b a s d e P r e t e x t a t o 
E l m e j o r p a c a 
N I Ñ O S , A D U L T O S 
Y A N C I A N O S 
i o s l i l a o s 
u T e m i A i c o m o 
u n a e o m n 
Caja con dos pastillas: 40 cénti mus 
Velada aristecrática en Fontalba 
—o— 
Las catacumbas de Roma, como lugar 
en donde surgieron las primeras pre-
ces cristianas, como relicario donde se 
conservaron los cuerpos de innumerables 
mártires, donde el ingenuo y naciente 
arte cristiano dejó sus primeras mues-
tras y en cuyas lápidas y estelas que-
daron en interesantes epigrafías precio-
sos daios históricos, han sido siempre 
objeto de especialísima predilección pa-
ra la Santa Sede, La que hacia ellas 
muestra Su Santidad Pió XI es tan es-
pecialísima y tan grande, qna ha que-
rido asociar a la obra de su total des-
cubrimiento y reparación a todo el 
mundo católico; para ello ha dispuesto 
que los donativos y limosnas de los ca-
tólicos de cada país sean aplicados por 
la Comisión arqueológica que dirige las 
excavaciones a una determinada cata-
cumba. Los donativos de los católicos 
españoles serán destinados a la llama-
da de Pretextato, en la que fueron en-
terrados san Jenaro, San Felicísimo, San 
Agapito, San Urbano y San Cenón, una 
de las más ricas arqueológicamente con-
siderada. 
Como primer acto para conseguir me-
dios de atender a tan altos fines, la 
Junta o?pañola, que preside el Nuncio 
de Su Santidad, organizó una delicadí-
sima fiesta de arte, que so celebró ano-
che en el teatro Fontalba y que, como 
no podía menos, obtuvo un clamoroso 
éxito. 
Dió especial brillantez a la fiéeta la 
asistencia de la familia real, que en 
lugar de ocupar su palco proscenio, se 
instaló en los del fondo de la sala. Asis-
tieron sus majestades don Alfonso y 
doña Victoria, doña María Cristina, el 
Príncipe de Asturias, la Infanta doña 
Isabel, el Infante don Fernando y la 
duquesa de Talavcra, Desde otro palco 
presenció la función el Gobierno, 
El señor Llanos y Torriglia dió una 
admirable conferencia explicativa, en la 
que, al presentarse como pordiosero de 
una idea nobilísima, pintó las catacum-
bas como refugio del Ideal, archivo de 
la Religión, del arte y de la arqueolo-
gía, y estableció un paralelo entre el 
ambiente de lucro que asfixia en las 
galerías de una mina y el de espiritua-
lidad que alienta en la catacumba do 
Pretextato, cuya historia trazó sucinta-
mente, desde que se abrió en la quinta 
del patricio Heredes Atico hasta nues-
tros días, después del descubrimiento 
hecho en 1850 por Rossi, el ilustre dis-
cípulo del jesuíta José de Marchi. 
Describió la catacumba de Pretexta-
to, ilustrando la explicación con foto-
grafías de sus criptas, de la famosa 
Spelunca Magna, el m á s amplio ambxi-
lacro de todas, de sus frescos, entre los 
cuales culmina el de la Coronación de 
Espinas, único que representa en las 
catacumbas una escena de la Pasión. 
A l tiempo que aparecían las efigies 
en la pantalla, refirió las vidas de los 
márt i res San Felicísimo, San Agapito, 
San Sixto, Santa Felicitas, San Jena-
ro y Santa Cecilia. 
A continuación, sobre un fondo de 
música rusa, de Rmisky y de Glauzzu-
noíf, ejecutado por la Orquesta Bene-
dito y voces de sus coros, la princesa 
de Hohenlohe, condesa Peretti de la 
llocca, señorita Carmen Satrústeguí, se-
ñori ta Pilar Laiseca, señora de Santos 
Suárez, señorita María Covarrubias, se-
ñora de Creus (don Gonzalo), señorita 
Mercedes Castillejo, señorita Mercedes 
Escobar, señorita Africa Carvajal, seño-
rita María Melgarejo, señora María 
Pardíñas , señorita Belén Morones Artsa-
ga, señorita María Covarrubias. señori-
ta Sarah P. Sanmil lán, señorita Ango-
li ta López Roberts, señorita Marja Ben-
jumea, señorita María Victoria P. San-
millán, señorita Carmen Laiseca, señora 
Ortiz Echagiie, señori ta Ortiz, marqués 
de Pico de Velasco, conde de Berlan-
ga, señor don Guillermo P. Sannull.-in, 
señor don Juan Antonio Primo de Ri 
vera, señor don Andrés Covarrab-as, 
señor don Francisco Peretti de la Roc-
ca, señor don Juan Valdés, señor Tetz-
ner, señor don Gonzalo Creus, repre-
sentaron L a pascua rusa, breve cuadn-
to mímico, riquísimo de color, de ani-
mación y do movimiento, de extraordi-
naria vistosidad. 
La señorita Belén Morenos y Artea-
ga y don Hernando Morenos y Artca-
ga, bailaron-con finísimo arte y exqui-
sita elegancia, el dulce y evocador vals 
«Always». 
E l reloj y candelero de Meissen, l in -
do cuadro, en el que las figuras de 
porcelana se aunan para bailar un ce-
remonioso minué, sobre música de Lla-
doíf fué ejecutado muy gentilmente por 
la duquesa de Santángolo, marquesa de 
Villanueva y Geltrú, condesa de Bcr-
langa, señorita Africa Carvajal, duque-
sa de Santa Cristina, señorita María 
Castillo, señorita Isabel Pardo y Egaña, 
señor don Luis López Roberts, marqués 
do Pico de Velasco 
El cuadro veneciano, dos momentos 
bellísimos, evocador de la fastuosa vida 
en la ciudad del Adriático, fué inter-
pretado con derroche de buen gusto en 
los trajes y en la composición, en el 
color y en las actitudes, por la duque-
sa de Lerma, señora doña María MiU 
jans de Santos Suárez, condesa de-
Santa Isabel, señori ta Isabel Silva, se-
ñori ta Pilar Azlor de Aragón, stfora 
de Creus, señora de Benjumoa, srf.fri-
ta Julia de Cárcer, señorita de Ber-
naldo de Quirós, señorita C. López Ro-
berts, señor don Juan Antonio Primo 
de Rivera, señor don 
ñor don José María 
señor don Jaime Disdier Mitjana 
Terminó la bri l lant ís ima fiesta, du-
rante la cual no cesaron los aplausos, 
las salidas a escena n i las repeticio-
nes, con la escenificación del famoso 
cuadro de Wintorhalter. L a emperatriz 
Eugenia y sus damas, acierto total dfc L 
M u e r e e l a c a d é m i c o 
s e ñ o r C o r t á z a r 
No quería que se hablase de él en 
la Prensa hasta pasado el novena-
rio de su muerte 
—o— 
En la noche del domingo al limes fa-
lleció el ilustre académico don Daniel 
Cortázar, después de haber recibido fer-
vorosamente los auxilios espirituales de 
la Iglesia, 
Don Daniel Cortázar contaba ochenta 
y dos años y era natural de Madrid 
A los veinte ingresó en el Cuerpo de 
Martes 15 de febrero de 1927^ 
E l 2 5 , l a s n e g o c i a c i o n e s 
c o n I n g l a t e r r a 
H o y , C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
— o . 
Se estudia la importación cíe 
ganado de leche 
—0-
El presidente en Galapagar 
El domingo el general Primo de Rl-
Ingenieros de Minas con el número uno 
del curso, y a los veintiuno contrajo 
matrimonio con doña Inés de la Tapia, 
Poco después pasaba a dirigir las mi-
nas de Linares. Más tardo fué director 
de las de Almadén. Joven aún, vino a 
la Escuela de Minas y formó p"arto de 
la Comisión del mapa geológico, del 
que después fué director. Presidió la 
Junta consultiva do Ingenieros de Mi-
nas y fué comisario regio de la Escue-
la de Artes e Industrias, En 1884 ingre-
só en la Academia de Ciencias Exactas, 
Cortázar era un trabajador infatiga-
ble. Comía casi siempre sin dejar de 
estudiar. Y su afán de saber no se l imi -
taba a la ingeniería. Por eso, cuando 
tenía unos cuarenta años, so doctoró en 
Derecho, haciendo la carrera en dos 
años. Un bedel, que lo llamó por el ape-
llido para que entrase a exámenes, le 
dijo al verlo: «Llaman a su hijo o a 
su nieto para examinar,» 
Gran amante de la pureza del lengua-
je, envió numerosas papeletas a la Aca-
demia Española sobre significado y ori-
gen de vocablos, principalmente cientí-
ficos. A ello le ayudaba su gran domi-
nio de lenguas, pues además de varios 
idiomas europeos, y del latín y grie-
go, conocía el árabe y el hebreo. En 1897 
fué elegido académico de la Lengua, y 
desde entonces siguió con más empeño 
en la labor. Ha sido de la Comisión 
del diccionario y ha desempeñado el 
cargo de tesorero de la Academia, 
Don Daniel Cortázar deja escritas mu-
chas obras sobre Geología, y ha estu-
diado el suelo de varias provincias, Co-
rrigió y aumentó las obras de matemá-
ticas quo había escrito su padre, don 
Juan Cortázar, catedrático de la Cen-
tral. 
Ostentaba las cruces de Isabel la Ca-
tólica, la de Carlos I I I y las del Mérito 
Militar y Naval. Era caballero de la 
Legión de Honor y comendador de la 
Orden del Cristo de Portugal. Fué jura-
do de muchas Exposiciones científicas 
internacionales celebradas en el extran-
jero y desempeñó durante muchos años 
el cargo do consejero de Instrucción pú-
blica y el de senador. 
Hace tres años tuvo una bronconeu-
monía, y desde entonces no se encon-
traba bien, teniendo que asistirle una 
sierva ele Jesús. Entonces tuvo e[ue de-
jar el trabajo intonso. Sin embargo, se-
guía con sus papeletas de vocablos, y 
cuando podía iba a las sesiones do las 
Academias. En la ú l t ima semana asis-
tió a la reunión de la Academia Espa-
ñola. 
Cuatro días antes de su muerte cayó 
enfermo do gravedad; pero conservó su 
genio alegre y chistoso hasta momen-
tos antes de morir. Horas antes de fa-
llecer bromeaba con el médico. 
Por disposición testamentaria, el en-
tierro será muy modesto. El cadáver 
será envuelto en un sudario blanco y 
calzado con alpargatas. El féretro, de 
madera do pino forrado con percalina. 
El coche, humilde, de dos caballos sin 
penachos. En el testamento manifestaba 
el señor Cortázar sus deseos de que no 
se hablara de él en la Prensa hasta 
pasado el novenario de la muerte y que 
no se comunicara su fallecimiento. 
vera, acompañado de su K ™ i h \ c ? ; \o. 
en la finca que en Galapagar posee i 
marquesa de Arguelles. Asistió tamweu 
la señorita de Borbón. 
Despacho y visitas 
Con el jefe del Gobierno despacharon 
ayer los ministros de la Gobernación. 
Instrucción pública y Fomento; el m 
rector general de Marruecos y Colo.nir,' 
los presidentes del Consejo Fcrrovmriü 
y del Consejo del Combustible y el ai-
rector de Acción Social Agraria. 
Después recibió a los generales Mai-
zo y Riquelme, marqués de Santma-
na, teniente coronel Herrera, conde de 
los Moriles y ex cónsul de España cu 
Méjico, señor I turraldé. 
Por la noche, también en el minis-
terio de. la Guerra, recibió las siguien-
tes visitas: Comisión de Pontevedra, 
conde de Zubiria, don José Sabater, co-
mandante general de Sornatcnes, mar-
qués de Muriel y una comisión de ca-
tedráticos de Instituto. 
A continuación despachó con los mi-
nistros de la Guerra y Fomento., 
Una reunión en Guerra 
La noche últ ima han estado reunidos 
durante dos horas en el Palacio de Bue-
navista el jefe del Gobierno, el minis-
tro de la Guerra y los jefes de secre-
taría. 
Según las impresiones, se trató del 
régimen interior del ministerio.: 
Las negociaciones con Inglaterra 
El día 25 del corriente darán comien-
zo las negociaciones para el tratado 
comercial de España con Inglaterra. 
El señor Navarro de Palcncia, agre-
gado agronómico de nuestra Embaja-
da, que es uno de nuestros negociado-
res, sa ldrá hoy para Londres. 
Este Tratado comercial con la Gran 
Bretaña ha despertado mucho interés. 
Hablar concretamente de sus cláusu-
las es bastane aventurado, puesto que 
el Gobierno nada ha exteriorizado res-
pecto a las instrucciones dadas a los 
negociadores. Se puede, desde luego, 
afirmar que en el proyecto de Tra-
tado se mira en conjunto la industria 
nacional y se tienen en cuenta todos 
los intereses en l i t igio. Este Tratado 
tendrá importancia, dentro de la orien-
tación general epie el Gobierno está dan-
do a los Tratados de comercio. 
Hoy, Consejo 
Esta tarde, a las seis y media, se re-
unirán los ministros en Consejo en la 
Presidencia, 
E l c o n d e d e G ü e l l 
e n l a H a b a n a 
Varios agasajos. Salida para 
Nueva York 
—o— 
Radiejgramas de la Habana nos traen 
la noticia de que el ilustre conde de 
Güell, marqués de Comillas, de regre 
J u á n T v a í d ¿ ' t t - l90 ae MÚÍico' ha pasado tres días en 
Torres Angoiotti la(Iuella ™Pital, donde ha sido saluda-
do por numerosas personas y muy aga-
sajado. 
En el Yatch Club fué obsequiado con 
uri almuerzo que presidió el ilustre ge-
neral Machado, presidente de la repú 
blica. El conde de Güell escuchó mu 
chas frases de consideración y cariño 
composición, de luz, d'e color, que"equVi;a^a .:̂ a beneméri ta Compañía Trans 
valía a ver el cuadro viviente, porque " 
la imaginación ponía el parecido: la 
duquesa de Arión, princesa de Hohen-
lohe, marquesa de Triano, condesa del 
Valle de Orizaba, condesa de Yebc», 
vizcondesa de Bahíahonda, señora doña 
Teresa Ozores de Valdés, señora doña 
i.ianca P. de Benjumea, señora de La 
iglesia (don Eduardo), realizaron a i r a 
ravilla este intento de arto y de de 
gancia y de b»um grsto 
I D I h n i n n esmeraldas, brillantes, perlas, 
Mi Slüj 3 ü r objetos do oro y plata anti-
guos y modernos, compro cualquier can-
tidad a altos precios. C. OBOAZ. CIUDAD 
RODUIGO, 13. MADRID 
E l « B l a s d e L e z o » e n C o l o m b o 
El Blas de Lezo llegó a Colombo ante-
ayer, a los dos de la tarde. 
En el palacio de los señores de Caji-
gas so celebró en honor del condo de 
Güell una comida, a la que asistieron 
los marqueses y marquesas do Pinar del 
Río. Du-Quesne, del Rivero y Montalvo 
y las señoras do Monocal y Argüelles, 
entre otras personas. 
En el Casino Español fué obsequiado 
el conde con un champán de honor. El 
presidente de dicho Centro pronunció 
un sentido discurso, elogiando la labor 
de la Compañía Transat lánt ica y de su 
presidente, digno sucesor del inolvida-
ble marqués de Comillas. 
Contestó el conde Güell con frases dq, 
gratitud, expresando su consideración 
y afecto a aquella colectividad. 
El conde do Güell salió do la Habana 
para Nueva York, a bordo del vapor 
Alfonso X I U , siendo despedido cariñosa-
mente por nuestro embajador, el perso-
nal do la Embajada y del Consulado y 
la colonia esptflokfc—aíeWntfM 
Organización corporativa 
Hoy se reunirá la Subcomisión do or-
ganización cooperativa para estudiar la 
creación de Comités paritarios, solicita-
dos por entidades patronales y obreras 
de Madrid, Barcelona, Valencia, Alican-
te, Guipúzcoa, Baleares y otras pobla-
ciones. Los principales solicitantes son 
del ramo de edificación, transportes, 
farmacias e industrias de alimentación 
do Madrid, mineros do Pueblo Nuevo 
del Terrible, papeleros de la región vas-
conavarra, artes gráficas de Logroño y 
Granada y comercio, banca y oficinas 
de Sevilla. También se estudiará la con-
cesión del Comité interlócal de perio-
distas do Valencia, que extenderá su 
jurisdicción a Valencia, Alicante y Cas-
tellón, y la aprobación del reglamento 
del Comité paritario de peluqueros-bar-, 
beroa, 
« • • 
Ha visitado al señor Aunós el secreta-
rio del Comité paritario interlocal de 
la Prensa de Madrid para darle cuenta 
del acuerdo tomado en la sesión cele-
brada el sábado, en la quo se otorgó un 
voto de gracias al ministro por las faci-
lidades que lia dado para que se consti-
tuya el Comité. * 
Importación de ganado 
La Junta central do Epizootia ha acor-
dado estudiar las bases para un con-
curso que permita dotar do lazareto a 
los puertos de importación' de ganado. 
También se está estudiando la importa-
ción de ganado de loche. 
El director de Seguridr.d, enfermo 
Desde hace días guarda cama, por 
sufrir una afección gripal, el director 
general de Seguridad, don Pedro - Ba-
zán. 
De la Jefatura de los servicios de 
Policía so ha hecho cargo el subdirec-
dor, coronel señor Alvarez Caparrós. 
Ferrocarriles, puertos y carreteras 
Se han presentado tres proposiciones 
para la aeljudicación de la subasta del 
trozo primero del ferrocarril de Zamo-
ra a Puebla ele Sanabria. 
Para la subasta del trozo cuarto del 
ferrocarril de Santiago a La Coruña se 
han presentado siete proposiciones. 
Hoy se celebrará la subasta do las 
obras del puerto de Alicante. 
Una Comisión de Solsona (Lérida) vi-
sitó ayer al señor Aunós para pedirle 
quo intereso del ministro de Fomento 
la construcción de unas carreteras. 
£ E E Ü I T I I 
QESiíiFEC 
L a despedida de Fleta 
Programa de la iunción de Apolo 
—o— 
El programa de la función de despe-
ida de Miguel Fleta será el slgui<mté: 
Primero, Marina, por Carinen Flnria 
Fleta, Sagi Barba y Pablo Gorgé. El pa-
pel de Teresa lu desempeñará Victoria 
Argota y el de grumete, Ramón Peña. 
Segundo, Concierto. Coro de lagarte-
ranas do E l h u é s p e d sevillano, por la 
señoriU Alcázar y el coro de segundas 
tiples del teatro de Apolo, Canciones A 
Granada y L a partida, por Carmen Fió-
la. Himno a Castilla de L a pastorela 
por Sagi Barba. La canción de la es-
pada y l a romanza de E l huésped) sevi-
llano, por Miguel Fleta, y lo que ésto 
quiera añadi r como obsequio al nú-
blico. 
Para esta función no quedan billetes 
disponibles y quedarán sin servir gran 
número do las peticiones recibidas. 
El mismo iprograma reseñado y * con 
los mismos artistas so representará en 
Barcelona el día 21 de este mes, a benc-
ficio de la Asociación de la Prensa dia-
ria do dicha ciudad. 
Martes 15 de febrero de 1927 
(6) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XVII.—Núm. 5.48y 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s y M e r c a d o s 
— • — r 
| POR 100 INTERIOR.—Serie F (68 30) 
68,60; E (68,30), 68.70; D (G8.45). 6805•' 
C (68,50), 68,70; B (68.90). 68,75; A '69) 
68,75; G y . H (69). 69. 
i POR 100 EXTERIOR.—Serle E (82 50̂  
«2,10; D (82.50). 82,Ü0; A (83). W.So": ü 




POR 100 AMORTIZARLE 
(80.75), 87; C (87), 87. 
' 5 POR 100 AMORTIZARLE (1926) -Se-
rie A (100), 100,25; R (100). 100; C (100) 
100; D (99.75). 99,75; E (99,75). 99.75; F 
99,75), 99,75. 
5 POR 100 AMORTIZADLE (1920).—Se-
rie F (92,25), 92; E (92,25), 92; E 
92 40; C (92,90), 92,90; B 
A* (92,90), 92,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).-Se-
rie F (91,75), 91.75; D (92,25), 92,50; C 
(92,75), 92,50; R (92,75), 92,50; A (92.75) 
92,50. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (101) 
100,75; R (101), 100,75; C (101). 100,75 
OBLIGACIONES DEL TESORO.-Sene 
A (102,50), 102,50; B (102,50), 102,50, cne-\ 
ro, cuatro a ñ o s ; A (102), 102,50; B 
(102,50), 102,50, ahrU 1924, cuatro anos A 
A (102,30), 102,30; B (102,30), 102,30, no-\ 
vicmbre, cuatro a ñ o s ; A (102,60), 102,60,1 
junio, cu íco años . 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 '95,25),I 
95; Deudas y Obras (87,25), 87,50; Vi-! 
lia do Madrid: 1914 (81,25), 84,55; 1918 
(84), 84,25; Mejoras Urbanas: 1923 '91) I 
91; Sevilla (95,50), 95,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-| 
TADO.—Transatlántica, 1925, noviembre 
(93,40), 93,40; 1926 (100,10), 100; Emnrós-
tito austríaco (100,45). 100,50; Tánger-
Fez*: tercera (100), 100,25. " 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario Español : 4 por 100 (88.50), 
88,50; 5 por 100 (98,75), 98,75; 6 por 100 
(105,90), 106,20. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,56), 2,59; Marrue-
cos (83.30), 83,30. 
CREDITO LOCAL (98,40), 98,20. 
ACCIONES. — Banco do España (648), 
651; ídem Hipotecario (438), 440; ídem 
Español de Crédito (202), 210; ídem Cen-
tral (97), 96; ídem Español Río de la 
Plata, nuevas (161), 161; Unión Eléctri-
ca (126), 126; Telefónica (100), 100; Du-
-ro-Felguera: contado (62,50), 62; Guin-
dos (102), 102,50; Tabacos (194,50), 195; 
Fénix (285), 285; M. Z. A . : contado 
(478,50), 478; fin corriente, 478; «Metro»,! 
cédulas fundación (250), 250; T ranv ía s : 
contado (95), 95; Altos Hornos (147), 
147; Azucareras preferentes: contado 
(95,75), 96; fin corriente, 96; ordinarias: 
fin corriente, 32,50; Explosivos (385.50), 
390. 
ORLIGACIONES.—Gas 6 por 100 (103,50), 
103,50; H. Española : C (96,50), 96,50; 
D (98), 98,25; Minas del R i f : B (94), 94; 
Transa t lán t ica : 1920 (99,50), 99,50; 1922 
(103,75), 103,75; Nortes: primera (71,95), 
71,95; Asturias: primera (69,75), 69,75; 
Alsasua (87,30), 88,75; Norte: 6 por 100 
(103,75), 103,75; Valencianas (99,75), 100; 
Alicante: primera (317), 320,50; E (82,50), 
83; H (98,60), 93,60; I (102,40), 102,75; 
"Metro»: 6 por 100 (10L80), 102; 5 por 
100 (84,50), 8i,50; 5,50 por 100 (91), 91,50; 
Peñar rova y Puertollano (96), 96; Tran-
vías del Este: D (82,50), 82,75; Azu-
careras sin estampillar (75), 75; estam-
pillada (72), 72; 5,50 por 100 (94,50), 95; 
(97,25), 98; Peñar roya (99), 99; Chade 
(101,50), 101,50; Unión Eléctrica, 6 por 
100 '194), 104,25:̂  Andaluces, primera 
interés variable, ; 10,10;. 47; ídem ídem, 
interés fijo (62,50). 65,20. 
BONOS.—Minas Rif, C (92), 92; Azuca-















Hcnedas. Procedente. Dia 14 
1 franco franc 0,237 0,234 
1 belga '0,835 '0,830 
1 franco suizo *1,1455 *1.144 
1 l i ra '0,258 0,2575 
1 libra 28.85 28,76 
1 dólar 5,945 5,94 
1 Reichsmark ' l^Zh *1,41 
1 cor. sueca 1,79 0,00 
noruega ' l^S *1,54 
ebeca '0,178 '0,178 
argent '2,46 '2,46 





B A U C E L C N A 
Interior, 68,85; Exterior, 82,60; Amor-
tizable 5 por 100, 92,75; Norte, 5u2; Al i -
cante, 478,75; Andaluces, 74,90; Orense, 
33,35; H. Colonial, 77,35 ; francos, 23,40; 
libras. 28,74; dólares, 5,92 . 
8ZUAO 
Altos Hornos, 146 (dinero); Explosi-
vos, 385 (papel); Resinera, 150; Alican-
te, 480; Banco de Vizcaya, 1.210; ídem 
Central, 97; Papelera, 111; Sota, 880; 
Ncrvión, 610; Vascongada, 270; Maríti-
ma Bilbao, 83; Electra, 120; H, Españo-
la, 175; Remolcadoras Ibaizábal, 1.150; 
Babcock, 330; Compañía de Alcobo-
les. 790, 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16,90; francos. 3,93; librt», 
4,8512; belgas, 13,905; francos suizos, 
19,235; liras, 431,50 ; coronas danesas, 
26,65; ídem noruegas, 25,75. 
PARIS 
18, 429; libras, J23,31; dólares, 




tividad continuó siendo la nota salien-
te en los restantes departamentos, es-
pecialmente en el ferroviario, en el que 
sólo se cotizaron Alicantes en peque-
ña cantidad. 
La situación general es de mucha Ih-
meza en los fondos públicos, de los 
que sobresale por su situación alcista 
la Deuda reguladora. 
Sólo el Amortizable 5 por lüO de 1917 
cede un cuartillo en sus series bijas. 
El amortizable nuevo se hace extraoñ-
cialmeníe a 88,50 el sujeto a impues 
tos y a 101,2ü el libre de impuestos. 
En el departamento de crédito ontl-
núa la mejora de casi todos los ueg i-
ciados, cotizándose con ventaja de tres 
enteros el Banco de España, de dos el 
Hipotecario y de ocho el Español de 
Crédito. Unicamente el Central se ma-
nifiesta en baja, y el Río de la Plata 
mantiene su precio anterior en sus ac-
ciones nuevas. 
El grupo de tracción, con el ferro-
viario, es el que realiza menos nego-
cio, pero su orientación es firme, con 
alguna mejora en Tabacos y Azuca-
reras. 
El cambio internacional acentúa la 
baja de los últ imos días, siendo la más 
importante la de las libras, que "A?-
rran a 28.70. con pérdida de nueve* cén-
timos. 
Entre particulares se hacen a rin dei 
corriente Felgucras a 62; Alicantes, a 
478; Nortes, a 502; Azucareras irreíe-
rentes a 96 y ordinarias, a 32,75. 
• # * 
Moneda extranjera: 
Francos, 25.000 a 23,25; 250.000 a 23,35 
y 50.000 a 23,40. Cambio medio, 23,350. 
Liras, 25.000 a 25,75. 
Libras. 1.000 a 28,76. 
Dólares, 10.000 a 5,94. 
\ * £ A 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 68,35, 68,60, 68,65, 68,70 y 
69,60; Raneo de España, a 650 y 651 
y obligaciones Alicante primera hipote-
ca, a 318, 321. 320, 321 y 320.50. 
* • * 
Oficialmente aparecen los siguientes 
cambios de compensación: , 
Interior, 68,525; Banco Central, 96; 
Felgaeras, 62; Alicantes, 478; Nortes, 
505; Tranvías , 95; Fábrica de Cerve-
zas El Aguila, 225; Azucareras prefe-
rentes, 96; ordinarias, 32,50; Explosi-
vos. 390 y Río de la Plata, 161. 
M E R C A D O S 
EL CAFE BRASILEÑO 
RIO DE JANEIRO, 12.-Desde primeros 
de año ha aumentado notablemente la 
exportación del café. 
Ultimamente ha salido del puerto de 
Pernambuco el vapor Dclny, de los car-
gadores reunidos, con un cargamento de 
23.900 sacos de café y 5.000 de pieles. 
A EOS EXPORTADORES ESPAÑOLES 
El Centro Internacional do Iniercam-
bio para el Fomento del Comercio y la 
Industria de Darcelona acaba de reci-
bir una Memoria sobre las posibilida-
des que ofrece el mercado de Gracia a 
algunos sectores de la producción de 
nuestro país , cuyo apunto ha sido es-
tudiado intensamente por la Delegación 
del citado organismo en Atenas. 
Es de notar que en estos últimos años 
nuestros exportadores se han retraído 
totalmente en sus relaciones con aquel 
mercado, siendo la única causa de ello 
la falta de elementos de organización 
para sacar rendimiento de un mercado 
consumidor tan interesante como el 
griego. 
El departamento de Intercambio del 
Centro Internacional, en sus locales de 
la calle de Aragón, 310, principal, Dar-
celona, proporcionará gratuitamente a 
cuantas firmas españolas lo soliciten to-
dos los datos precisos sobre la situación 
del mercado griego, así como los pro-
ductos de posible exportación y en las 
condiciones bajo las cuales se puede 
desarrollar esta labor sin peligro para 
los intereses de laa firmas exportado-
ras. 
UN EMPRESTITO ALEMAN 
BERLIN, 12—El empréstito interior 
de 500 millones de marcos oro a 5 por 
100, emitido por el Gobierno del Reich, 
ha sido cubierto con creces No habrá, 
pues, necesidad de uliiizar la parantta 
del Consorcio bancari:j. 
m m m m 
C a l d e r a d e v a p o r -
Se desoft adquirir una multitubular oca-! 
sión, perfecto estado, do 200 a 300 metros! 
cuadrados superficie de calefacción. Ofer-
tas, a don Carlos Engui, eu Pamplona. ; 
L 
JUVENTUD PERPETUA 
Curación radical del estreñimiento 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
Laboratorio Atlantic Santa Engracia, 8. 
L A J O Y E R I A 
P E R E Z m 
L a recomendamos para la adquisición del 
medallas religiosas, ¡ncluso escapularios d e , g G ] s 0 5 ; a S 2 C O L L A D O 
oro y plata. C. San Jerónimo, 29 (esquina ^ « f * 1 ^ < * f » , T T T ^ 
a plaza de Canalejas). Teléfono 29-27. |Confecciona vestidos 50 pts. P * Isabel I I . 1 
L A 
H e r e d e r o s d e C a m i l o C a s t i l l a 
C O R E L L A ( N a v a r r a ) 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 5 6 
•en m — 
GUILLERMO TRÚNIGER. S. A., Madrid, Alcalá, 39 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
do Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON L A S I M I T A C I O N E S ! 
A i m o p r a n a s - V a r i c e s a U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado 
Dr. Illanes: Hortaloza, 17. Do 10 a 1 y de 3 a 7, Teléfono 15-86 M, 
o R n m e DE m m 
JAVIER ALCAIDE Y CIA., 8. L. T.° 64.394 
u y i m p o r t a n t e 
Si se cierra su caja de caudales, avíse-
nos para abrirla; no la inutilice. Si fun-
ciona mal, haremos su reparación; evita-
rá se cierre. Viuda c hijos de R. Oosálvez. 
CAÑIZARES, 1. Pandada en 1868. 
C h o r i z o s C a r r a s c o 
ROBALES, 6. Teléfono 33.995. 
Las aguas minerales Viohy-Etat son las 
alcalinas niiis superiores para la cura a 
domicilio. Vicliy-Hópital (estómago). V i -
chy Célestins (riñónos). Vichy • Grande-
Orille (hígado). 
E n a l t a v o z y a l o í d o 
Del infierno de una noche de tos se pasa 
a la gloria de un sueño tranquilo toman-
do las P A S T I L L A S C R E S P O . 
Por su agradable sabor, puede decirse 
de las P A S T I L L A S C R E S P O , para la tos, 
que curan deleitando. 
L a mavoría do los médicos calman su 
tos con P A S T I L L A S C R E S P O . 
Una P A S T I L L A C R E S P O en la boca le 
librará do la gripe, pulmonía, catarros y 
demás perniciosos efectos de todo brusco 
cambio do temperatura. 
A g e n t e d e A d u a n a s 
San José, número L Santander. 
Irte a é i l t t ¿« !a 
Cus Rotl Británica 
Ncomienda ta Cura» 
r'''a del Acras pac 3! 
Be. Hsar, 
U n l i b r o Gra t i s i t o rob re C u r a c i ó n á e fet 
y el 
Fcr cí Dcctor B. W HASR 
SccSo la estadSctfca gecerai. bea ocur r id» en ¡diciembre de ' .925. ca Madrid, 
275 D FUNCIONES A C A U S A D E B R O N Q U I T I S Y A S M A 
Son l a » oaforrnedades quooristnan mayor mortal idad. 
No deje Vd. que la bronquitis ó el Asm» 
•debiliten su organismo Vd. puede rcstabla-
cerso rapuiaiaento y evitar nuevos ataques 
lomando el remedio líquido del Dr H A I R 
quo cure, da modo infalible el Asma y la 
Bronquitis. E l tratamiento del Dr H A I R 
es el único eficaz El alivio inmediato y 
curación eventual que resulta do BU empico, 
á' menudo cuando oíros remedios han 
fracasado, ha instigado á muchos médicos 










Pesetas, ¿S,7oj; fraiicos, 123,30; dólares, 
4,8512; belgas. 34,885; francos suizos, 
25!:2; liras, 112,30; florines, 12,1218. 
L O Xf r R E s 
(Ciarre) 
(HADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE; 
Pesetas, 28,74; marcos, 20,47; francos, 
123,30; iflem suizos, 25,22; belgas, 34,89; 
dólares. 4,85125; marco finlandés, 192.50; 
chelín anstriaco, 34,425; mi l reis, 5,78125; 
pesos argentinos, 46.98tó5; coronas che-
cas, 163,75; ídem suecas, 18,18; ídem 
noruegas, 18,85; ídem danesas, 18,20; 
escudos portugueses, 2,53125; florines, 
12,125; (Jracmas, 374,50; Bombay, 1 che-
lín 6 peniques 5; Shanghai, 2 chelines 
6 peniques 5; Hong-Kong, 2 chelines; 
Yokohania, 2 chelines, 13Í5; lira?, 112.125. 
ESTOCOLMO 
[uADléEfAAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 3,75; marcos, 88,87; francos, 
14,80; belgas, 52,20; liras, 10,35; coro-
nas danesas 9995; ídem noruegas, 96,60; 
mnrecs finlandeses, 9,4455. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Pesetas, 71,22; libras, 20,466; francos, 
16,69; pesos argentinos, 1,759; coronas 
checas, 12,497; florines. 168,87; escudos 
portugueses, 21,570; mi l reis. 0,501 
VABSOVIA 
(RADIOCÍF.AMA ESPECIAL DE EL DEBATE} 
Libres. 43,52; dólares, 7,92. 
1ÍOTAC lifFORItlATIVAS 
En ta reunión de Bolsa de ayer hubo 
«rucha animación en la negociación de 
Jos valores del Estado, pero la inac-
La junta general extraordinaria celebra-
da el día 3 de febrero de 1927 acordó au-
mentar el capital actual de 160.000.000 de 
pesetas hasta 200.000.000 do pesetas me-
diante la creación do 400.000 nuevas ac-
ciones al portador, de 100 pesetas nomina-
les cada una. 
Los accionistas de la Sociedad tendrán 
derecho preferente a la suscripción de las 
nuevas acciones a la par en la proporción 
de cinco nuevas acciones por cada cuatro 
de las que posean. Para ejercitar este de-
recho deberán presentar sus acciones al 
psiampillado en las fechas y en los luga-
res que oportunamente se publicarán. 
E l Comité de la Compañía, debidamente 
autorizado por la . junta general, acordó 
quo el primer desembolso del 50 por 100 
del valor nominal' se fé&iicé entre el 6 de 
junio y el 5 de julio de 1927. E l segundo 
y tercer desembolso, del 25 por 100 del 
valor nominal, se efeetnará hacia el fin 
del primero y segundo semestre de 1928, 
rr-i v; ; i vamente en las fechas que oportu-
namonte so publicarán. 
Las nuevas acciones, que serán al por-
tador, serán entregadas a los accionistas 
al efectuar el desembolso del primer 59 
por 100 de su valor nominal. Tendrán de-
recho a la mitad del dividondo^correspon-
diente al ejercicio 1927 y al dividendo en-
tero á partir* del ejercicio 1928. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Desde el d í a 15 del corriente se pa-
garán los intereses de l a Deuda amor-
tizable a l 5 por 100, de vencimiento de 
dicho día , a los portadores de talones de 
factüms de l a D i r e c c i ó n general del 
ramo que a c o n t i n u a c i ó n se indican: 
Hasta el n ú m e r o 575, los de intereses 
de l a e m i s i ó n de 1917. 
Hasta el n ú m e r o 2, los de t í tu los 
amortizados de la id. de id. 
Hasta el n n ú m e r o 625, los de intereses 
de l a e m i s i ó n de 1920. 
Hasta el n ú m e r o n , los de t í tu lo s 
amortizados de la id. de id. 
Los correspondientes a los n ú m e r o s 
sucesivos se pagarán a medida que se 
reciban los avisos de la citada Direc -
c ión . 
As imismo se pagarán los intereses de 
igual vencimiento de dichos valores a 
los que los tengan depositados en este 
Banco. 
Madrid. 12 de febrero de 1027.—El se-
cretario general, O. Blanco-Recio. 
üii cónocicío cloctop esspiba: 
" Aunque no es costumbre mía recomendar 
remedios de composición secreta, considero 
que la " CURACION D E L ASMA," del Dr. 
Hair, os un remedio excelente, dando mi 
testimonio personal de su eficacia contra e) 
ASMA v la BRONQUITIS . 
" Suyo aíímo., M. R. C , 8. L . R. 0. P." 
Ün médico d ice : 
" Muchas gracie.a por e! frasco que m« ha 
remitido. Su medbina no faltará nunca en 
mi ca^a. L a he recomendado en Londres y 
en todRs partes, y así continuaré haciéndolo 
" S u affmo., M. D." 
Un DCCÍOP informa 
E l enfermo no debe continuar sufriendo 
j cuando existe su excelente remedio contra el 
Asma. Mis-pacientes, qmeneo han sufrido 5 
á 15 añoSy. me preguntaron por qué no les he 
dado antes esta medicamento. Unicamente 
puedo reconaendarlo y felicitarle á usted. 
E l Dr. H A I R dice que en tratsmiMito 
M permito al paciente, en dos o tres diaa, 
dormir sin sufrimiento y, siguiendo sus 
consejos recobrar rápidamente ta calud. lé 
fuerza y las carnes." 
Dice el especialisia ing lés del asma 
m á s cé leb re hoy d í a : 
'No hs conocido a nadie que no'haya 
podido cúrame, aun después do cufnr durante 
mucho tio/npo, eiempre que no le hayan 
estorbado complicaeiones gravea," 
£1 agradecimiento de un doc tor : 
" Le agradezco mucho su libro sobre el 
asma y enfermedades simiiaree Su descubri-
miento 93 maravilloso, y yo le envío mi cordial 
felicitación por el beneficio que proporciono 
ñ la humanidad. 
" Suyo affmo,, I I . D . , L . R. O. 8." 
i Por qiíó sufplp m á s ? 
E l remedio del D R . H A I R es familiar ea 
miles de hogares ogradocidoa Ea un medica-
mento líquido que, tomado a cucharaditaa, 
facilita la respiración, pormitiondo al fatigado 
paciente dormir tranquilo y levantarse a !a 
mañana siguiente descansado. 
Pida hoy el l i b r o - g r a t u i t o del DH. 
H 41R. Explica la causa y el tratamiento de 
la bronquitis y el asma, da una .valiosa infor-
mación sobre régimen e higiene y tambiéa 
incluye valiosos testimonios de médicos j 
otros. E l cupón que aparece más abaja 
puede enviarse bajo sobre aViotto 7 iranquo" 
ado con pesólas 0,03, 
r C u r a c i ó n 
> E L A S M 
E L R E M E D I O L I Q U I D O E F I C A Z 
Pídase en ío¿cs Int firmadas úl ftrtcio Je Pts. 7,50 el fiéUt, é ¿irecizmtnk e 
¡as señas indicadas en ( l cupón. 
>§>«••»•—•••»•«••»••» Q A TT I ^ ftmmfttmtttim»^ 
Lléncco x.ria cupón j enviase '-97 adame a i 
Sres. VICENTE FERRER y C.i* (Dcj>. u ) I 
Ribere, Z y Cosrcrcio, 60. Barcclcaa. 
01 
Un médico d i ce : 
Las botellas del medicamento 
oantro la toa bronquial sen para 
xnia enfermes No solo pagaré yo 
j eotis y rauchas máa cuando las 
aacosite. Sua eíectoa han eido 
iñGravilloaos en do» de los cases que 
Ur tratado. 
M. s., :á. B. O. 3., fc. R. 0. P. 
Sírvase re ninrme, gratis y poric pagado, el libro del 
Dr Hair 25 pp robre a:-4, bronquitis y catarr*. 
Nombre ... 
Dirección . 
{Este capón psede ecvíarse bajo «obra üírsefío 7 
franqueado con 2 céntimos.) D E B . 1-2-27 
H 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color pr imi t ivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
acción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
tituj 'e una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías, bazares, etc., y 
autor, N . LOPEZ CARO. 
SANTIAGO. 
C o r r i d a d e e n t r e n a t n i ' e n t o i L a a A t l a n t i d a a l l e g a r á el 
j u e v e s a M e l i l l a 
El domingo se inauguró la tempora-
da taurina en Vista Alegre. He aquí la 
fórmula obligada al empezar este año 
mi comunicación con los lectores, a los 
que sólo desearía deleitar con las re-
señas de buenos festejos, en las quo 
quedaran impresas las glorias de la to-
rería andante. y 
Pero me temo que este año, como el 
anterior, y como los otros, no he de ver 
satisfecho mi deseo. Y conste que no 
juzgo por esta primera corrida, a la 
que sólo quiero considerar como pre-
texto para entrenarse los que en ella 
actuaron. 
La época no es muy propicia para la 
fiesta nacional. Sin embargo, la afición 
está ávida de presenciar su espectáculo 
favorito, y sea la época que sea, acude 
allí donde se le cite con carteles más 
menos sugestivos. 
En este caso, la «Nueva Empresa» de 
Vista Alegre no ha reparado en sacri-
ficios y, exponiéndose mucho, confec-
cionó un programa de inauguración co-
mo nadie podía imaginar, y sorprendió 
a la afición con un arreglo en el edifi-
cio, que le ha dejado como nuevo. 
¿Cómo fué la corrida? ¡Ah, querido 
lector! Aquí empiezan mis dudas y mis 
confusiones. No puedo decirlo a ciencia 
cierta. V i el festejo como impresionado 
en una película. Así fué de rápido y 
de borroso. Una hora y veinticinco mi -
au tos t ardaron en despachar los seis 
toros, de don Felipe Montoya, Nacio-
nal, Valencia y Joseíto de Málaga. Ante 
tan corto espacio de tiempo pasaron 
ante nuestros ojos los distintos tercios 
de la l idia con una celeridad que casi 
nos fué imposible retener lo que vimos. 
Tomamos notas taquigráf icamente para 
entretenernos lo menos posible; pero ni 
aun así logramos aquilatar lo que en 
el ruedo pasó. 
Sólo podemos asegurar que los toro 
cumplieron buenamente, puesto que no 
hubo necesidad de tirarles mi l capota-
zos para hacerles tomar las varas re-
glamentarias. Los toreros se l imitaron 
a torear lo estrictamente indispensable 
para no cansarse, cosa explicable en 
esta época, en que todavía «no han he 
cho piernas». 
Nacional,, Valencia y Joseíto estuvie-
ron sobrios, breves y algunas veces, muy 
pocas, adornados. Despacharon la corri-
da y n i aumentaron sus glorias n i des-
merecieron de la fama conquistada. Sa-
lieron de la plaza como entraron. Con 
unas pesetas más en el bolsillo, eso sí 




Enfermedades de las piornas 
enfermedades do la piel 
Arterio-esclcrcsis 
- V 
Eu el origen de la mayor parte de las 
enfermedades se encont ra rá esta causa: 
una sangre viciada. Insomnios, jaque-
cas, vér t igos de la arterio-esclerosis, 
goí.a,reumalismos,nouralgia3, lumbago, 
ciática, mal de piedra, nefritis ; todos 
estos males son debidos a la mala 
sangre. La sangro viciada estropea la 
piel con eczemas, barros, eritemas, 
sicosis, psoriasis, prurigos. Provoca 
llagas tenaces, úlceras varicosas 
consecuencia de las vár ices y flebitis. 
Se le debe en fin las más graves 
enfermedades de la mujer 1 pérdidas , 
metritis, tumores, fibromas, edad cr í -
tica. Pero ¿ para qué soportar este 
tremendo calvario, puesto que la 
ciencia ha creado el D e p u r a í i v o 
R i c h e l e t ? La energ ía curativa dol 
D e p u r a í i v o R i c k e l e t , porfecto rectifi-
cador de la sangre, produce verdaderos 
milagros, garantizados pur todo el 
cuerpo medical. 
Cada frasco va accompuñado de un folíolo 
iilustrado.De venta en todas las bQenasFarma 
cins y Droguerías. Laboratorio L. RICHELET' 
de Sedan, rué de Belfort, Bavonne (ftánda)' 
LA V ANDERO PRACTICO 
de fácil manojo y eterna duración, que 
economiza 80 por 100 de tiempo, reduco el 
consuiuo de jabón y suprime el desgaste 
de la ropa. Precio, 15 pesetas, y por dos 
mas se remite a cualquier estación espa-
ñola. Devolveremos el dinero si a los ocho 
días do uso no le satisface. L, ASIN S»A. 
LACIOS, PreciadoB. 23, Ma4rld) 
ca y jueves a Melilla. en ]a"t"dma 
d 
para 
además que. caso de variar é^te^f1^14 
municaría.» ' 0 co-
AVISOS METEOROLOGICOS 
A las diez horas del día 14.-—Las 
mas (Canarias),—Desde CanariaíT 
Península deben soplar vientos floi0 la 
moderados del Este, bastante nubosid 3 
Pal. 
nubes bajas 
A las diez horas y media del día u 
Las Palmas (Canarias),—Confirmo 4 nio ^ 
grama anterior: debe persistir réT¡ 
de Levante en el golfo de Cádiz, e S 
diéndose hacia Canarias; algunas 
vías llu. 
R a d i o í e l e f o n i a 
Programas para el día 15: 
MADRID, Unión Radio (13, A. J, 7, 373 
metros).—11,15, Sintonía. Calendario. San-
toral. Informaciones prácticas. Notas del 
día.—12, Campanadas cíe Gobernación. Bol-
sa. Prensa. Noticias meteorológicas.—12,15, 
Señales horarias. Cierre.—De 14 a 15,30, 
Orquesta Artys. Bolet ín meteorológico. Tea-
tros. Intermedio, por Luis Medina. Bolsa 
de trabajo. Prensa.—21,30, Lección de In-
glés.—22, Campanadas do (iobernación. Se-
ñales horarias. Bolsa. c L a casa de los ni-
ños», charla por la señorita Kent. Re-
transmisión de la ópera del Liceo de Bar-
celona. Noticias de ú l t ima hora.-
Radio Castilla ( E . A. J . 375 metros).— 
1G,30, Lección de Castellano, por don Ma-
riano Mojado.—17, Orquesta de la estación, 
17,30. Lección de Ortografía, por don Agus-
tín Millán. Bolsa.—18,30, Cierre. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Ayudantes de Ingenieros.—Se abre con-
curso entre ayudantes y auxiliares que 
posean la especialidad de mecánico-elec-
tricista, para plazas de ayudantes y au-
xiliares de taller de los Cuerpos subaltcr-
r.os de Ingenieros en las Comandancias 
de obras, reserva y parque regional de !as 
ocho regiones, Baleares y Canarias. 
Secretarios municipales.—Aprobaron ayer 
los señores Foix, número 393, con 32,50 pun-
tos, y Caballero, 399, con 29. 
Para hoy, del 400, al 450. 
Judicatura.—Actuaron dos. Aprobó, nú-
mero 123, don José Lueña Muro, 26,74 pun-
tos. 
Llamados para el miércoles, desde el 127 
al 137. 
Torpedistas de la Armada.—La «Gaceta» 
dol domingo convoca oposición para cubrir 
seis plazas de aprendices torpedistas-elec-
tricistas de la Armada. Los opositores ne-
cesitan ha^jer trabajado como operarios du-
rante dos años en talleres metálicos del 
Estado o particulares acreditados, a jui-
cio del ministerio de Marina. Los exáme-
nes comenzarán el 15 de junio y so cele-
brarán e nFerrol, Cádiz y Cartagena. E l 
plazo para presentar las instancias expi-
ra el 15 do mayo. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 15.—Martes.—Stos, Jovita. Eaustina, 
Cratdn, Saturnino, Cástulo, Magno, Lucio y 
Agape, virgen y márt ires ; Quidinio y Deco-
roso, Obispos; Severo, presbítero; José, diá-
cono; Georgia, virgen. 
A. Nocturna.—S. Ildefonso. 
Ave María.—11, misa y comida a 40 mu-
jeres pobres. 
40 Horas,—S. Ildefonso, 
Coreo de María,—Tránsito, en Carmen, 
S. Ildefonso, S. Mi l lán; Populo, en la Al-
ai udena; Elevación, en B. Pedro. 
Parroquia d« las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia dol Carmen.—8, misa de co-
munión para la A. de S. Antonio de Pa-
dua. 
Parroquia de S. Ildefonso (40 Horas).— 
Novena a N. Sra. de Lourdes. 8, Exposi-
ción; 5,30 t.. Exposición, estación, sermón 
señor Suárez Faura, ejercicio, reserva y 
salve. 
Parroquia de S. José.—Idem id. 6 t.. Ex-
posición, rosario, ejercicio, sermón señor 
Yánquez Camarasa, reserva y salve. 
Parroquia de S. Martin.—Idem id. 10, 
misa cantada y Exposic ión; 5,30 t., mani-
fiesto, sermón señor Vázquez Camarasa, 
ejercicio, reserva, salve y veneración de 
la reliquia de la Virgen, 
A, do S. José de la Montaña (Caracas) — 
De 3 a (1, Exposic ión; 5,30, rosario v ben-
dición. 
Caballero de Gracia.—5 a 8 n.. Exposi-
ción. 
Calatravas.—Cultos mensuales para las 
H, de María. 6 t.. Exposición, rosario, 
sermón señor Béjar, reserva e imposición 
de medallas. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di-
rección).—7 y 8, misas. 
K, Sra, de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10. misa; B t,. Exposición menor y rosa-
rio. 
S. C. y S. Francisco de Borja. —-> J ven a 
a N. Sra. de Lourdes; 8,30, misa y ejer-
cicio; 6 t . Exposición, rosario, sermón, P. 
Meseguer, S. J . ; bendición, reserva y salve. 
(Esto' periódico w> puVUca con censura 
eclesi&stie».> 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 1« 
—O— 
Fomento.—R. D. ley aprobando U co 
cesión a la S. A. Tranvías Eléctricos d' 
Granada de un ferrocarril secundario • 
garantía de interés, que va desde e l 'n^ 
to kilométrico 3.779,83 del ferrocarril H" 
Granada a la Zubia hasta Monachil, * 
R. D. autorizando al ministro para reo 
ganizar las actuales Delegaciones especié 
les 4e í08 tráficos de carbones, naranja 
remolacha, así como para crear las « / 
sean necesarias con carácter permanente-
para contratar por concurso la explana 
ción, íiibrica, túneles y edificios de i ; 
piimera sección del ferrocarril de Raez' 
a empalmar con el de Cuenca a Utiel-
para subastar las obras de la zona de 
vire y embarcadero de mineral en el puer. 
to de Sevilla; aprobando el plan de ¿¡¡Ó. 
metrv: 4.001,020 de firmes especiales qt* 
ha de realizar en cinco años el Patronato-
determinando las épocas durante las caá' 
les queda prohibido en absoluto pescar en 
las aguas privadas y en las de dominio 
público; autorizando al ministro para su-
bastar las obras de ensanche y adoquina, 
do del camino de acceso a los muelles de 
Tablada (Sevilla). 
R. O. disponiendo que las Compañías 
de Ferrocarriles y Tranvías que deseen 
constituir en conjunto un solo Comité pa-
ritario, lo siliciten antes del día 1 de 
abril; se manifieste al ministro de Hacien-
da que, por parto de Fomento, no habría 
ningún inconveniente en rehabilitar la 
Aduana de Vil lagarcía de Arosa para la im. 
portación de patatas; que el personal de ca-
pataces y camineros que hayan pasado o 
panen al Circuito Nacional de Firmes es-
peciales de carrteras, quedo excedente, 
I . pútolloa.—lí. D. aprobando los proyec-
tos do unos edificios de nueva planta pa-
ra Escuelas graduadas en Castronuño (Va-
Ibdolid), y en Calahorra. 
I?. O. nombrando a doña Luisa Horni. 
líos auxiliar de Pedagogía de la Normal 
de Jaén; desestimando intancia de don 
Manuel Iglesias Arruti , en solicitud de 
licencia por enfermo; nombrando a ioia 
Eulal ia Bachs auxiliar de Pedagogía de 
la Normal de Barcelona, 
Trabajo,—K, D. declarando jubilado, a 
su instancia, a don Juan Gómez Gato, 
inspector de segunda de Estadística, jefe 
de Administración de segunda. 
II . O. nombrando con carácter gratui-
to ayudantes meritorios de la Escue-
la de Villamieva y Geltrú; disponiendo se 
provea mediante concurso de traslado la 
cátedra de Química industrial, vacante en 
Logroño; la cátedra de Geografía e Historia 
económicas, de Sevilla; la de Química, de 
Jaén; mediante concurso libre de méritos 
las de profesor auxiliar del grupo d), de 
Las Palmas y de Alcoy; mediante con-
curso de traslado la de Dibujo industrial, 
de Logroño; mediante concurso libre da 
méritos la de auxiliar del grupo b), de 
Jaén; mediante concurso de traslado la de 
auxiliar del grupo 12, de Málaga; median-
te concurso libre de méritos la da auxi-
¡liar del grupo d), de Vigo; declarando ÍH' 
, curso en el artículo 171 do la ley da 
Instrucción pública a clon Francisco Lu-
na, auxiliar de Santander; nombrando a 
don Fulgencio Puy corredor intérprete de 
buques de San Sebastián y Pasajes; dis-
poniendo concurso do traslado para la p -̂
de profesor numerario del grupo no-
veno, de Alcoy. 
Presidencia.—B. O. concediendo un mes 
por enfermo a don Sebastián Valero Mo-
reno, geómetra auxiliar tercero do Inge-
nieros Geógrafos. 
Gracia y Justicia.—R. O. declarando ex-
cedente voluntario a don José Miura Ca-
sas, juez de Guadix: nombrando teniente 
fiscal do Cádiz a don Julio de InsaustW 
lilarlna. — L', O, declarando amortizada 
la plaza de contraalmirante vacante por 
el prfse a la reserva de don Manuel La"' 
Ihé; circular rectificando el error padeci-
do eu el real decreto de 24 de eneio, por 
el que se concedió al marqués de Chava-
r r i la gran cruz del Mérito Naval; con-
vocando a oposición para seis plazas 
aprendices torpcdistas-electrici&tas. 
Hacienda.—R. O. disponiendo que a 
Subddegacióu de Hacienda de Cartagem.. 
se le agregue el territorio del partido ju-
dicial do l.a Unión. 
Gobernación.—R. O. disponiendo se cum-
pla en todas sus partes la sentencia m 
tada por lo Contcncioso-adininistrativo ^ 
Supremo, en el pleito interpuesto p<*/^ 
quo fué oficial do primera de Correos, "Jfl 
Salvador García Sanguino, contra la r 
orden que le separó del servicio; 
real orden de 17 de agosto de 192i; q u ^ 
anulada por lo que se refiere a la 
ción de don José Domínguez, y que se 
tienda desempeña en comisión el ca 
de gobernador; otra (rectificada) con 
diendo la excedencia a Juan López l̂ cJ 
portero quinto del Gobierno de Ja611, 
SUMARIO DED DIA H 
Gobernación. — R. O. concediendo 1 ^ 
cias y prórrogas por enfermos a ûnC1̂ o:, 
ríos de Telégrafos; disponiendo que ^ 
José Segovia, catedrático de Medicina «j 
Valencia, paso a la sección décima i P 
calafón, con 7.000 pesetas anuales. 
Fomento R. O. habilitando la Ad"3 
de Puigcerdá para la importación de 
tatas; dejando sin efecto la «nortizac 
de la plaza de sobreguarda ocurrldaT ¿n. 
fallecimiento de Gabriel Ponce de . , 
Trabajo.—R, O. concediendo hene,?T-ii, 
las Cooperativas Bella* Vistas, de Mad J" 
y Empleados y Obreros de la Sociedad^ 
Construcciones de Casas baratas, i-e 
Ha; fijando la remuneración del *IV ' 
que cu horas extraordinarias puedan P ^ 
tar en lo sucesivo los funcionarios 
los Cuerpos facultativo y técnico ' 
dantes de Estadíst ica, 
Ayer facilitaron una nota OUP ÁÍ 
El jefe de la escuadrilla A U á n u * » * -
telegrama de ayer, comunica qUe ' 6n 
rada avería motor hidro /Indaiucí/epa' i 
ne el propósito de salir hoy para 
fe, haciéndolo el martes para C ^ J ^ 1 
 j   lill ,  l  W t 
o que el tiempo, desfavorable ahS 
ara volar, lo permitiera. A n u n c i é 
d» 
MADRID.-Año X V I L - N ú m . 5.487 E L D E B A T E 
(7) 
Maites 15 de febrero de ^ ^ T ^ , ^ 
TE «TTIZO P P B O A g T E . - CAJA, 1 P E S E T A 
T ^ ^ ^ t e d r e T c a l z a d o roi:o? 
Z A P A T E R I A E X P R E S 
C a r r a n z a » 8 
j.0 COMPONE Y D E J A H U E V O E N E L DIA 
E c o n o m í a , p e r f e c c i ó n , r a p i d e z 
Huevos para incubar do gallinas de pura raza, con postura anua] 
de 200 huevos. Castellana negra o blanca, a pesetas 7 la do-
cena. Prat leonada, a pesetas 8 la docena. Prat perdiz y Le-
ghorn, a pesetas 9 la docena. Orpington blanca, leonada y ne-
gra. Houdan, Malinas, Andaluza, Azul, Wynndotto, Cochinchi-
na negra, líodñe Island Ked y Laugsliam negra, a pesetas 12 
la docena. Erahma y Plimoutli blanca, a pesetas 15 la docena. 
Pavos reales, la pareja, macho y hembra, a pesetas 100. Los pe-
ilidus lian de venir acompañados do su importo y a nombre del 
Director de la Granja «Emilia», Palencia. 
Kdarfí. 
a 
cu 2 4 p l a z a s c o n 3 . 0 0 0 p e s e t a s e n M a d r i d S ^ W ' ^ t f ^ f l n H 
últimos de abril. Programas gratuitos. «Contestaciones, y preparación en el « S T I T U T O B E U S Preciado^ 23, M * " 1 ^ ó todos 6U9 alumnos 
Correos. En las últimas oposicionen a la Diputación, fuimos el único Can tro que, además de obtener las pr imeras^ , b_ ^ 
REUMATICOS! 
Por f i a v c r i c i d o 
c r a c i a s 
* a l 
Pe v«rtta crj tocias las farmacias ^ crv. 
]& A L E M A N A Alonso Hgnejta 2 4 Madrid 
M E S A S - B A N C O S 
p a r a E s c u e l a s 
Aíodelo del Mpseo Padagógico Na-
cional, construidas con madera de 
Haya y fabricándose en cuatro ti-
pos para niños de siete, nueve, 
once y trece años. 
J u a n S á n c h e z P a l á 
Xavalpcral de Pinares 
(Avila) 
GRANDES F A B R I C A S D E CARPIN-
T E R I A Y A S E R R A R MADERAS 
fl LOS PROOÜCTORES DE EIEGTRICIMD 
Jj vuestras turbinas funcionan mal. 
C¡ vuestros motores consumen mucho. 
§ | las pérdidas de distribución son grandes. 
g | el alumbrado es deficiente. 
§j la explotación no rinde lo debido. 
DJDBÍS i^61" estudiar vuestro negocio por un especia-
Kda y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
« condiciones a la S. E . do Montajes Industriales, üar-
y quillo, 14, Madrid. 
Oficinas en Madrid: 
P U E Y O Y S A N C H E Z 
Ronda Valencia, 1 
Proveedor del ministerio de Instruc-




Abrigos gamuza sra... 14,95 
Abrigos felpa id 59,95 
Abrigos ottomán seda. 59,95 
Trajes levita 19,95 
P R E C I O S DESASTROSOS, 
Vestidos fantasía sra. 14,95 
Id. y abrigos niña 7,90 
Faldas lana 4,95 
Gabardinas estupendas 29,95 
flétales de gamuza, lanas, sedas, terciopelos y algodones 
de todas clases, a precios que dá lástima. 
22, E S P A R T E R O S , 22 (cerca de Santa Cruz). 
M A R I A C A N O S A 
Baterías de cocina, aparatos para alumbrado y calefac-
ción de etpróleo y acetileno; braseros, filtros y máquinas 
de picar. C R U Z , 31, Y OATO, 2. 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 1 2 
T E L E F O N O 8 0 . 4 3 8 
Impresos para toda dase de industrias, oficinas y co-
mercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catálogos. 
YA 
iiiiaim—^i»v> ni nnnVil IMM'IVIH • 
E l f r í o » 
e l a i r e 3 
3a l l u v i a 
¡ R e u m á t i c o s ! 
Vuestra curación es se-
gura, rápida y radical 
con «Tratamiento Anti-
rreumático Hernáiz». No 
envíe dinero; se manda 
contra reembolso. 
Pida folleto gratis a 
Laboratorio «C O D E X», 
Apartado 9.060, Madrid. 
I I I I C I I S I I E I Í S V E C I I I I I C I S 
A L Q U I L E R E S 
GRAN local para almacenes, 
industria, próximo estacio-
nes, alquilo. Apartado 12.244. 
COMPRAS 
FIANOS compro, vendo, al-
quilo. Plazos, 15 pesetas. 
¡San Bernardo, 1. 
COMPRO dehesas en Extre-
madura, sucias o do man-
cha parda, con o sin arbola-
dos. Felipe Velúzquez y .Ve-
ra, Mérida. 
COMPRO alliajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi-
cos, toda clase objetos. Be-
nito, San Bernardo, 1. 
MANTONES Manila, alha-
jas, papeletas Monte, ropas. 
La casa que más paga. Sa-
4, Compra Venta. 
ENSEÑANZAS 
ABOGADO joven, referen-
cias, prepararía próximos 
exámenes. Prado, 17, segun-
do izquierda; diez mañana. 
' I ILJESPEUES 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. , 
O F E R T A S 
P R O F E S O R A , oposiciones 
ganadas, ofrécese para dar 
lecciones. Parroquia Santa 
Cruz. 
SEÑORA religiosa desea cui-
dar persona sola. Colegiata, 
8, primero derecha. 
OPTECA 
L E N T E S , gafas, cristales a 
peseta, armaduras id. Arro-
yo, Barquillo, 9. 
S X A N I V E R S A R I O 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
Done Risa topez Mires 
V I U D A D E OÑATE 
F a l l e c i ó el 16 de f e b r e r o d e 1 9 0 7 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R » 3. P . 
Todas las misas que se celebren el día 16 del 
corriente en las parroquias de Nuestra Señora 
do la Concepción, Santos Justo y Pastor (Mara-
villas), iglesia de San Manuel y San Benito, 
oratorio del Espíritu Santo (calle de Val verde), 
en los Padres Salesianos (ronda de Atocha, 17), 
en el altar de la fábrica de E l Escorial y en la 
villa de Santa María do Nieva (Segovia), así 
como en el oratorio de la familia en Sarria (Lu-
go) y en los Padres Mercedarios, de la misma 
villa, serán aplicadas por el alma de dicha ex-
celentísima señora. 
Sua hijos, don Matías, don José; hijos polí-
ticos, nietos, hermana, hermanos políticos, so-
brinos, tíos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
.(A 7) (8) 
Oficinas de Publicidad Cortés, Valverde, 8, primero 
Teléfono 10.905 
E A R O M E T R O S , termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López, Príncipe, 5. 
PRESTAMOS 
SOCIO para ampliación ne-
gocio ropa blanca acredita-
do, 30.000 pesetas garanti-
zadas; 25 por 100 beneficio 
mínimum. Apartado 12.106. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
inífeTurbano 907. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas, 
(íarantía un año. Cristales 
de forma, tres pesetas. 11, 
Puentes, 11 (próximo Are-
nal). 
I M P O R T A N T E a las seño-
ras: Limpieza general en el 
interior de la casa con má-
quinas eléctricas aspirado-
ras de polvo, especialidad 
en tapicería y alfombras. 
Abonos mensuales y servi-
cio por horas. Hermosilla, 
21. Teléfono 53.085. 
L O T E R I A Esparteros, 8; ad-
ministrador, Antonio Rodrí-
guez, remite provincias, ex-
tranjero, billetes todos sor-
teos. 11 mayo. 
V E N T A S 
; SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos do calzados en colo-
res garantizados cEbrox»: 
Almirante, 22. 
CASA M. Navarro. Artícu-
los para limpieza, acuchilla-
do y encerado de pisos. Her-
mosilla, 21. Teléfono 53.085. 
CASAS buena construcción, 
céntricas, rentando fuera 
gastos el 6, 7, 8 y 9 %. Se-
rraller, Covarrubias, 15; 3 
a 6. 
V E N D O casa, 3.000 pies; 
renta, 13.740 pesetas; pre-
cio, 140.000 pesetas. Ibáñez. 
Peligro, 4, tres a seis. 
O R A N solar esquina, 7.600 
pies. Chamberí. Sin corre-
dores, Keloj, 10 duplicado, 
zapatería. 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E S O K 
D . C a r l o s d e l a B a s t i d a y C a r e a g a 
CONDE DE A R D A L E S D E L R I O , C A B A L L E R O P R O F E S O D E L A OR-
D E N D S A L C A N T A R A , G R A N C R U Z D E I S A B E L L A C A T O L I C A . 
Q u e m u r i ó e n e l S e ñ o r e l 1 6 d e f e b r e r o d e 1 9 2 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y Xa bendición de Su Santidad 
R . I . 8 » . 
del̂ lV êS<i0nS0̂ â a Inâ re< Ia excelentísima señora condesa viuda de Ardales 
sent •(-; ermanaí'j doña Carmen, condesa de Ardales del Kío, y doña Pre-
acion; hermano político, don Torihio Cáceres; tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus buenos y numerosos amigos encomienden 
_. . ••• • su alma a Dios Nuestro Señor. 
Exposfcr̂ 11 ÜM**8 el tlía 16 corriente en Sau Fermín de los Navarros, con 
eñ Sau Tr. i y a " 1 Í s i m 0 ; sanl'ua.rio Corazón de María; las disponibles 
Calatiav-i« 'A y S"n ^enito' Salesas del Corazón de María, Eucarísticas, 
Teresa '/" Au5l>!cs Custodios, Redentoristas, Paúles, en la parroquia de Santa 
ronda de A* V IsaIj?1 (Chamberí), María Auxiliadora (Padres Salesianos, 
en el jr., ^ i ^ funeral en el convento de Santa Dorotea de .Burgos y 
rio8 i)iiphinZaii0 ^aianinnca); misas en Ciudad-Rodrigo, Salamanca y en va-
la comida ] I J- 1)rovincias de Santander, Burgos, Valladolid y Salamanca; 
Sacramento i ^ 0n ^ Patronato d0 Enfermos y la exposición del Santísimo 
aPlicadn= „ *09 dí^s lí> de cada mes en los Angeles Custodios, serán 
Sa ennn >n • f1'"0 (le.scanso de alma. 
denales Insobf Nnncio apostólico de Su Santidad jr varios señores Car-
la form'n nnn-*«!S!8 \ ObisP0s se han dignado conceder las indulgencias en 
tt ,ll-oscuinbrr.da. 5̂) 
Ofic 
tow de Publicidad R. Cortés, V alverde, 8, primero. Teléfono 10.905 
Todos los años, con los primeros fríos, reaparece la 
tos de usted, porque tiene sus pulmones débiles; fortaléz-
calos con la S O L U C I O N P A U T A U B E R G E , que contiene, 
a la vez, el antiséptico y el reconstituyente necesarios. 
L . P A U T A U B E R O E , P A R I S , y todas farmacias. 
E L " D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
N o o l v i d e l l e v a r e n s u s v i a j e s 
la sábana de goma aisladora, que le preservará de mu-
chas enfermedades. Tamaño, 0,00 x 1,15. Precio, 20 pe-
setas. CASA C A S T E L L S , Plaza Herradores, 12. Almacén 
de hules, plumeros y linoleum. Teléfono 11.666, 
a n i i a s a i A T i c e PODEROSO 
Remedio eficaz contra los catarros bronaniales. 
( M e l e i í ü i ü e QoeDracho 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, entre 
ellos cEl Siglo Médico», y otros de provincias, recomien-
dan en largos y encomiásticos artículos el J A R A B E M E -
DINA D E Q U E B R A C H O como el último remedio do la 
medicina moderna para combatir el asma, la disnea y 
los catarros crónicos. Precio, 6,50 pesetas frasco. MEDINA, 
farmacéutico. Serrano, 36. M A D R I D , y principales far-
macias de España. 
tieiren su peor enemigo en los famosos 
m p l a s t o s 
d e f i e l t r o r o j o d e l 
Hacen invulnerables a quienes 
los l l evan . 
Son los únicos capaces de curar los catarros, 
bronquitis, reuma, ciática, lumbago, dolores 
de ríñones y de espalda. 
Desconfíe de las imiíaciones-
No pida un parche poroso; pida y exija 
siempre un Emplasto poroso del Dr. WINTEP, 
Es el tínico me^diíaf 
MARCA REGISTRADA' 
Exigidla en la cubierta 
de cada Emplasto. 
GHfiUSSBl.-filniaGGnisla de c a r ü o n e s 
Casa fundada en 1860. Cartones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa-
ra la venta del cok metalúrgico de Pigaredo, Servicio a 
domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6, Teléfonos: 15.263 y 11.318. 
T E T I N A 
" S A L U S " 
P A E A 
l í s a s & s cSe m e s a 
P A T E N T A D A 
Su fócil y perfecto jabo-
nado suprime las infeccio-
nes por fermentación de re-
siduos de la leche. 
EL BIBERON iüAS PñfiG-
T i C O E H n i C O 
doiosco ¡!e [ f i i 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
= . L I N E A = 
R E C T O D 
B I C O L O R 
T R I C O L O R 
G 0 L E 6 1 A T A , 7 - A l A D R I D 
( E D I F I C I O D E " E L D E B A T E " ) 
O R N A N I E N T O S D E I G L E S I A . - G a r c í a M u s t i e l e s 
M A Y O R , 34, Y B O R D A D O R E S , 2, 4 Y 6, MADRID. T E L E F O N O 11.547. 
M O L I N O S 
I de todas clases, para mano 
[y fuera» rtotrij:. Tritura, 
oorca, - Desintegradores. 
Cortadora», Tamizidoras. 
I Inmenso surtido. 
Pídase catálogo 
Í IWATTKS. G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
M A N T E Q U E R I A " L O S A L P E S " 
Carmen, i . Teléfono 14.421. L a mejor mantequilla de Ma-
drid; siempre gran surtido en quesos, conservas, vinos y 
licores* Alimentos para niños y de régimen. 
( E N V I O S A P R O V I N C I A S . ) 
t 
E L SEfüOR 
D. Celso euemenzu Martín 
T E N I E N T E C O R O N E L D E I N F A N T E R I A 
Ha íüllecido el día M k \M% de 1927 
Pensión católica. Excelente 
trato. Precios convencionales 
Pi Margall, 16, J I M E N E Z . 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Dona M a Bernaido de Q M 0 González Gleníoesos 
V i u d a d e d o n A l e j a n d r o P i d a l y M o n 
T e r c i a r i a d o m i n i c a 
E n t r e g ó s u a l m a a D i o s e l d í a 1 4 d e f e b r e r o d e 1 9 2 7 
A l o s o c h e n t a y d o s a ñ o s d e e d a d 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre fray Nicolás Peña, O. P.; sus hijos, don Pedro, 
marqués de Villaviciosa de Asturias; doña María (religiosa dominica), don José, clon Manuel, 
marqués de Valderrey; doña Rosario (religiosa dominica), doña Dolores, don Ignacio, doña 
Asunción, doña Consuelo (religiosa salesa), donRoque, doña Amparo y doña Mercedes; hijos 
políticos, doña Pilar A. de Victorero, doña María Toro y Sánchez-Arjona, marquesa de Val-
derrey; doña Angela Sancho Contreras, doña Concepoión Bernaido de Quirós y don Tomás de 
Liniers; nietos, nietos políticos, biznietos, hermanas políticas, doña María Canga-Argüelles y 
la señora marquesa viuda de Pidal; sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y asistan a 
la conduoción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 15 del actual, a las CUATRO 
de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Fernando el Santo, número 23,' 
a la Estación del Norte, para su traslado a Covadonga e inhumación en la 
cripta de la Basílica, por lo que recibirán especial favor. 
Por privilegio pontificio se celebrarán misas durante la mañana en la capilla ardiente por 
el alma de la Imada. i 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor Obispo do Madrid-Alcalá y otros varios señores Pre-
lados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
PARA SELLOS CAUCHO. METAL ACERO. GRABA-DOS DE TODAS CLASES Y PÍA-CAS ESMALTE 
rasEcgenioLtpz 
Encomiendâ O-dp' 
Habiendo recibido los Santos Sacramenten 
7 la bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Purificación Aya-
la; hijos, don Juan, doña Matilde, doña Ma-
ría y doña Dolores; hermanos, don Martín y 
doña Elvira; hermanos políticos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos lo encomien-
den a Dios y asistan a la conducción 
del cadáver, que se verificará hoy, 15 
del actual, a las once de la mañana, 
desde la casa mortuoria, Blasco de ü a -
ray, 11 duplicado, al cementerio de la 
Sacramental de San Lorenzo, por lo quo 
les quedarán agradecidos. 
E l duelo se despido en el cementerio. 
Se suplica ol coche. No se reparten esquelas. 
Pompas Fúnebres, S. A., Arenal, 4, Madrid 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta casa es la UNICA que no pertenece al Trust 
P R I M E E . A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Don Molió te zuiusia i BHIZ n mi 
rslleció en San Sebasin el día 16 ile felirero de 1928 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de S. S. 
RB l a P « 
Su esposa, doña María de los Dolores de Echevarría y Díaz de Mcndivil-
luios, don Adolfo, don Julián, don Eduardo, doña María de los Dolores doña 
Amalia, don Josús. don Ricardo y don Rafael; hijos políticos, don Ricardo 
de isonega y doña María de la Concepción de Artaloytia; su nieta, hermano^ 
hermanos políticos, sobrinos, tía, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos so sirvan encomendarle a Dios. 
E l funeral de aniversario en sufragio de su alma se celebrará el día 16 
del comente, a las once de la mañana, en la parroquia de la Concepción de 
esta Corte; asi como todas las misas que ee celebren dicho día en la Catedral 
parroquias y demás iglesias y capillas en la ciudad de Vitoria. 
Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la forma acos-
tumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de Publ ic idad R. Cortes, y . a l v c ^ , 8, R i m e r o . T e l é f o n o 10.905 
M a d r i d - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 4 8 7 E L D E B A T E 
C a r t a d e T á n g e r 
L a s p r o p i e d a d e s d e l o s e s p a ñ o l e s y l a s d e l o s f r a n c e s e s 
Para ventilar este negocio tangen-
no suelen también traerse a cuento los 
intereses que cada nación posee en 
Tánger. Este es el aspecto económi-
co de la cuest ión. 
Hay que advertir que no es posible 
con dalos oficiales y exactos li jar el 
valor de las propiedades de cada co-
lonia. No ha funcionado nunca en Tán-
ger un Registro de inscr ipción de in-
muebles. Recientemente, en junio del 
año pasado, abr ió un servicio de esta 
índole la Adminis t rac ión , pero, al de-
cir de los que en él entienden y lo 
regentan, hab rán de pasar dos años , 
por lo menos, para que venga a sa-
berse aproximadamente el porcentaje 
que a cada colonia tangerina corres-
ponde en el valor total inmobiliario de 
la ciudad.: 
Sin embargo, podemos suministrar 
al lector datos suficientemente elo-
cuentes para que por sí propio juz-
gue.- Podemos dejar notado en qué 
consisten y cuáles son, en gran parte, 
los bienes españoles y cuáles los fran-
ceses. Por el momento sólo nos inte-
resan los de estas dos colonias. 
* * * 
ScG:án una estadíst ica de la Cámara 
de Comercio española, los principales 
propietarios españoles de T á n g e r tie-
nen inscritos en dicha entidad oficial 
inmuebles urbanos que alcanzan una 
cifra de más de 42 millones de pe-
setas.-
I^ay que agregar a esta cantidad los 
bienes que el Estado español posee 
en la ciudadi que son muchos y muy 
valiosos, tales como las magníficas ca-
sas de Renschaunsen, frente a la pla-
ya ; los edificios del Correo y Telégra-
fo españoles , en el zoco Chico; la 
gran extensión de terreno en que sp 
asienta la actual Legación de España , 
copiosas fincas en el Monte y nume-
rosas propiedades más , distribuidas 
por todos los puntos do la ciudad. No 
podemos calcular la cifra exacta en 
que puede calcularse el valor de las 
propiedades del Estado en Tá nge r , 
pero sí podemos afirmar que vienen a 
ser dichas propiedades lo mejor em-
plazado y lo más valioso. 
Las principales empresas industria-
les son españolas también , tales como 
la fábrica de luz eléctrica, la Compa-
ñía de Teléfonos urbanos, el servicio 
de autobuses, etcétera. 
Son españoles casi todos los estable-
cimientos públ icos p infinidad de co-
mercios. Es española, en fin, toda la 
mano de obra europea, si bien este 
punto merece consideración más de-
tenida. Es decir, que en lo que a in-
dustria, a propiedad y a obreros se 
refiere, la principal r epresen tac ión es 
ostentada por España.; Si a ello se 
agrega, como más abajo veremos, que 
T á n g e r está habitada por españoles 
principalmente, Icndremos que la ciu-
dad existe, vive y se mueve por obra 
de los españoles . 
Hay una particularidad digna de 
nota. La propiedad inmueble en to-
do Marruecos—en T á n g e r singular-
mente—es algo muy litigioso. Luego 
daremos cuenta de ello.. Pero las pro-
piedades de subditos españoles son las 
más antiguas, conocidas y libres de 
duda. Son las de los Peña , los Ben-
drao, los Reinaldi, e tcétera, o dígase , 
los más opulentos propietarios de la 
ciudad. Se hallan, además , distribui-
das estas fincas por todos los extre-
mos de la población y son los más 
lucidos y valiosos edificios de la villa. 
España está presente, en población y 
en propiedades, en todos los rincones 
y ex í remos de Tánge r , porque vino 
aquí nuestra colonia a vivir , a laborar, 
a asociarse con el indígena. Vino aquí 
de estada y no pasajeramente; vino a 
vaforizar y ño a especular y a arrui-
nar. 
* * * 
La mayoría de las propiedades ad-
quiridas "por los extranjeros en Tán-
ger durante los úl t imos años lo han 
sido por medios ilícitos, por no estar 
los contratos conformes con lo que 
precep túa el Derecho musu lmán . El 
Amin-Al-Mupfafad era el único funcio-
nario que podía autorizar al adul—a 
instancias del cadí—la extensión de 
documentos de t ransmis ión de propie-
dades, ya que el Nadir del Habus, 
cuya autorización también era de fór-
mula, podía solamente impedir la ven-
ta de los habices, pero no las de los 
bienes del Majzén, cuya administra-
ción corr ía de cuenta del Controle de 
la Defle. Ahora bien, el Amin-Al-Mus-
tafad ha estado afecto durante muchos 
años al Controle. En otros té rminos , 
era funcionario francés. Y es públ ico 
en T á n g e r el favoritismo que reinaba 
a favor de súbdi tos franceses en la 
concesión de propiedades y la oposi-
ción tenaz y las dificultades invenci-
bles que seimpre se ponían a los es-
pañoles , de lo que hubo claros y rui-
dosos casos. 
Pero a pesar de ello, aun con las 
facilidades y protección decidida que 
los franceses gozaron antes del esta-
tuto, no pudieron adquirir sino cier-
tas extensiones de terreno que habían 
sido antes menospreciadas o tenidas 
<;n poco por los antiguos propietarios 
tangerinos. Se instalaron en T á n g e r 
Sociedades inmobiliarias, que no vi-
nieron a vivir ni a colonizar, o sea a 
colaborar, sino a especular. Estas So-
ciedades adquirieron los terrenos que 
caen al Noreste, a part i r del bule-
var, hasta la playa, arenales cena-
gosos y malsanos, descubiertos a to-
dos los vientos y hacia los que jamás 
se dir igió e spon táneamente el ensan-
che de la villa. Como tales terrenos 
nunca tuvieron valor por sí mismos, 
las Sociedades inmobiliarias trataron 
de pres társe lo artificialmente. Y mien-
tras se descuidaron las obras de ca-
rreteras y saneamiento en puntos más 
pintorescos, sanos v bellos de la po-
blación, como el Monte y el camino 
de la barriada de San Francisco, sr 
tendieron carreteras hacia el Noreste. 
Se levantaron en dichos arenales los 
principales establecimientos de ense-
ñanza franceses. Se estableció también 
el Matadero público. Fueron concedi-
dos al Monopolio de Tabacos terrenos 
para edificar y fué fijada la estación 
del ferrocarril Tánger -Fez en los in-
dicados terrenos con que empezaron 
a especular las Sociedades inmobilia-
rias francesas. Y así se da el caso ar-
bi t rar io de hallarse la estación del fe-
r rocar r i l a 5.000 metros del zoco Gran-
de, corazón y centro de la ciudad, 
hoy más que ayer. 
Pero aun con apoyo tan decidido do 
los que entonces mandaban, los te-
rrenos de que hablamos no han lo-
grado alcanzar gran valor n i se nota 
competencia en su adquis ic ión . A l 
contrario, a part i r de la implantación 
del estatuto, al paso que las fincas j 
tierras del Monte y del camino de la 
Legación de España han conservado 
su valor antiguo, las de los arenales 
del Noreste han bajado considerable-
mente. ¡Como no venga a valorizarlas 
el P r ínc ipe milagroso de que hablaba 
el Temps al ocuparse de T á n g e r . . . ! 
—decía hace poco con fino humorismo 
un periódico inglés—.] Y es que5l hí^ 
un destino y leyes fijas que dirigen el 
ensanche de las ciudades, y T á n g e r 
j a m á s propendió a derramarse por el 
Noreste, malsano y azotado por todos 
los vientos.; 
Y en ese punto están las principales 
propiedades francesas. En el casco de 
la ciudad y en sus inmediatos alrede-
dores apenas pueden nuestros vecinos 
señalar ninguna, porque llegaron tar-
de y porque no vinieron aqu í a cola 
borar con el indígena, sino a especu-
lar y marcharse. Cuando desaparec ió 
aquella protección, desapareció tam-
bién la colonia francesa de Tánger . 
* * * 
Pero en esto de las propiedades hay 
todavía algo más y de mayor grave-
dad. E l ar t ículo 63 del Acta de Algc-
ciras habla de ccierlos bienes habices 
o determ'inadas propiedades pertene-
cientes al dominio del Estado, espe-
cialmente algunos inmuebles del Maj-
zén, ocupados mediante el pago del 
censo de 6 por 100, que se encuen-
tran en poder de súbdi tos extranje-
ros sin tí tulos regulares o en v i r tud 
de contratos sujetos a revisión. L r 
Conferencia, deseosa de remediar esc 
estado de cosas, encarga al Cuerpo 
diplomático en T á n g e r la misión de 
solucionar equitativamente ambas cues-
tiones, de acuerdo con el comisario 
especial que su majestad jerifiana 
tenga a bien designar al efecto.» 
Este comisario no fué nombrado 
nunca. 
Vuelve a plantearse la cuest ión en 
Pa r í s en 1923 y el ar t ículo 15 del Con-
venio establece que dicha revisión «se 
efectuará en la zona de Tánge r , de 
acuerdo entre un representante del 
Gobierno jerifiano y el Consulado in-
teresado, y en un plazo que no exce-
derá de seis meses, a contar desde la 
fecha do la entrada en vigor del esta-
tuto.» 
Pasaron los seis meses prescritos 
en el Convenio y ni el representante 
del Gobierno jerifiano fué nombrado 
por Francia. 
Vino por fin a mediados de febrero 
del a ñ o pasado y procedió a actuar. 
En esta actuación es donde nosotros 
vemos lo grave y lo irregular. Por-
que sabemos que-el tal representante 
ha vendido ya a estas fechas propie-
dades- por cerca de medio millón de 
francos en total. 
Ahora bien, ¿cómo han podido cer 
enajenadas esas propiedades? £1 i r -
líenlo 16 del Convenio de Pa r í s dis-
pone que la zona de T á n g e r «no po-
drá enajenar parle alguna» del patri-
monio público y privado que el Go-
bierno jerifiano le cede.: Además , en 
las condiciones del emprés t i to de 23 
de mayo de 1910 quedan como garan-
tía «las recaudaciones de los bienes de 
dominio de todos los puertos y en un 
radio de 10 ki lómetros alrededor de 
esos puertos». ¿Cómo, pues, el repre-
sentante do su majestad jerifiana, 
cuya misión no es otra que revisar tí-
tulos y contratos, ha enajenado pro-
piedades? 
A todas estas irregularidades, a la 
advertencia de que los franceses tie-
nen propiedades donde las fincas y los 
terrenos valen menos, añadamos lo 
que estos días denuncia una publica-
ción londinense. Y es que los france-
ses incluyen entre las propiedades df 
miembros de su colonia las que per-
tenecen a súbdi tos mar roqu íes . Y pon-
gamos en frente la fortuna de los es-
pañoles , sin l i t ig io , saneada, valedcrr 
por sí y sin dependencia de amaños 
ni artificios, consistente en los niel' 
res y más numerosos inmuebles de 
la ciudad, y tendremos una idea apro-
ximada de quién lleva la ventaja en 
<;1 aspecto económico. 
* * * 
Cuando hablan de las colonias tan 
gerinas, los franceses suelen dislin 
guir entre la cantidad y la calidad. 
Convienen en que en cantidad la es-
pañola supera a la francesa. Pero ni 
basta con decirlo así. Cuando de esto 
nos ocuparnos en E L DEBATE afirma-
mos que' la colonia francesa estaba 
integrada por 1.000 miembros. Nos 
cumple ahora una rectificación. Por-
que pocos días después apareció en 
La Dépcche Coloniale, de Par í s , un ar-
tículo sobre lo mismo, en el que se 
decía que en T á n g e r sólo había 900 
franceses. Lo que allí no se decía, y 
conviene que nosotros hagamos cons-
tar, es que dos terceras partes de es-
tos 900 franceses son funcionarios del 
estatuto. O sea, que la colonia fran-
cesa de T á n g e r viene a quedar en 
nada. Cuando desapareció la libertad 
para la especulación, los franceses 
nos abandonaron. 
En cambio, hay 12.000 españoles, pro-
pietarios, industriales, obreros. Gente 
activa y productora que ha venido a 
T á n g e r a colonizar, es decir, a bene-
ficiarse y a beneficiar al indígena, no 
a arruinarle con especulaciones y jue-
gos. Ha arribado nuestra colonia a 
esta villa impulsada por un movirmen-
ta migratorio espontáneo y antes de 
la decidida intervención del Estado es-
pañol en estas tierras. Como fué a Ca-
sablanca. Rabal, Kenitra, Mazagán y 
demás ciudades de la costa atlántica 
m a r r o q u í , antes de la ocupación fran-
cesa. La colonia francesa, en cambio, 
es advenediza, ha llegado a t ra ída p< r 
un afán proteccionista, de favor y de 
excepción, y j amás precedió a la ocu-
pación mil i lar . 
En cnanto a la calidad, los escrito-
res franceses convienen en que sus 
compatriotas de T á n g e r constituyen la 
élite de la población extranjera. \Tou-
jours la Francel 
Santos FERNANDEZ 
Tánge r , S.-
R E C O M E N D A C I O N , p o r k - h i t o 
M a r t e s 1 5 d e f e b r e r o d e 1 9 2 7 
C H I N I T A s 
Se ha intentado proteger 
líos «e/i ias corridas de toro, * C(% 
comear del astado bruto» 1* 
de unas lorigas que, a lo mefnJ 
virán más que para añadir /; , no «er. 
tesco al espectáculo inequin!^10 9ro. 
mano, por q u é l - de la s u e r ^ ' H . 
ras. Vn diario dice que se h„ i l'<i-
el recondmiento de los 
^ € ^ 
—Oiga ¿es el uniforme único r1 
- S í . 
—(¡De veras que es el único? 
—Sí. 
—Entonces le conviene a usted ir por la acera de enfrente. 
bien, y, si se atina, habrá ¡ í % 
hora del reconocimiento de / 0 k 
líos, que son los favorecidos. Cí% 
* » * 
JVos dice el telégrafo que Se 
ten «amenazas de cisma en i» i(Ilíer-
inglesa.» 'Slesij 
No es difícil la sentencia 
que de ese anuncio se m/ip,. 
Debe al cisma la existencia 
y, en conciencia, 
en brazos del cisma muere 
* * » 
Y dice uno: 
«Esas citas se emplean mucho p 
paña, donde precisa ver cómo ni11 í:5" 
halla.» pierií*a 
¡ y c6?7io escriben haqui\ 
* * * 
«La guerra civi l en Nicaragua n 
batallón de amazonas tiene en un'' 
bate siete muertos y 16 heridos.! ^ 
Pongamos las cosas en su' n, 
Siendo amazonas pase que hai 
P A I S A J E S D E A L M A S 
Los perros habían muerto, y sus ca-
dáveres jalonaban con puntitos obscuros 
el desierto de nieve, la ruta t rágica de 
leguas y leguas que quedaron atrás. . . 
Reemplazando a los desaparecidos ani-
mp-les eran ahora los hombres los que 
Urahan del trineo, crispados, exhaustos, 
mudos de angustia, y en un supremo 
esfuerzo hacia la vida... 
Una tempestad de nieve los inmovili-
zó durante una semana, cuando los cin-
co exploradores llevaban cubiertos cerca 
de m i l kilómetros en dos meses y se ha-
llaban a 80 leguas de su base o refugio 
de invierno. 
Los víveres se agotaban, y, sobre todo, 
la esencia para disponer comidas ca-
lientes, sin las cuales no es posible vi-
vir a una temperatura de cincuenta gra 
dos bajo cero, y por añadidura , un vien-
to gélido y feroz se oponía al avance 
de aquellos infelices, barriéndolos y re-
chazándolos hacia el Antártico, o sea, 
hacia la muerte. 
Muchas horas duró la t i tánica lucha 
con el imposible, hasta que al cabo el jefe 
de la caravana, reconociendo que era 
inúti l prolongar el martirio de sus ca 
maradas, como él barbudos, empapados 
hasta los huesos, y con las bocas con-
tra ídas pn unos rictus de desesperación, 
o rdenó : 
—Hay que armar la tienda—añadien-
do conmovido—: ¡Yo soy el responsa-
ble de lo que ha pasado... Debí prever... 
y además he sufrido un error en mis 
cálculos! ¡Perdonadme, hermanos! ¡Per-
donadme I 
Y al hablar así, el doctor Palmer, que 
era el que dirigía la expedición, se ex-
presaba dificultosamente, con un tarta-
mudeo nervioso, a causa del frío, que 
ganaba por minutos todo su cuerpo co-
mo una gangrena galopante. Sus com-
pañeros le oyeron inmóviles, sumergi-
dos en una especie de estupor idiota, y 
"contemplando tenaces la curva remotí-
sima de un horizonte de hielo y nubes 
grises... Soñaban, tal vez, con el triunfo 
malogrado, con la vuelta a la Patria, 
con las recepciones triunfales y con los 
homenajes del mundo científico de dos 
continentes, exaltando sus descubrimien-
tos y unlversalizando e inmortalizando 
sus nombres. ¡Aquel tesoro de ciencia 
nueva, aquellos misterios, arrancados 
del magnetismo terrestre, aquellas ob-
servaciones que iban a revolucionar la 
Geodesia, todo perdido! ¡Ah!, pero lue-
go estos sabios que como tales lloraban 
su infortunio científico, dejaron de sen-
tir en sabios, para sentir en hombres, 
para soñar ahora con sus hogares, cen 
unas cabecitas rubias o morenas, con. 
unos viejos queridísimos y con los ojos 
de la mujer amada... 
El jefe de la expedición, casado hacia 
tres años, sin hijos, e idólatra de la 
elegida de su corazón, fué el primero 
que dejó de ser sabio, para llorar como 
los hombres lloran, la dicha perdida, 
la dicha que se fué... 
Y tras de un largo silencio, en plena 
congoja espiritual, el desgraciado d i jo : 
—¿Os parece que acampemos aquí y 
como creyentes esperemos nuestro fin, 
rezando una oración?. . . 
—¡Hágase la voluntad de Dios!—res-
pondieron los otros. 
Y los cinco se agruparon instintiva-
mente y se estrecharon en un abrazo. 
Hubo una pausa de sublime gran-
deza. 
—¿Y tú, Jorge, por qué no nos has 
abrazado?—exclamó Palmer dirigiéndo-
se al más joven de los exploradores, 
ingeniero y médico. 
—¿Por qué, Jorge?—insistió el jefe. 
—No me atrevo a abrazaros—repuso 
al fin el joven—; ¡porque no soy digno 
de vosotros, porque os he traicionado 
villanamente, cruelmente! 
— ¡Tú! 
—¡Si, yo. Yo que cuando las provisio-
nes empezaron a escasear, reservé pa-
ra mí lo que he ocultado en el trineo. 
Aquí lo tenéis! ¡Y Jorge sacó, en efec-
to, del trineo unos víveres y una bote-
lla de ron. 
—;,Me perdonáis?—dijo cayendo de ro-
dillas. 
—¡Te perdonamos para que Dios nos 
perdone! 
Palmer reflexionó largamciue. 
—Con esas provisiones nada pode-
mos hacer los cinco juntos, pero uno 
de nosotros, uno sólo, quizá podría sal-




Respondieron sus camaradas. 
Palmer sonrió triste... 
—¡Gracias, hermanos míos, gracias, 
pero yo no podría salvarme; no soy lo 
bastante vigoroso y joven para tr iun-
far en tan dura prueba. Vuestro subli-
me sacrificio sería inút i l ! 
—¿Y cómo quieres que nosotros, me-
nos jóvenes que tú aún, consigamos 
llegar al refugio que sería la salvación? 
—dijo uno de los exploradores. 
— Indudablemente, vosotros tampoco 
llegaríais, es verdad... En cambio, Jor-
ge sí, y por eso es Jorge el que lo de-
be intentar. 
— ¡ ¡Sea! !—contestaron todos. 
—¡Nunca!—repuso el ingeniero. 
Palmer se irguió. 
—¡Yo lo ordeno, yo lo mando, Jorge, 
y aquí todavía soy el jefe! 
- - ¡ J a m á s , r ep i to !—ins i t ió el joven, 
mientras en sus facciones contraídas 
se revelaba una espantosa lucha inte-
rior. 
—Pero... ¿por qué?—le preguntó el 
jefe entre severo y suplicante. 
Jorge le dijo, entonces: 
—Quiero hablarte a solas, Palmer../ 
Batalla entre los estudiantes 
y la Policía yanqui 
Cuarenta y dos detenciones 
CAMBRIDGE (EE. UU.), 14.—Duran-
te la representación de un teatro un es-
tudiante, descontento del espectáculo, 
comenzó a silbar. Un policía intervino, 
para hacerle callar, y entonces otros es- X1ple-
tudiantes que se hallaban en la sala, Un •Pulldor ^ ™ tenga armazón de 
aunque sean altas. Lo que no puci1^' 
es muertos. Aunque, si lo ponenio **' 
¡femenino, quizá lleguemos al írabn/' 
]yuas: a hablar de la herida que ti 
•una herida... 
En f in, díganlo como quieran. 
* « • 
Historia Natural a diccito-: 
«Entre los ejemplos que cita se 
cuentra el de una avispa diminuta o, 
transportaba fácilmente a una cigan 
|dc gran tamaño. 
En esa proporción de tamaños, si ti 
hombre tuviese una fuerza parecida 
podría arrastrar el peso con toda ^ 
modidad.» 
Para deducir, así. O dejarlo. 
* * * 
Tengamos presente lo que hace fofa 
para «man¿curarse», o como se diga-
«Una buena lima para las uñas, con 
los bordes redondeados1 y de clase ñe. 
tomaron el partido del silbante, origi-
nándose un enorme tumulto. E l inc i -
dente adquir ió luego mayores propor-
ciones en la calle. Un grupo de unos 
600 estudiantes de la Universidad de 
Harvarde sostuvieron una batalla du-
rante más de un hora con 30 policías. 
Cuarenta y dos estudiantes han sido de-
tenidos. Dos policías, heridos de con-
sideración, han sido transportados al 
hospital. 
Necesito hablarle y que me escuches 
donde nadie nos oiga. ¡Te lo pido! 
—Vamos... 
Los dos, a cierta distancia del grupo, 
quedaron frente a frente... 
—¿Qué tienes que decirme?—inquirió 
el doctor. 
—¡Toda la verdad! 
—¿La verdad... de qué? 
—Escucha... Tú te casaste hace tres 
años con Matilde... 
—Es cierto. 
—Yo tuve antes que tú relaciones con 
ella. La quise con toda mi alma, nos 
quisimos... y no nos casamos porque 
entonces yo no tenía un porvenir. Des-
pués se casó contigo y habéis sido los 
dos muy dichosos: tú y ella. Lo sé. me 
consta. Pero si tú murieses... ¿Com-
prendes ahora por qué no puedo obe-
decerte? ¡Te explicas ahora mi negati-
va a dejaros, a dejarte, a... salvarme 
yo sólo?—exclamó el ingeniero con 
emocionada y caballeresca exaltación. 
Palmer cerró los ojos y los tuvo ce-
rrados un minuto muy largo... ¡Terri-
ble, espantable minuto, en verdad! Pero 
al abrirlos de nuevo, su rostro era im-
pasible. Miró el paisaje desolado, vió la 
Muerte aguardándole triunfadora, y su 
Patria, su hogar, el mundo, la vida... 
¡lejos, muy lejos y para siempre 1 Y 
entonces con aquella impasibilidad ver-
daderamente de ultratumba, el doctor 
m u r m u r ó : 
—Pues, a pesar de «eso» que me has 
dicho..., ¡vete! 
Tras de una conmovedora despedida, 
Jorge partió, alejándose rápido hacia el 
Norte, en busca de la vida y... quizá 
"de la felicidad, mientras Palmer, como 
una estatua, inmóvil y yerto, pero con 
una beatífica expresión le fué siguien-
do con los ojos hasta que la silueta 
obscura del trineo se esfumó en lo lon-
tano... Y entonces una paz infinita ador-
meció el alma de Palmer, su alma, que 
él se sentía blanca, muy blanca, ¡tan 
blanca como la nieve de aquella estepa 
con horizontes de eternidad! 
Curro VARGAS 
hueso que piieda dañar las uñas, y va-
rias badanas para cambiar, a fin ds 
que puedan lavarse. 
Algunos palillos de naranjo. 





Falta algo: poco que hacer, o poa 
gana de hacerlo. Con esto último p . 
dan ías uñas preciosas. 
Puesto que insisten, insistamos: Con-
tinúa la campaña pro-confetti denoia-
damente. 
Ahora se combate al Ayunlaminto 
porque ha suprimido la tribuna conce-
j i l en Rosales. 
Los partidarios del Carnaval qnmkn, 
al menos, eso... Y como solía servir pa-
ra el Jurado, se explica. ¡Encontrarse 
con que, por tres días, gozaban del Ju-
rado y de la libertad de la tribunal 
\Porque son los mismosl 
VESMO 
La niebla causa tres choques 
en el Canal de la Mancha 
Dos barcos ingleses, dos noruegos, 
uno sueco y uno español, con averias 
—o— 
LONDRES, 14.—A consecuencia déla 
niebla que cubre el Canal de la Mancha 
desde hace cuarenta y ocho horas, 
han producido hoy tres colisiones en 
las costas inglesas. 
Los vapores ingleses «Üleanoer» J 
«Nebraska» se han abordado, sufriendo 
ambos importantes avenas. 
E l vapor español «Gordezuela» 1» 
chocado con el vapor noruego «Raa> a 
lo largo de Folkestone. E l «Raa> quf* 
desarbolado, siendo abandonado por su 
tr ipulación, que fué recogida por elba--
co español. 
E l tercer accidente se produjo a 
largo de Dover, entre el barco sa«< 
«Bard» y el vapor noruego «Baltio. W 
dos tuvieron que ser remolcados has' 
el puerto de Dover. 
U R O D O N A L 
F o l l e f i n d e E L D E B A T E 4 6 ) 
H E N R Y G R É V R L E 
E L H I L O D E O R O 
M O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
XXV 
Llegó el sábado, y Roger de Barrois emprend ió el 
viaje a Bellefeuille; pero cien asuntos urgentes, que 
era preciso resolver sin demora le obligaron a toiíior 
el tren de las cinco de la larde, y eran cerca de 
las dos de la madrugada cuando el breack, arras-
trado por brioso Ironco, se detuvo ante la escalinata 
del castillo. Lnchy, que aguardaba impaciente tras 
los cristales de la ventana, oyó el cruj i r de la arena 
del parque hoja las ruedas del carruaje, y asomándose 
fuera sin poder dominar su ansiedad, vió apearse 
a su marido. Ya Roger había percibido desde el 
coche la gentil silueta de Lucía pegada a las vidrieras 
e iluminada por la luz de la lámpara , que envolvía 
en una suave luz la eslancia. 
—¿Cómo no te has acostado aún con lo tarde que 
es, c r ia tura?—exclamó al entrar Roger, estrechando 
apasionadamente entre sus brazos a su mujer. 
^ — ¿ P i \ ¿ d ojiéj tonto?—respondió Lucliy^ mimosamciii 
te—. ¿Crees que me hubiera dejado dormir la im-
paciencia, que hab r í a podido conciliar el sueño sa-
biendo que ibas a venir?... 
¡Ah, qué domingo tan venturoso, tan inolvidable, 
fué para los jóvenes esposos aquel domingo! Llovía 
a cántaros , si Dios tenía q u é ; el cielo, encapoUidu 
y plomizo, lenía el mismo color que las turbias 
aguas del Loira y el paisaje todo era adusto y hosco 
con aquellos nubarrones obscuros que cerraban el 
horizonte por los cuatro puntos cardinales. Pero 
nuestros amigos parec ían preocuparse muy poco del 
cariz del tiempo. 
Una vez Luchy levantó el pesado cortinaje de da-
masco de da ventana para mirar a través de los cris-
tales lo que pasaba fuera; pero inmediatamente lo 
dejó caer con desagrado y mirando con fijeza a su 
marido, que no apartaba los ojos de ello, exclamó 
con insinuanlo y mimoso acento: 
— ¡Qué bien se es tá aquí!, ¿verdad? 
Cierto, se estaba muy*bien en aquel salón cubier-
to el suelo de mullidas alfombras, en las que se hun-
día el pie, decorado con exquisito gusto, lleno de 
muebles magníficos y de valiosos objetos de orle, 
como se estaba bien en el severo comedor con arte-
sonados de roble esculpido, tapices de alto precio 
en las paredes y piala maciza en los aparadores y 
como se estaba bien en la regia alcoba revestida de 
raso de tonos claros, alegre y seductora como una 
sonrisa, blanda como una caricia, t ibia como un 
nido. ¡Bien valía el viaje con sus fatigas lodo 
aquello! 
Pero tenía que volver a lomar el tren a las nueve 
de la noche, si quería eslar en Par í s antes del me-
diodía. 
—¡Cuánto siento que tengas que marcharte, pobre 
mío! ¡Es tan incómodo pasar uua noche en el l i e n ! 
exc lamó compasiva Luchy— Di, mar id ín , ¿no puedes 
demorar unas horas tu regreso? ¡Quédate aqu í a 
descansar, anda! Mañana temprano puedes tomar el 
primer tren... 
De bonís ima gana hubiera complacido a su mujer 
el señor de Barrois, pero había citado para las once 
de la mañana , en su despacho del bufete, a su clien-
te, una viuda con un hijo que litigaba, en nombre 
del menor, una cuantiosa herencia do un pariente 
del padre y no era correcto faltar a la cita... i Im-
posible! 
Se sucedieron así varios sábados , sin diferenciar-
se en nada unos de otros, como no fuera en el 
tiempo, que había vuelto a ser magnífico y esplendo-
roso. Roger de Barrois, medio resignado los do-
j mingos, mientras permanec ía en el apacible y gusto-
so retiro de su castillo de Bellefeuille, se pon ía do 
un humor de todos los diablos los lunes por la ma-
ñana, no bien llegaba a Par ís , circunstancia que no 
pasó inadvertida a sus clientes, por m á s que Rogé" 
hiciera por dominarse para disimular la irascibili-
dad de su carácter . 
Lucía, por el contrario, parecía muy satisfecha de 
su actual existencia, muy complacida de aquel es-
tado de cosas. Durante la semana daba largos pa-
seos a pie y aun solía hacer excursiones a los pue-
blecillos, acompañada de P lwnor , que poco acostum-
brado a esta libertad, sallaba de gozo apenas veía a 
su ama, enderezando las orejas, moviendo graciosa-
mente el rabo y dando ladridos de alegría. 
Luchy de Barrois se mostraba incansable en estas 
caminatas. Tan pronto iba a la Ponsormif'iv q echar 
por sus propias manos una carta para Roger, a 
quien le escr ibía todos los días, como recor r í a las 
humildes casas del contorno o iba a hacer una visi-
ta al. s eñor cura, .varón sabio y. prudente, a d e m á s 
de vir tuosísimo y afable, con quien gustaba de con-
versar en largas y entretenidas pláticas. Esta acti-
vidad de todos los días y de todas las lloras redun-
daba en beneficio de su salud; después de cada una 
de sus cor re r ías , Luchy volvía al cnstilln saturada de 
oxígeno, de mejor color, con los ojos brillantes y 
siempre con ganas de reír . 
—Nunca ha sido la señora tan aficionada a pascar 
a pie como ahora—comentó un día sin ocultar su 
malhumorado enojo la doncella—. No vale la pena 
de tener coches y caballos para obligarme luego a 
que me pase la vida cepillando faldas y zapatos. 
¡ Yo no sé en que andurriales se meterá , pero hay 
días que vuelve tan llena de barro que da pena ver-
la! . . . ¡Y esc es túpido de perro, con sus patazas'en-
fangadas le pone los trajes hechos un asco!... ¡Lás-
tima de dinero que costaron! 
Aquel invierno el corazón generoso da Luchy halló 
ocasiones mi l en que practicar la caridad a manos lle-
nas, y lejos de desaprovecharlas se en t r egó en cuer-
po y alma a hacer el bien allí por donde iba. 
Las casitas de la comarca, medio ocultas por las 
glicinas, comienzan a ser poco confortables cu no-
viembre y no lo son nada cuando llega diciembre 
y azotan con furia, los vientos y celliscas inverna-
les, que se cuelan traidores por las rendijas de puer-
tas y ventanas, haciendo de cada pobre hogar un 
p á r a m o inhóspito, helado e inhabitable. 
Los chiquillos, envueltos en restos de trajes llenos 
de suciedad, en pedazos de lela andrajosos y des-
coloridos, parecen fardos de cosas viejas olvidados, 
o aun mejor, abandonados por alguien que no qui-
so tomarse la molestia de recogerlos. ¡Qué lastima 
le daban aquellos niñi tos de caras asustadas y páli-
das, entecos demacrados, deb ían ser. bellgslf 
que lo eran, sin duda, a despecho de la costra * 
«•oña que cubr ía sus rostros angelicales! ^ 
Lucía, venciendo la instintiva repugnancia q16 
causaba ! a tmósfera loaloliente y nauseabunia <ra 
se respiraba, en aquellas pocilgas humanas, vis 
chamizo por chamizo, dejando en todos ellos e' con 
suelo de su palabra dulce y afable y la limosna (lue 
remediara tanta miseria. ¡ Y cuántas sonrisas h'20 
nacer en labios que parec ían haber olvidado para 
siempre lo que era sonreí r ! 
—¿De modo que insistes en no regresar 0011111 -
a Pa r í s y en permanecer a ú n en Bellcfcuiile-',ie " ̂  
gun tó cierto domingo por la noche Roger, Que 
estaba de muy buen humor, por cierto. ^ 
El señor de Barrois, quebrantado por la 
tanto viaje, comenzó a pensar que pasarse en el 
catorce horas, siete de ida y siete de vuelta en t Í 
ta y seis horas, era muy poco agradable, sobre 
si había que repetir la heroicidad cada semana-
— ¡Hasta después de Navidad no más, Ro^c1, U1en0 
¡Ten paciencia, dame ese gusto tú qne tan 
eres para mí !—supl i có Luchy con coquetería ra 
yando la cabeza en el hombro de su marido j ^ 
qué día más feliz para nosotros, maridín, aQU 
que me lleves contigo! 
—¡Sí , hija mía, muy feliz!—refunfuñó un 
desapaciblemente el descontento esposo—, i1 ^ 
mí me parece r ía infinitamente más feliz si fuera 
ese d í a ; puedes creerlo! jaf. 
Lucía creyó prudente, para salir del paso, no 
se por enterada de lo que Roger acababa de ^ 




—¿Verdad que es una romanza lindísima 
• i . 
